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ALBUQUERQUE MORNING JOURI
THIRTIETH YEAR, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, MARCH 24, 190.! H) Mull, II)-In lurrler,ndviinr,80cIfi.M JMnthTaar, Mlnslar 16 OptoMualk. .
led hi the mi n ncoplc hy .1. M. Mini-- I
my.i. Mr. Wiley mm- n detailed y
nf bed i n ; ti t and also outlined
tlic mi'i hmis for planting t In-TELLS WHAT RIO GRANDE VALLEY
NEEDS TO BECOME A GREAT
s 1, cultivating the ground, thin-
ning li lints, ami In fuel. evcry-lliin-
that would In' necessary to suc-
cessfully r:i is' a it,ii of Ml,' vegeta-bles. ,,, advocated planting a small
acreage iliis si'iisun; mil imnv than
"tir or two acres. The anuuim ol'
moni'y derived from an acre or two.
In- saiil. until, encourage th- - farni-- r
l'i iti'xt season; w lure-as- .
it' too large an acreage was plallt-i'i- l
this season, tor lark of necessary
lp ami nihi'r things, It might I"'
KOREAN THUGS ' HIGHEST COURT
I" Mi ll UK. III. Y I MI I.MI l
MflflT WflTFn
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h.tl.t iii. for ih'lr t "' ' - ' "'
i I" ll.' . . r K.ii'.'ji. in!
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diplomat wwmmmmM power
t t pacould not do miicli in mv coiintr. 1,1 ..m-l.i.l.- f....,...-h.i- --- Tliry H.u.lllm i.il.. K..r.-;- , - I';11"'"
AGRICULTURAL 0 I5TRIC
possible dial such good results could
imt h,. obtained. Ti, farmers ask.
numerous questions of Mr. Wiley, all
ol' which wore answered lo their su
A top of boot
ilofi'il hy ti'li'ifl'ii
has been or--
Holly and
n a few davs
The resul.s
seeds
ph fro
i sale i
.Market.
Manager of the Holly Beet Sugar Company Gives Stimu-
lating and Instructive Talk to Albuquerque Business Men
on Possibilities of the Industry in This Valley.
will In- - placed 01
ai tlio San Jose
Durham W, Stevens, Chief Ad-
viser of Seoul Government,
Victim of Cowardly Assault
Contentions of States in Both
Not th Caiolina and Minne-
sota Cases Turned Down by
Supieme Court,
:s:i:i.ls nf .l.r.,'iiirM. ullil' '
put hi; t h. tii iii hi' .li I' nn I'liiin- - Ul u:ls ..Miui.i; .l.ip-
': """ ""
' ,t'11'1 ' W'li.njlrynii'ii If Japan mill;'.. Is mv r. tl n!.. it Hn.'.' lli.'ii Kmit.i i,;llillK lv v"'r'-'- ' "axuu-- i
will !"' J in "V ii .;irl ul It. 11 is''l "'I'" ; ' t Uivw.-l- Ml III.- flu
j fills.' "il.'ll SI.M'll-- : Hl;lt' 111.' J:l.R- - I'"" I'V li.'-l- ', :" olli.-lli- !'
ill Willi. Ir.iH Ii.iii) Ki.l'..;i i'ii!li:i"n. s hn hi'linu Aiiin i.an Mil. I.
pli' wlni nil' iryint. in .1.. uli.it is i'!K)il : .iml
tin' Kill.'.'i ii.-- an. t.il h tin. J.,,:t. Mr St. vim .. hittih ,..,.. t
"f yesterday's trip wore gratifying to
the members of the party. Mr. Wllev
expressed himself as Ileitis delighted
with Albuquerque and the surroutul- -
iti country, ami will very likely ro-- j
' ii "n to the city to attend the Irrlgu-- j
(Inn congress. He has tinder con-
sideration an invitation from the
board of control of the congress to
deliver an address on "Irrigation by
San Francisco, fvl
PROMOTERS OF BEET GROWING
TAKE TRIP THROUGH VALLEY FOES OF JAPAN CARRY nese and l.ik-- lpa. i has plant! MINNESOTA RATE LAW
HELD UNCONSTITUTIONALIn ill" n i w i'i 1', u in. .I ul Hi., ti.m.'.ly h ili.'lWAR INTO UNITED STATES emigrants lino Korea
eight years :.i supplant """- - ., i . ii s.. ii a u I' in ' A.'air a i" s
tii.. nr.'ai W"i'k lias be ti pl:u-..i- iM. , , ,,, ,.,,,.
,.IVi
private enterprise. lie has not yet
accepted the Invitation, but said last
night that If he could arrange his
business affairs to that end. lie would
very likely accept the offer.
The parly left last night for relen,
vv here a meeting with the business
men and fanners will be held today.
tier' "" . r "t !' "" I'llm..,' ,. ,,., ,. ,,
.,,,; ui .s.i.i all. .1Assailant, Arrested, Gloats Minister T. K'ntiii.i. ,.,..,. i.,,).. i....... i.,,i ... Attorney General Fined for
Contempt Denied Relief;in a Ktiri an ti.,.v, i.,.. .,, i,., . .. .... ...Over Deed, Only Rom o
"Straighten the Ditches and the Land Boundaries," Says
the Colorado Expert, "Then Colonize and Success Will Be
Yours"; Prospects Good for a Large Acreage North and
South of Albuquerque.
paper lliat Stevens p. th,. l ull- ,,, . .,..,.' ,',' u
Pilchard Upheld in
"II has . II stated
caiu--.- 1
Victim Si""si "' spy "" "4"r 111" Ii- i- r...... n....i ti... Jui UOfor
.lapan.'sr army, want il
.,
Mi.- lltlll-is- t;iift was i'. iss-.- mi all o il
Its Partial Success.
Has Chance for I ife. Railway Decision,understood that Stevens is fin- - j nifniij
.,
slil-- .s ami in t In 'i in lis in - a iiM'.iis vu'U U.Iployed by the Japanese
spread a i lis..' jmpressioi
g
,., aw.'iil.'.l ,
Morning Journut Hacclu! 1.hii Wlr.(By
Itlg I'lnu to Kcmiiim' l ull Time.
Schenectady, N. V.t March 2.1. The
10.000 employes of the General Klee-- t
rie com pa n v in th is t it y who ha vc
working four days a week lor
two months will shortly go on full
time as a result of large orders re-
ceived recently.
Illy Morning Jinn-nil- ' Nurll latll Wlra.
Washington, March In rel'un- -San Francisco. Cnl., Mar-- h ";i -- t las ll It it (i mi ills t,f th- - nt i -- Hint toiissassli.at- - II V Mai, Mils
.Mr. Wil
n luihlii
'hiiniinK t" '1
ncvcri hflcss a
li' cunt in ut'il ... ...... . inn
to grant to Attorney General
d ions ill my coll ill r "
Mr. Stevens called for an Associat-
ed Press represent;! Iv- -, to whom le
gave the following version of the
shoot ing
"As tfol out of the Fall in. nil h -
ii,i ..as ut'-t- ati.'-ii'- ii ny in- -
.,1' tii- - anil walil tlirinmh his s - j
-l. irv:
very inu'rosting- uukrr. I
It) si y l hn t it w is now
portiint ihiiiR to Met ili:
Mi.- all
Willi Cue revolver of III- - would be
assassin concenled !n a handkerchief,
11, W. Stevens, fi.riiierl counselor to
the Japanese embassy at Washington
but for several years ii;;.ioluatic ad- -
"I -- an ii't fwnr.'.ss niyomnibus Koreans ap- -the Kin
iir i
(Iianil,. inii'i'cstt'tl in the su
wrnwing- pripHtsiti(iii and Mint
nice int a kihmI start rowitiirtl tllt'V
r in the Korean lioveininent ai
Young of Minnesota a writ of hubea".
corpus releasing from the penuhy im-
posed by the i'nited Status district
court tor the district of Minnesota on
the charge of contempt of court In in-
stituting a proceed ing in n stale court
for enforcement of the railroad rate
law after the federal court had pro-
hibited such a course, ami In a'fllrui-in- g
the decision of Judge I'lltchard, of
the I'tiiletl stales clrciill court for th- -
ifk i t s cuntiiinin peri'entil Kin
Crokcr Tiles f.lhcl Suit.
Dublin, March 23. Ill hard Croker
the former leader of Tammany halt of
Xew York, has instituted a suit for
libel against the Manchester Sporting
Chronicle for statements published in
(hat paper reflecting on his character
as a
.sportsman.
suar, it wnnlii in
time until there
Mar.piis Hn Is In l.l- -
I!i,r.,n Isliii -- ii iii t,. Hi- - Assiiilnt-- il
"Mr, Hi(A(.ns was Hi- - lasi niiin nl'
w liuiii w,, ulil ".vl assas.sina t inn nt
tii- - liamls nt the K.n-a- win.ni Ii- -i
it. 'is nisi. in iy
Til- - fa-
-l Unit Mr. Sha-ii- s' lit- - was
be a quesli
would lie a
d in AlbuU
pro ached irie, one of tlieni struck
tne In the face, lacerating my cheek.
As I started In pursue hlni, allot her
Korean began lo shoot at in- -. Til-
th's! shot missed me ami struck the
Korean I was pursuing. The next
two shots took ..fleet In my back.
'"1'his evidently Is tin- work of a
small band of student agitators in and
about San Francisco win. resent tb- -
AI r. Wiley.
Seoul, was shot and seriously wound-
ed this iiiornlnn as lie was .'il.out to
leave for Washington. Three shots
were lir-- d at Mr, ns front a
revolver by I W. CIu.iik. a
diminutive Korean. Th- - lirsi liull- -t
wounded M. W. ChuiiK. one ot the
three or four Koreans win. were lyliiK
on ol'
sunr
I'tiu e.
l-
n
fleets.
t hat
eded
"However." said
elusion, "it i.s fir:
onstrate. to
vallev c;
I haven't the slij;
I nect'ssa ry
world that
hi ra ise tfu.
litest doulit
sai- - in k.. -n ami .Ian, in an. thai hi
iisHa.sslnnlh'ii was at ill Ani-- li
western district of North Carolina,
w ho releaseil from Imprisonment
GOVERNOR GUILD'S
CONDITION UNCHANGED
A large number of business and
professional men leathered last niht
in the Commercial club for the pur-
pose nf hearing W. At. Wiley, genera!
niunaspr of the Molly Heet Siiftar
company of Holly, Col., telt what he
thought could be accomplished in the
direction of successful sugar beet cul-
ture Jn the Hio Grande valley. Mr.
Wiley has had twelve years of suc-
cessful experience as a suyar beet
raiser in the Arkansas Valley in Col-
orado and is probably better informed
on the subject of beet growing than
any ot her man in t he I'nited States.
Mr. Wiley had something of more
than ordinary interest to say to both
the business men of Albuquerque and
the people of the Rio Grande valley;
that he had something to say that
would materially affei t the future of
A Ibuquertiue and its surrounding
country. Mr. Wiley then commenced
in an informal way to give facts and
figures regarding the beet industry;
related his own experiences in his ef-
forts to establish beet culture in Col-
orado, and the many difficulties that
had to bp met and overcome, before
he industry was a recognized factor
in the state.
"Th people of the Rio Grande val-
ley, it is true," said Mr. Wiley, "have
fact that the Japanese hnve cstubl
done. All hat ed a protectorate o er Korea and who
believe that am. to some extent.t wt.in wait for Slovens. Tl.
shots took effect in Mr. S
this can tii
is Ihe neee
gft a sta i t.
it wil! hv
ter to plat
responsible lor tills conillilon of al- -
isary work and patience to
After a fair start i.s made,
i comparatively easy mat-th- e
industry on a larger
I atei I toilet in I Yom ItotMde
Massachusetts I Aecntive.
hack,
tinil-- r Ih-I- h-
.spinal
a has hruiinht nut nnly-rs- al i'umi-ni.-
Unit th- - -il was ilmi.' hy tii"
n nll-.l- a pan-- s- pi npnKnnila In Ani-ll- -a
HURRIGANERA6ES IN
mi- - bullet sinking
rinht shoulder blade n
In. hi-smull, and the secondBoston, March
til 'ate tonihl th.
ble change in the
nor Guild. At 1 n
'.). From noon mi-r- e
was no pereepti-conditio- ii
of Gover-1- 5
p.m. Dr. Fred It.
his last bulletin for lieWinsl.fw
lalrs in their country."
I)r. I.uinwall ami the other Kmorg-ene-
hospital surgeons are of ihe
opinion that he will recover if no
complications develop.
si i:m:s- - assmi wr(.i.tiitii s in his m r i)
Sa- - Francisco, Cnl. March ':!.-- I
W Cahng. the Koreiin h i snot W
1). Slovens, made a wrillen slab nie!))
tonight. A Iranslilloii has ii n nuiil-I'.o- tn
which the follow mf extrn-- H ar-
ia k
footing. Most great things have had
small beginnings and I. don't see any
reason why Albuquerque and the Rio
Grande vallev can't do the same thing
that the peonle of Arkansas valle.v
have done. It might be interesting to
know that when this proposition was
first started in the Arkansas valle.v,
only Jive thousand acres were UHtler
etiitivati mi. Now there are sixt-llv- e
thousand acres upm which nothing
GULF STATES
Much Property Destroyed
night, said;
"Governor Guild's en ml it ion
mains unchanged. He is holding
Jii.nes II. Wood, u ticket agent of the
Southern Hallway at Ashevilte, after
he had been sentenced by the AsIih-vli;- .'
police court to serve it term on
Hi- - rot k pile on the charge of cnllert-in- i;
for a ticket on that road a great-
er price than was permitted hy (he
stale railroad law, the Mupreme court
of the 1'nll-- d Stall's today udded an-
other lo the scries of decisions which
have rentier.'. notable ihe present
lei in of that court.
In both cases lb- - of the state'!
lo lix rates I'm ralli't.uil irunspoi'tatlon
vch tlo Issue, and both Involved con-i- ll
is hoi ween Ihe federal anil the lale
courts The decision Iii each -- use ivm
oppos-- d lo the slate, and to their
courts. The opinion of the court In
both cases was announced by Justice
I', I, ham, ii tl with Ihe exception of
Justice Harlan all the oilier inemtiers
of the court stood behind him In the
aniii.niicemenl of the court's Uniting;
Justice Harlan read a dissenting
hii
Many People Hint in
own and resting comfortably."
It was said there would no no fur-
ther bulletins foniyht unless some
change occurred in the governor'.
condit ion.
The frfends of the governor and the
stale officials. with few exception,have abandoned hooe fur his
Home difficulties to overcome. f t fi t iv hut beets re grown."
were no difficulties to surmount the Santa IV Heady to Help.
prize would not be worthy of the cf- - R. 10. Wilson, industrial agent for
fort. However, 1 am giad to say that the Santa Railway company, was
you have a number of things to your next introduced by President lirooks.
lower.
While the wounds are serious II Is
said that the chances for Mr. Stevens'
recovery ar- - tp.oil. Th- - motive for
Hi- - murderous atta-- k apparently
arises out of the resentment of a
small group of loral Koreans, to the
.Japanese protectorate over Korea,
souijhl to avenue their (ouiitry
lor the important part played In the
reign or Its Kovernin-- nl by .Mr. Stev-
ens. Last iiIkIH I- i- was attacked at
Ih- - Fairmont hol- -l by a
ol' four or live Koreans who bail call-- d
lo see him Willi I, . an
in which li- - had prals-- d the
wank of the .lapan-s- e in Korea.
This morning as he ami Consul
lieneral Koike stepped from an auto-
mobile at the ferry slation. tin or
lour Koreans were awaiting him. As
the consul steppetl to Ihe fronl ol' the
anloniobile to look after sonic
one of Ihe Koreans, later Itlen-tili-- tl
as Chun, slepn-- il up and siiu-- k
shot Stevens. sllol
was th- - main factor
reign of bloodshed and
Koi'-- a and 1. .'cause he
"This day I
him because In
in t h- - .la pa nese
i e, cession in
Sloim; Tckaiaph Lines Pros-
trated; Trains Delayed,iaiie a few remarks on
company. He said that r of ihe regime.his
advantage here, which we lacked Mi". Wils
when starting the industry in my behalf "of
state. You have the irrigation right; it was m
i.l ami atlvi
.nslhle 'lorThe oathcut
as th
was
faille
Iw a vs tast
this
deaths of out
and brothers in
ow and
of the
offered much pail
quite comfortable
evening.
or, li
Illy Mornli.ii Jotu.ml Nia'.'ii.l f.piiHed Wli'ft.l
New ( u leans. March s a rr- -
suii of a heavv wind and rain storm
pmp. night but was
afternoon and
iad been the
company to
the country
id runs. He
K.
V
n
'4
; I
E
f
K
. I
;V '''
I,
a--
v
; P
Santa V
buiUI up
the raih'
mi hi tI" ' and
w hi' h Kor-lwh- h has raged ill portions of l.ouis- -throu of the
III- - K
opinion in Ihe Young case, In which
lb, tool. Ihe vi-- tluil the suit was
in aelically a proceeding against the
atlv
paid
who
ail liana, Missis appi anil Alabama ilurmtthen gave a short history of the sug-
ar la et industry in Arkansas valley in Is
Korea.
"Stevens is III
can gov eminent,
government hut
Ihe Inter-s- is of
those ol th- - nail
as an American1 PRESEHTSCult a a do, touching upon i he wonder ..iking ford againsiked to liln.and g I
make III"
.lapan ai
,,i w ho ha
for Jusli- -
at hand. The water tlouim; in the
Hio Grande is all thai could he de-
sired for irrigation purposes. You
have the laud. I paid particular at-
tention to the land and the grade of
soil in your valley and it is my opin-
ion, based on years id experience in
irrigation matters, that our soil will
raise sugar beets of an extcllen!
grade. There are, however, some
things which are not as t hey should
he, if the Rio Grande valley is to be
converted tq.to a real farming sec-
tion. The lirst and most important
oilrule. II- - has end
.Mr. ns n vicious blow in the
face. ns iniin-iliate- ly started in
pursuit of his assailant, when Chans
drew from his pocket what, lo sev-
eral witiiesse, appeared lo he merely
u handkerchief, but who were quickly
stale mill tlierelore not pernitssinie nu-
ll, r 111.' eleventh II 111 end III cut Iii the
constitution. Me therefore character-I.- ,
d Ihe opinion as era milking In the
history ..I I he coin t ns II hail the effect
ot closing Hie ci. ni ls of a state against
Hi- - stale Itself and predicted that "le
r. suit would he disastrous.
Tlie two cases were so similar that
both were practically decided In one
opinion. H.'lnclpiil pronouncement
was made In the Minnesota case. Jus- -
people of the Culled Slates of Alllerl
en believe thai Japanese . rot. el ion of
Korea wan the hesl Iblng for thai
in fit- - ic'esent and would be S!-
T
ful success the Santa Fe had in mak-
ing it in a short time a ga rden spot
of the west. M r. Wilson t hen went
on to say that it was the Santa Fc
company, always on the lookout for
anything that woii'd tend to develop
and assist in the growth of New Mex-
ico, hail hit upon the plan of try inn
sugar beet culture in the Rio Grande
and other vallev- - in New Mexico. "We
went to Mr. Wiley of the Hoily com-
pany," said Mr, Wilson, "and after
the last u e u y ,ll r hums, inil-- n
property lias been tie.' t ro -.- 1, niali;
persons have ti liilurctl, ami a:
least -- lie a, sou lias been killed.
IIiii licani-- ba-- e beeii reported
from the Fast Felicltlana Parish. 1,,.,
ami .lelTerson Davis county, Miss.,
while in h daiiia. - has been done in
the neighborhood of Flotnatou, Ala.,
hy heavy rains. Washouts along Ihe
line of the Louisville Nashville nil
road, north of Mobile, have seriously
delayed traffic. All telegraph an
telephone wires In the sections visited
by Ihe storm have pi'o.'.lialed and tl
tails regarding damage done are In
many Instances lacking. Al Norwood,
In Fast Fclit itania parish. a man
mimed Itollins was reported killed
defect t hat noticed my drive
was the
oust met ion
do no(
deceived as three shots in rapid suc-
cession came from it and diieti-- il at
Air. Stevens. The lirst shot missed
the illidomalisl and brought Chun
down with a bullet through Ihe right
lung. The other two were heller
-tod antl struck Mr. Stevens.
through the valley today,
poor work shown in the c
of the irrigation ditches,
like to sav it. but neyerthol TO FLEETit is a
fact some of the irrigation ditel
and laterals that I saw today reiuii
ed me of the irrigation facilities
in Ihe fulure. lie lied wlnn he said
the Korean people wer- - happy under
lapanese rule. So for his fnis. hoods
shot Stevens.
"If I kill him anil I 'lie II will he
a warning lo others who lake his
place lo rule v and to dial with
Ihe people In his care wllh kindness
ami humanity. I will make no com-
plaint of the punishment that, will lie
meted out to me and should my net
ulil my country In struggle Tor frne-(loi-
will die noblv and well.
"1 shot Stevens and I wish to die,"
I
Chang, who is an unusually ilnuin-utiv- e
type of H- i- Korean nice and
about as large as a boy,
says he is 3u years old and has been
In this country for two years, coining
from Hawaii, Jte freely mlniille.l
f delay, secured his co-
llie matter id' assisting
pri ;e. In fact he met
half way on the prop-oiorad-
M r. Wiley has
ered to his factory at a
cents less than it will
them delivered from
However, he is willing
xperiment, and believes
it will be successful if
ii good dea o
operation in
us in he t :i tt
us more than
osition. I n ('
his beets deliv
cost of thirty
take lo have
Xew Mexico,
to make the i
'is do that
a wind .siorin w hit h badly
Ihe town.
during
da niagei
BANK TOECOlltfiC
lice i'eckham's opinion was uuthorl
tallvely outlined as follows:
"The court has decided: Thut hy
reason of the enormous penalties pro-
vided In the rate laws by way of lines
against the ciunpaiilcH and Imprison-
ment of their ugents and employes
the companies are In effect prevented
from ever questioning the validity nf
those laws, as the risk of I'ontlscation
of property and imprisonment "f
agents III case ihe comp anles fulled ll
their defense was too much to under-
take to obtain n judicial decision of
th- - question of the validity.
"Such laws are therefore held
as they prevented
from resorting to the minw
ami Iberel'ore deprived them of til"
equal oi,,t, i lion of (he law s.
'The question of Ihe sufllclency o"
CHINA ANXIOUS TO SEE
AMERICAN BATTLESHIPS
Admiral Sah to Welcome
Armada to Shanghai; Tas-
mania and New Zealand Also
Send Invitations,
AI 11:30 tonight the physicians til
the St. Francis hospital slate thai
Stevens Is resting easy anil in no im-
mediate danger
shooting- wr. Stevens.
"Yes," he said to Ihe Associated
Press representative, nie shoot." Me
no sorry. Him no good. Ilitn help
Japan. Hlme by Korea nllee same
Japan." lie saltl be had read about
Mr. Stevens In the Japanese newspa-
pers nnd had recognized him from a
picture published. It was learned
this afternoon that a small band of
OPEN MONDAY
NI'AVK IM'' SII(MI'II; OF
STKVIONS SHOCKS l'M It
Trenton, N. J March 23. Huron
Takahlra upon his arrival In Trenton
was taken In an aiiiouiobile P. lb.
hotel Windsor, anil short Iv
Koreans had been
nail ever since h- -
on Mr. Stevens'
arrived last Frl-ma-
al all the
iilay hy tlieni un- -
is Kansas City Financial In-
stitution Reorganizes With
Capital of Two Million Dollais
(H- Mnmlnr J.urnl HihtLU Lcued Wtrfl.
Washington, D. C, Alar-- li 2 a.
China, through Minister Wu. Us
represent a t iv- - in Washington,
has extended a t'onlial Invitation for
the American battleshij. II t to stop
day. Inquiry was
principal hotels yest,
til Ihey localed him
alt
at ihe Falrtuont
received un Assocl Press repoil- -
i,r In his a .u it men ts and lei r 'I
the shootinif 111 San Fra inlsea i ay
dita
to enable Ihe company to
ie return to its stockholders
Inv I'siinents has for many
n hold lo be one for the
le. lil- -, as It would he a et"- -
tilast night.
No charge
Chan is in the city prison
will be placed against him
e Olllconie Of Ml'. Stevens'
In China on Its way around the world ll.of I). W. sjiev-ii- s the Amor
vlser lo the Km, an council
the proper effort Is only made." Mr.
Wilson i hen went on to explain in
detail the agreement between the
Santa Fe and Mr. Wiley and assured
hi4 hearers of the desire on the part
of tlie railroad company to do every-
thing possible to assist in the welfare
and growth of Xew Mexico.
T. C. (iarlington, agrieullural agent
of the Santa Fe, then made u short
address, in which he gave his experi-
ence with the sugar beet industry and
expressed the opinion that beet culture
would he a decided success in this
valley.
oinmif Ice to (,vt i he Money.
Not the least important ai tion at
the meet ing1 last night was the a
of the following- committee
to raise funds for printing of con-
tracts and all other necessary expenses
in carrying on the sugar beet cam-
paign: M. Mandell, W. G. Hope ami
I. A. MacMberson.
This committee is expected lo raise
the funds neeessarv for the Incidental
expenses of the campaign and will be-
gin its work today.
.ilending thOn receipt of u dispatch from the min
,1.1- -
slate.
,e li"
snian
from
i ourls
lotion
III Mernlnff .lettrn.it Htwlitl I..hmiI Wlr.
Kansas Cily. Alar, Ii :'3. The Na-
tional Hank of Con.meice. which
,1 tile
i to
dilution to ' i, s
confiscatory If en- -
'I'be bnron was greatly oven --
Ihe news ami asked Congi.
Wood, whom lie a ompanle.l
Washington to see Hint he wi
disturbed exceol lor the currh
of his ellKimemelll to speak a.1
,r ti.iifailed recently w lib bald
millions, will ic-- ,- out
lb- -
have read about, which were in i
istence in Egypt two thousand ye. r.
before Christ. The first thing, lhfi-for- e,
that 1 would strongly advise the
people of the valley to do, is t o
straighten the ditches, and build them
on seientitic principles so as to con-
serve the water and at the same time
simplify the work of Irrigating the
land. The second thing I would ad-
vise, is the straightening out of the
farms. In my hasty trip yesterday,
observed at once that nearly all the
farms were divided up into small
strips and plots. It would be an ex-
cellent idea for the farmers and own-
ers of the lands to get together and
hit upon some plan by which the land
could be laid out in squares or sec-
tions, more like the farms of Kan-
sas and Missouri. As it is one man
owns a strip of land eighteen feet
wide and probably a mile long. I am
very much of the opinion that it
would be of vast benefit to every one
concerned if this strip could he re-
duced in length and lengthened in
width. Then the farmer would not
have sue h an awfu! amount of ground
to cover and could confine his operat-
ions more to a certain area which
would bo condensed. The next step
I would advise after the irrigation sys-
tem has been rebuilt and the land
straightened out, is colonization. It
w ill eh a comparatively easy nia t ter
to secure colonists for ymtr land after
the two defects I have just pointed
ut havt been straightened out. Youhave an immense field here for ex-
pansion. There is, however, a great
amount of hard work to be done. This
cannot he done in a day, but the soon
r the work of reconstructing. Us it
wore, and reclaiming this valley, the
sooner you will hace results which
"ill he of vast benefit to vmirHiv"
A History of th Industry.
Mr. Wiley then spoke at length on
sugar beets. The sugar beet question
js Mr. Wiley's special hobbv and heis thoroughly at home on the ques-
tion. He gave the history of the sug-
ar beet from the time Napoleon or
.pen for husl-- u
l:h W. H.
tile Clll t'tii-y-
Ol tali
In- Ih
t.
"f
ness on Moadav 0
Itidgelv. eomplrolleichamber of c mere- - dlInner 'inn it.late house. r.n- -sav a few w ortls at th
laws providing rates for trans-,- n
of passcngt'i s and freight In
o eases under consideration
i n held hv the courts below to
,iw as lo he substantially con-- y
ami should therefore be not
,1 until after further trials. The
had Jurisdiction lo make such
Huron Takahlra noon healing the
news of Mr. Stevens being shot. tele,
graphed to the Japanese embassy .ha',
he would return to Wasliingloii to-
as president Ueorgo 'I'. I'uiti
nifl'ly of New Vnik and St.
ill Fd'.v, ini Illdgel:
York, cashier.
The Urst legal move In the
ganizallon ,laii was tak-- n today OlileiiiU'lit. a n
dMe plallli
when
mil formally
apilal sio-- U
mllli I"l- -
It has also been held Hint a suit li
t one against the stale, although It
injuries.
The attack upon Mr. Stevens al the
Fairmont hotel last night was Ihe re-
sult of a mass meet ing of Korean so-
cieties of San Francisco which ap-
pointed four permanent members,
Karl I.ee, C. K. Cluing, Y. At. .Moon
anil II. S. Chny. all young men, a com-
mittee to interview Stevens to ascer-
tain his views as expressed by him In
Ihe press after his arrival. The opin-
ions expressed by him were decidedly
favorable to the Japanese In Korea.
The four Koreans call-- d on Mr. Stev-
ens shortly after !! o'clock lasi night.
I.ee, who speaks English fluently,
asked Stevens If h- - made the state-
ment attributed lo him In I h- - press,
antl Ihe latter replied In the affirma-
tive. The young men wanted lo know
if the Japanese were not killing off
lie Koreans. Slovens said no. The
spok-Hm- then wanted to know if
all the Korean officers had not been
eliminated anil Stevens again respond-
ed lo the contrary, adding that Hie
young mun hud n too long away
from his counliv to know H- i- exact
condition of the government.
Then the alia, k began. v
till' Slocklioldel S no
voted to le, the
from one mlli-.- n lo Ih
lars anil to increase the
IH
have
ai il
niiin.
,f Mi.
leave her- - a
til- - -- Illbltssv
him upon his
tomorrow n
In speaking
p.m.. and aske
n carriage me,
in Washington
I'aron Tnkubir
stale officer from bringing
the enforcement of a statupl'.'lesuitsauniber of
one.rectors from fifteen I
Wednesday H- i- slockl biers will
lo Ke- -
Stevens si 'd
"Me was formerly with the J i, l-
ines,, embassy as an American atUisor
in '.) which fixed rales so low n
... eoiifi.sculorv ami which act wa
fore a violation of the consiltu-i,- i'
the I'nited Stales antl this
Is reiterated and again decided
t mimeet and foimallv pay over
reiver Cults '.'. a.' This inoliev
ister of fnr-l- n a II airs from China
iiullcHIInK that Instructions huv.t
en given to wel.-om- the vessels, Mr.
Wu promptly sent a letter to Sec-
retary flout. 'I'be latter was absent
from the today, and the
communication w ill be Ini-- ' ;jt tore him
tomorrow. Th- - upon which
Mr. Wu bas-- tl his invitation, ennu-fro-
the minister of foreign affairs at
F'ekln, substanlially In the following
w tirds:
"As the American fleet is to visit
the far east, w- - have clven
instructloiis lo the viceroy at Nanli-Iti-
to mu'ke sultnhl- - In
conjunction with Admiral Kah,
ollic-- r of th- - navy, to
the Heel to Chinese ports."
It is hoped at Iii- - that fav-
orable reply will b- - mad- - by his
lo th- - invitation and th- -
at the leicatiop are eonliditit
that a will h- - Kiv'i
lo the ol'llcers anil men nt the fleet
wherever the shins may stop.
Shanghai is th- - only port nf any
conHoiuencc in th- - ol
Nanklni. so evidently It Is the
of the Chinese home au-
thorities that the fleet will slop there
in the event that the Rover.iment feels
that any more stops than those already
announced should tit' made.
Information has reached th" navy
department t hut Tasmania and New
Zealand have similar invitations on
the way hy mall.
ional one tnitl-- I
the money
will represent the a.ldi
b.n dollars cat, Hal ai t .pi.in tl easesheldlake ii. slow papiiheil to
,. hank
SUhs- -
by Ih
Seoul Squadron at Hi' tin Oil,,.
;:i - lit ,ir".V.l- -
111 SY DAY YISI Kith AY Kill
Tin: si ;i i: ni:i7i' iMtoMO l Kits
A husy .lay was pni In by th- - snfai-bi'--
partv A party
nf 'il-- y. Wilson,
J. I.J. Hand nf I.as Jas.
Knrn. of th- - X-- w
Mexico division of th- - Santa Fe. antl
V. I'. fiarsid-- , trav-llii- K ag-- nt of the
Santa F- -. with in Kl
I'aso. Th- - party was hy
(I. L. Brooks i.f th- - r..m-m-roi-
John Honatliik-am- i
Sli-ri- i'f Armijo. The
party w-- nl up on- - road and
antillicr. so as to s Ih- - yall-- y
as us possible. A nurnh-- r
of farm-r- s w-- r- -n and tb- - -t
proposition .!:-:n-tl to th-n- i. Sev-
eral rontracts wer- - signed while on
the trill.
An enThusiastie of Iht
farm-r- s nf th- - vall-- v was held in irt
lions.- at 3
Mr. Wiley delivered a
lengthy address, whi-- h was interpre- -
lied, nolo, I 'a I., Ma n h
miial Sehr-e- 's squadron
eill- - Heel, composed of
of the Pa-
th" crulsel,
on. was to ha'e re urn- -. to us on
the 2 7 li insl. not a run.
him only this morning informing
he would reach Washing!.., ., If
he was shot hy a Korean I nihil, d
iinilerslantl why, except that some
Korean In this country must have
misunderstood Ids relations with the
Korean government. lie -- eltalniy
.lid not huv,. Ihe entniiv of the Ko-
rean people in their own country.
"M- - was a man nf liltth character,
able and faithful antl accomplished,
and was highly respected. I hop-th- ai
his injuries ate not serious ui.'
thai his lecoveiv will b- - speedy."
Thai I'aron Takahlra was gr.-- ''.'
of the shoot -overcome bv the news
Stevens was knocked down antl iineM.sce, wasningion aun . auuoumT
"The Jurisdiction of the federal
courts l,i such eases is only exercised
where the state enactment Is alleged
lo be a violailon of the constitution of
the I'nited Stales and In .such eases It
Is nroper for those courts to talt' Jur-
isdiction equally with the state courts,
as the constitution of the United States
Is hv lis own provisions the supreme
law of Ih- - hind, anything In state
constitution or to law to the contrary
notwithstanding, and there Is no n
of Jurisdiction In such event.
' The same duties rest upon the state
courts, antl the party had his choice
beaten with hotel -- hairs. His head tl this harbor nl noon today.reut
struck the marble flooring, nut n- -
Will Sign IIsh usury lull.
tliithrie, nkla.. March -- II. Cover-no- r
Haskell announced today that he
would slcn Ih.' s dispensary arid
enforcement Inw tomorrow morning
at 10 o'clock.
quickly arose and, seizing n chair,
pla.-ei- l his back against Ihe wall antl
heltl bis assailants at bay until help
arrived.
Afler Ihe assault Karl I.ee said:
"I culled him a Mar when I was
held, hut that would nol lei us fight
dered it planted in France up to thejpresent day, and told nearly every- -
thing that a person would care to
know about the vegetable from the;time the seed is planted until the
beet is made Into surar. The infor- -
ma talk develened into a scientific
lecture and was very much enjoyed, j
manifest alling of Mr. Stevens was
Immunol mpmw f.M' f
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iloiiiK nil lllerlnto bllsl- -mull oil nei s
llet'v'
'oil! Ill' ' ill !1m o::i ' ' r i
llnvo Ik en disposed of In Ho
f llio ,01111 In llio MlmioKota
use 1'
.olion
nf f'irmii Million! nny Invldloin dis-
tinction iinalnst the suite rourts and
hi liiior oT the federal ioiii:- In . ,i u
of ilu.it - i.i r tin- !u
" In ll H i ill I'.iuit nil" I.i K' li
jUllMlli ll" 'if i " "' hi fore any l!"- -
ilinu iii 11 Male fouii tin :
eoniitienoeil tln former conn I ' iin
ilimlly (ft deride the in"'' mill I" in
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
THE JAFFA
GROCERY CO.
Good Things to Eat
OUTLOOK GOOD
FOR RENEWED
PROSPERITY
111-,-. Justi, c I'eekhaiii 'llil mil in
iol-ji(,- (ii.m views in Hi,' former
III' SIllll.
"fielllif detain, il ill .y
of hi-- . ,'oini.ll'in In- olio of llio
poiiro ooiirl-- t of th" Hinle. iio loio
llieiiKhi o ppl v Pit' will ol ii;i
i 01 pin- ,, llio fnli- -l Si i it'oiii'
JliilK" hoi k lool power
issue Do- will iiiifi 'lis. iotiK'' I'"' i'l
OIH-- 1111,1,1' h.il.'O, o I'l' III,' I'VI.'il
Kllll 111 '''' of 111" llii'll Stale-- , IIS ll'
y, is lh"ll in t '1,1 '"I- III! aei 'loll,
pilr-oio- I.i mi order, or -
r,o of .1 ooiirt or jii'l,!,, nr loo lid
Slates. Till' nil' I" ill!.-- prop, i h
K . ' , 1I- 1- Jllilne laid Hi" iiKl'l iimi
II u.oi lit-- i ilinv lii ixmofio' inl'i the
THE PEOPLE'S DEPOSITORY
by iivit lii, (mil, nioi. Tlir whole of its
not liHoiiii' from opi'iniion. $1 T.iioo,- -
(Mm. us over a ni:!li"Ti ilolliir" li'.i than
for iho rrl'rtpoll,llllK six nionihs of
lioili. Th,. f'lii.iit'i, M ilwiiukfc S(.
I'aul whovv'M a liooroilM- of approxl-- i
nialoly tJim.iiioi m opi'tatitiK rovo- -
tmoH, iuul lh" N'orl ll My stonli
.ill ItloroilHf of n On nt h" sa III" a 111 on lit i
althoiih Up- - M a u k ' h iioi ini'oni"
uiis hirgor in llil)',' Uian in Jiint;.
"Moving; still in ilx r iiMwnnl Into
Trunk lon iioi y liolni-- ii 'Ii1ck
ami Iho A 1 i nil, wo ilis-"o- ,r
ih.-i-t tip. cw Vork (Vniru!, the
Hn ll Inn if,. (ililo, nr.. the J'on
vaniii linos, hoih oast iiml v. "St of
I'iHshiirx, Ini I'l'iisi ,1 tln-l- lolal rove- -
lull's for in,. fr,':lit an, piissonKi-- r
iralTii: io th" ,1 iil '"""nilior i,,r ol'
' T i hni ,,f inn; ami n lo
hoih lh,- .Vow Voik Central ami Hi"
I'onilSylV'ilfliH iiiP'H It ' ll"l illOOtll"
I'l'oin operation ;ts Kroalt'r in lint;
than lor ihe eorri pop, nr.- porioil of
the p'iir jirovioiis. 'Ihe roinrns from
those roails inil ini o, hoo,'i', thatlh" panio hail its renter in ihoir tor- -'
:itory, its liii't-- is a mor,- - ltotalile1
I'aliiiiK nfl' In revenues lonn ttaffie In
.ills moup illirt!'! Ill" pallie niolilll-- i
lii. in on nny oilier. the
TUESI
lulu u nv ,'i'in from prnreoitiitir in n
lull, eoiirt until In- I'. si i 'iu Ii i"
pro, polled to linltsment. Thi I" mIk"
ii Ki'il enlnblolie,l 1I14IM "I onirt nf
.lUll.v iiml ii" n ground i liilc ti
111 Hi!-- - ",ct "
Til' ,l'.li"tl llllllri lilllll.Ml III' mK
upon tin- - . f i ' t't nvisl"iis "I llio
rule llli lilt' 0H1I vows oil that
point io.' mit'il in tin- f..il"lnn ik
liiiot from the o'liiii.ui:
' For illaohoilii n e "I" Hi" tiriKht ii. I
thi' tiliti'i'rt", iIIii'iIok, ,ik'iiin mill
of flu romiuitn Hie tomli' ku'I'v
of mlr-fl-. niiieiini ., iiml upon i. o.ri
em ii 11 10 In- plllll-l''- 'i to' Itltpt
THE STATE
NATIONAL BANK
Albuquerque
commerce: commission
report optimistic 2 CANS BEST. QUALITY
HOMINY
II 11,1 '1 Jul!ier l'io'','Hm,,:,:',n"e:iNfilos GiJiicial linpinvftinenl inill" p I! l"lor (111
llll. 'I."i.ii'iil in I ho o v jail lor 11 p. i.ol WITH A MPT OS MEAN'S A XII UNflUKl'ASSr:i FACILITIESt
The Bank of Commerce of Albuquerque
Railroad and Industrial Con-
ditions of ttio Count i y ; De-
clares Piospeots Bright,
CANS SUGAR BEETS
25c
"I (tlllH II fill V fin, ll io-- j
'"'-m.ss-
m.v
'
--'- vr -
"1"; rlhenioie 111 ,1 ., j
llll'lll lor HP' Vllfl'lUC UK' UN "f ll,,'. W - lit--- "II. VI.IITll I'!t. III'! I.I.-'-
iiiilipany who would l:i 10 f.'il'.r Hi" 111I01 liilo 11. 111 no 1, o romtnis
II t i'l 111 of nllll-- l V ill'' ("I- noli off. n J ,,,., iilemni, I ; r, at Hisl,
iSouilorn roails-
Newly MnrilliiK lonriliil Su'iclul I.enBril Vlre.J J IDifrinN (o DoMsllors Fivory Propur AceiiiiiniiHlailuii and Solicitsjl AccounlH. ('aiillal, SIirii),ooii.i. orfloorsi mill llireelnr.s: Snlomon
Tlle riillKle New Kllill.'l ml t'oail lak-- 1
as iiit i 11 ns! t a I :.i on shows an In- - r.una.HI If 11 (' I I O III" .IS OK ' ' ' ' '
"I K ii eion pit n lilomil iim Ihe ,i - : n I. I".. M.ll'eli L'.'l. I'iV ITi'll-- i' Of oyel 11 lllllliotl linliars 111renders 111" HI KHIIIV ol H i' Pill r, e in' ", ,i Ipl Id vol inii Hi"!
V. S. Mlrlckler, Vlc President Hint C'usliler; V. 3. .lotmunn,
AHniMiuit (iiNlilcr; William .MoIiiIokIi, tii'ortfo Arunt, J. O. Bnldrldga, A.
M. Jtlackwi'll, O. Ii. C'roiiiK!ll.
,rjih nil HUliJi'oi 10 lino not
c
2 CANS SPINACH
35c"l.V ll 'tlton points
I five- - r,. H, a i,rrnn,. of'
mi nl i;. in rally In Hie railroail limlnhoiii $:'r,n.(iio) In ll- liol.
Iioi ii. i'i a Fit n.'i iinl of Ihe eoniilry. ne- - '"'n,. t tt'n Sontloon roa.ls. Hi"
nv lo r.'ilip'" lit
V l,,ei pi'.ilnel
rii:ln o!
ll'iuhlIMmO or Impi Ivonno nt in iii" eini
... ifc.,.. r, ,.,.,l,..l ..v. ... ,lt,i Mv
eoi'ilin,; ti, r, purls mail" h Hi" freft n isv lo & Ninliviile nil, I Ihe S.nlili- -
re rt ,i v Oi'ios of Aineri'Ti I' ' In- - (ruin Iraflie, iheir total operating t -
" I'iOlilooreo eoui in i o, , ,. anil a,-:f- . thrir net iiirnnu
2 CANS SWEET
POTATOES
35c
loll. uhih' lirnin npcrjil inn, uvn1 the coi'f.'SiniHi- -pol ls lire lo t lie , h e, T Elii" railioioif Kinl"!'", lo (liv w ii.ll lies oonie lo he referrell lit'jrl ii)"i', tli1 country ,i-
' inillio'll tinkile: Mi ;i rein, .,ilh"h """' HI 111" I. H , Ii," in, l( . lf, ,1,'- -Tll,. ah' ol II. k.'t 11I10V" II '"-I- !,!,.,! ,;. .,,, ,.,,,, ,,( ,,.
pi'lllillli'il In th" m l wnulil I'" " - si.ii.k ny In I, nor of Iiol.itlnn Ihorool. It ',,i!. II" 'l' I
,011 p;i Tl. Hlli! vol Ili' lilul".! Inif not linpi'M-tllil- " fin' tin- lonipaiiy l"'nM, ini.(" i ,,f (.py ,,f t 'inni.i, ji
oliliilll onii "r, "liiployo.i ,,,' jik' HI- - ,,. ,.,-- ,,, ,,. . hi,,,,.,. ),.,.)
wlllliiK lo on Hh nfl'nirs oxiopl u.o K i ion hiiluM" l;n ,1 ii 11 to fiii-
lll l,li"llll'10" III 111" il oill'IH Illjc.iMO III ll I'.-I'- IIO! :1 of V".
iiii-nl,i- Th" iiinipiipy Hsill on lil ,,, k ti,.iii , r;iy tu si. I'niil HM,
itli-- Ip ins" of itl.Moltii i,!i",'t h" lin lit- j M il.or poinii, 'I'lio I'oiiioniv
In 111" lllimi'lno' ll!l's pro'ii,'il lor lll'-'lo- ih.it (in, ilunu-,- . ,,f jo
Vlolllllnx Ol rtl'l" of 111,' ioillillll . 'I'll,' I'H" "II "H" lil'lill" Hilholll II "Oil":- -
.iiiirni nv In orilor lo ti'M Hi" vi 11,111 poiiiliin.' clinim" on llio nilu'r hioi mi-n- f
Hi iirK muni Iiml mum' hk'-ii- ,.r ' 1,111 '! rlx I" up
.,,,. I,. I.. I.. ,ll,lhl' III, .111 Ml III" llill lll'llll lilt ll'lf.
A wiidli', fnnii West in Kasl arnt I'mm(lie lot;-- ! wils lo
n I'.eiiernliv h.e
Ihe "llelopor pull
Pn nieaio-- ' ho
h Ii ti, Sniiih, the mi! Innli I'nr ln
I'ailru.iil.-- t nf tlnj tiiite Stales, an
.shfiwn hy tli.dr ow n (Unres, is nut soill'" II llppol-eil,ii ppiii r- - from the nporl
marly hv Ihfj, 'i'" "V11" 'l',,,:'n Jni1h" ell eel !l
2 CANS GREEN CHILI
(Larye Size)
45c
NEW STOCK JUST RECEIVED
A T T II K
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
S'.l'i'iil hni" ll till h.V Hie lines III Hie
mini IteiiMlel il jai ii ol lie i o ry, a
few of illiil were em in r tlol
only h ii fallinn oil' of i cvi-- n, hot
ny their Inahilily lo ohlain leaiiy ea-i- l
'llll Mllilil to 111" IV oil ilnproyellO'llt
In lit" oonr'-'- nl' his opiiihni, .ito.- -
Uiclllde lit le;l'l liVII IllulltllS il t U T tl)C
j a ne Ix'Ka n in Xov nil;, d n ri nn' ii
j.Tfaier uart inn nf which time hanks
w nn hi in l. make inn lis nr d isritii n ts
and railriiiids ill many narls nf Hie
I'tniiifry wouhi inil t'eeeivn eheclvM in
1, e In o i i r in i'l iio w n iho I'ollnu lioj
lK''ll"l'l il .lOOMlloil
' to iim ho ri'iiO'in t Ini t r.n
ilnt"il. The tiiM'i'Miilty anil tiult ol
mi, h li'Rlsliillon iiiiixl In- to Iiplo n
i","ort to cnirlK I'ltlp i Mini" or foil. r.
ill- - lor tho 1'iirlMiH" of ohtliiK
Tin' of.fr- anil in ,l". ;
roiilil i) il ho ici (ml to iliioli, v ti nv
l.ii Ii they Inn', h, unn " Ini" Hi" w
mail t h nt hietit a ' .bitel n InieK ii ml Ihe Iranpih.it
Hell
pr,,p, ny off
lill" I'r.oii hello-li- ' on 11,1 ee ii,'! Miil'l'ii-ei- imileriall'
linaoeial ilenrexi-ioii- . iii"
ill In ll to Hi" inler-ial- tooooooooooooooooqtoooo
lh,i',
limn
pnlilit' I tin leli-- of Ihe V"li In y, liieli
lev 111" one a k 'I the pll I, lie ll.ol lie
pouit' I.i pi"'iiiie riii"-- i lor S'laitifiii
II ll III II ol ti ir I, til M' r ii 'O ll o
"Oilalits I', l',", ii .'.liijipers iiml eoto
lininllle'i. i l III no pi "pi r "P.--e iMlhe
of tin provlwloiiK ol' iho in In or or-i1-
ill lh" risk of Kiieh lliii-- iiml pn- -
llllll'K lleltilf lltlpOHI'll lllon thelll, ll;
i hmi I ho einlli nhollhl ileiiile tll.il lh"
lllW HUM VHlIlt 'I'he 'Owllll U'"II lie
tl (lenhil of tiny henrlliK lo Iho ""I pnlilie n pom-ril- l inainm.r. lol- -
i.i.t is snow yoci nnc
BEST TYPEWRITER ON EARTH
$65.00
Albuquerque Typewriter Exchange
e i ' ll It " o eomtni-'sioi- i itoiieale nl'ai
thai tit" u"lni',il eonilltion In lh"
eontiii'V is imp! oyili", ma t'i ia lly, uiitl
a ir'0i,'ii thni It soon v.i he nor-
mal or heii.-r-
lill K I. ane. raeille ooaia
no'ioher of the ini"! l.'ite t'ommor"!'
ooiniiMNsi'iii, inaile n ear, fill nnal-:-- i'
of iho Ilu 11 Mlhtllll leil hv the
M V w.itil ,Miur riieeri' hnsi-ih's- s
iiml h iiiililishiii a few
lirlces eer- ilil we show you
lllllt it is lltnlM-- silxfil I'm' vllt
111 llillle with ll".
I,i our siilleihirs slop nt
.Him hiiiisi 1'iiij' flti v lluwlime " in h liiii'Siiiin lo nllcr
'i l iil-- n we ;ic Hie Inst per.
soiuil illtl'tilhiii to nil .Mini'
'MiinK his mi'i itinl phoiic us
yum' house inniiher. e do Ilu-res-
BAKERY GOODS
lit arc as ii, mil us i im ho inaile
are the kind ie inaKe. Try
llii-- and see.
HOT ROLLS AT
5 O'CLOCK
imliy- Ion lint l ;i r e o p; , 1 tuny
"A hiw whleh Inillreetly vvoiihl ,ie- - "mil mi Hli liiii-i'- lor ii rhiitii'
ruin il IhIi u like r.snh he Impoii iik " ,i ion nr m cvh iraifpor- -
mieli ooinlliloiiM upon lh" iihl I.) n p. imloni nili,oi lii h il may lo- h,
penl for Inilllial relief nx Wo III h .in " rniiio; aoi in 111" inanior pi R 213 WEST CT;Tllri AVim--llil'i-lal- " eoniniiT'r.i ,.e ii,.. , i..hi ,i.il,,.i tl,.,,, h i'l' 'I Iii lh"
Aiimuijin nn- returns in the n
fur
.lamiary have nn w In en
lahnl:ited, it is' irnhahle that tin y will
iiNn show thai cnndilinns have heeii
u nrse than in her, Inn t h ia is
.ils.i to he hnrne in mind. Dial the
tumuli nl'
.January ia generally the
slackest nionlh durinj.' the yiar, iindIs a!.n jmnr. Then arc, no
ilnnht, indi-idua- instances in w hi.'li
the revenues nf i'"ads have niirdydeclined during Uo past three niunths
ner crrcsp-onii- perinds I'ur sever-
al year pasi ; Inil theif arc aio in
'ltd(litai insianee in wliicdi, singular
lo say, the hist three months !iao
heen ;IM (in, Us Hll.V (Mi ft'CS m i jl (;
three imoiths iii nllier ears, ;ind in
elle ca-e- , the ( !Oj.voli linilrnad (Si
cnimiany. the cn m m isi. n lias
heen .dTiclall.v infurnietl lha! the past
three ni'inlhs ia'c heen Hie he( in
the read's entire history.
"There can he no (hieMinii hni thai
viithin (he unit tlirec weeks iherc has,
heen ii st rum; upward tendem-- in
in iht revenues. A K'rcaie. volume
"j tratiic is nmvinu lotlav than haM
ImtII hum I'll nl a n v tine n ri n r In
COOOOOOOOOOOOOOOCOOOCK)OOOOOCX)OCX3COCXXXXX)OOOOOC
railroail'i It as to Hi" eomnils-j'oo-
Mr. I. ane ;ts a'tlio'l what hoi
h" l a ilroa la of A lit"! iea hail
f m Iho "(Hioher pnnie." He
ia plied Ihal Ihe rallt'oml rilnalioii the
.emitiliv in it - iml iinni tieiit ly a ser-- i
I, oi w one al Ihe ores, ni I lime.
"iio fo lire po tlmires lie, ,yjwhiril ii lii'Onit,. i' to .voitr iii"''- -
BILL TO AMEND IHE
I'liep Ihe eonilllhiiiH upon iil, h II -i
olTereil, In hIhh ihioiiiihI II iitlonii I. II
miiy therefore h" nhIiI llnil when I" n- -
Hltll'K for lliHnlieilieliee e hv HlO M ol
iTiiiiitii'iii oinl ItiiiiiiHonno'tit mo io i'"I
M to III 111 jiint,' Ihi miuiny iiml In'
iifllii'tK from roMoiilng lo the eoiirH t ij
ten( Ihe vnllitlly of Ihe oiiiiiiiipnl. lh,
It'Mltt Iw th" Hull!" ll H Ihe I" " m
HOME RESTAURANTTAISLE lK HOTK 207 V.HT iOII).
large. Well fJtfhd iioum; Prompt, f'ourtroiif Hervlc. Muslo Wblla Tom
Kut, Numher 1 Mciiin,
MrnkfiiMt IlrnakriiNt 6 to tIHnner H.0 Dinner , 12 to t8 u piter , 35c (Supper 6:St to 7:19
I'ntroplT.rd by the Uest 1'eoplc of the City.
ANTI TRUST L linn ran he iriii, eonl
iniieii utii- -
llli: "I'iom lite HkHI'I'
aMiilah!" to lh" l ililis'ooii, howoV"!-- ,
il does not nppeiii' thai, ii k i iik II, e
eoniiti'V na 11 e. Imlo, ihe reenti"-- i of
ilu- - iallioail.--i have fallen off to the
en. nl lull ip'iierally is Inihvoil. i'he
The Jaffa Grocery Co.
Good Tilings to I nt.
Mull Orders rilled Same Day oh
Korelvcd.
I iiR'- -t Dining Hoom iuul IliiftCt in the city,
KaU's reasonable.
M. F. Iyt'i's & Sons, Props,i er a ii ,, ei mi mori'i loll 110W 'i
(1 i'at i 1, a no ienin nin'c uum ns.ea lis niiott Ihe lai t tie a Mlh oii to HOTEL 1 14-11- 6 N. 2d St.
('ivie Fodorntion Measmo
in House; Impossi-hl- o
to Pindici Its Fain at
Hands of Coimiess,
i in1 'iinrM or me American uaiiunymi to comiliel for inonl
III- - CH lleH. Slicll I'epoM lieHIl Willi
he month of Jnlv hcl. find I have
llit.i of e;n n nt lliis limn than al, nny
perioil sim-- tile iiaili of i irtuhi-r- . Thi-- :
promise-- i nn early retiirn to mure nor-
mal coiolit iiniH, iiml railroail liieli K'rn- -
leiilH prohlhlleil the "onipnliy li"i-- i
HeeltlliK jliilhiill eollxl I'llii loll ol' llo
llIM Whil'll (ei'lly lllTeei IIM "
111,, pl',11 I'I'lllllli III VollllK'H 111"'
Kl'ew olll of nil etToli hy Hie Mllllie-noli- i
I'eiteri, eoiirl on May ill lai.l to
reiiriiin Mr VmniK "nil other laio ol
llehiln from eneiiiiliiK or n 1,111 pi in:
to oMMiiii i he Ini" hi i 'i a lo
Hloelihollteix ol llle N'olilonl I'aelllo
llutlwa eompiin llleil n "nil at llio
thni' "kliis for mi n.hiio hot l,i pio- -
llllhl Ihe mI ll "111, hip- ir eat r Ilu;
Ihe H Into elTi ,i, on he Kl .oliol hot
the rale IIm-i- I h im i" l.. . I" nuike
ItlipilKHlhle a'leiilllle lelnl'll' to lh"
t'onipiHty on it,, in - nietit Th"
nu K i a tl ' il on Hephiolor
oh Ihe Klolinil III. ll. III" Ian' an
I'OiiliKi iitorv mol h- p o in w a m
a Imnioiliiiliiy I'oMovm il nv th"
('iirnnieip'elil'ill "I .111 loli.01 h At-
torney (leniilll Yoiuik In Ihe llam. v
orally ii re inn)-,- upinnirlie ilmn tliev
; g Wedding Cakesliave heen sinee tin' KniekerlioekTrilil eompaliy eloseil Us ilors. II
he inele I'l'nm $ f.1l00.4Ml0 ill 1 !MMi giOC KX)OOCXXOOOOCXXXXXX
hi X.'iL'.'l.nuo.nOu in nn T. mi fhc 8Ifitis wnich I luive .MlllJ
( H.T tnrnlilK Jon null Kite Hill I HHd Wlr ?
Miiirli lull
Pt 11 .( by lie MiHintiii ri r t -
ti'Mi II fur nilllili-liri,"- Wilt) 111' pivs- -
i'li-r- ihi.I iv s nr t:i p.ir iuul
nn 'nl 'o rcN'f tin' Mi lni'tiry nf
Hii- Ii. mi 11 ii til uiU la U', v in
tt''i ;h.'. in tin. ' ta.lay l.v
t"' 'i Hni ivi' H- ''micii nl' ih,i. i iiair-hi- a
n nf ihi' ruin 111 ii ii-- on i n v-( a o
aihi I'iM.'if.ti cnniima'i'c. It wan I'f- -
ifjivrs ii lai ?4 r net inrri'iisc I'ur Ilo7j0man for 1'iaii hy m lv- t.ioiii.nnn," MAIL. ORDERS FILLED USE JOURNAL WANTS
ihe linaioa ell o ,i le.l liv I't'ol' Melll.V
I.'. A'lanoi. onr si a iei.'lll, a i to n
niiioin-- "f sisii'iii-- , oiil.'ii may lie il --
ell as rr. reset'. a i'.'e .if !he lailnail
of Ihe entire eountt'V. 'I'liere
are:
New Vol l, eu- Haven X- ll.irl-lori- l;
New Vork hi noil'
,V tiiiio; 'e n imv va n ia, ea-i- i ami west
ot" Ihi a,n 1; o oi ' iiern railway, taniiM- -
llle A N.I'iilVille; 1,'oek iMltlllil: Alell- -
i',,11, 'I'.'iieli.i A l''e; (' It ion i;'i.
Milnalikee ,V Ml, 1'anl. Xorl ealetll
Sonlliiril .I'liollie; (ireal N'orlliern;
Norlliern raei'ie,
"liiii'iitK Iho Un'ee inolittis, .Inly.
Vlll'll"! till, Seileli!,nr, llio tolal
revolt lli'-- l ol' lllese I'O.llla
aiooiinie.l lo i, nan; fur the
panic tnonltin of l ie l , r Xo'eilliier
iml lei'einlii r, the lolal revenue van
THE DAY IN CONGRESS
eonnlv slnl" iliKlilii 0111 1. In lmh OlXCOOXXDOOOOOGO
thill ttllN ll"ki-i- to 'III "ti lie '() Ii v Sin nkrr 'iinin.ii (n thiilmn uui i.'c nr h a n a ini r.--
SAME DAY AS
RECEIVED
Oar Famous
BUTTERNUT
BREAD
The llniisi'.
W'asliiniiiiin, Mariit ill. A seen"
somewhat mil of Ihe olilitlaiy was
ill liio house heeanse of a
ihari;,' liniile hy Mr, Mann, of Illinois
thai Mr, Snlzi-r- . of New Vork, ha,l
h nntl ll h nn i.'i .,1 thai thn
I')' in it nif-i- ' m;v to ciiiikii'-s- ,
tnai a r 'i 'i in ir a ji rnnrcnnut;
it.
'I h c y pn linliculinn un w liirh tu
1'i'ai if a t'i fihcihni nf the t'.nliin- ur nl In the mii'i'i's.-aotia- l reeoril wltatho speeell llellvel I'll hyrevenues ",a 1,1 the I, ilol' ti.iinii nun. TIn lln Iioio lie I'ri'iLihl
nann or. i' fhim last Satlll'illiy, Iml whiiil All m T without a rival In the south- - J"I'
,o Mann lita L'.al was not llio one de- -lirsi ipiat-t- r. :;i ii.iiiiii, iiii'l for west. Disc rim ina ting house- - BALDRIDGE'S YARD IS THE PLACE
For Lmnlier, Slilnrlea and Ijith. Ijirce Stock of Window, Doom,
r'Hiuts, Oils, Ilruhlies. ltulldlax Paper on Bnd.
J. O. HALDKIliCJK, 405 South First Street, Albuquerque, N. M.
Liver",!. Ii all hail to do with .Mr.
Sul'ei-'- s elaim thai ho. nini not Mr,
Mann, was lie author of llio k ' -
keepers who have triiii It will
V use no other.
will he lliere until Hie ti m h.ive
hee i l v.-- n eollllli It ee- -
'I he hill ill! I'o, In, lolaN ih, en lint
,'illiinpt iii eliimKe the Minia.n of
inn lilnii I'oioo'intieil iim iii
nfti ole nn, lor llio Shernuili n n nun
'"'I Inn ll aims to inn Me a ioiy hy
M hi il. nil, lor lo t il ll eollillllolls. eoli-- I
I'll, Is 111 t'i 'a I'll II of raile I llil ll re
seooml iitlarlor, $.'.'. 'I, lool.lhi ll, 'I'he
re'eniies for '.i'einlier wore
I.i ij r than tlne-- for .Iniy or Septeni-hor- ,
"rhi".o iliiring the last sis
noun lis of Ilm; roeeivial from passen-ta- 'i
ami fieieiit re', lilies ii iiraini lo- -
lion wuien nroiiiii ino nepa ri luen ot
,'oiniuereo anil labor Into In nil",'. A
t'esol at ion offered to' Mr Mann to iv- - I?
Hllilllee of "ill "I nut tola in n"
111" .Volilliili I'll, Hie
1" eoniply uilh th" late law iio
nllile eoiirl Ini ni", hi lely Ihhu",I th"
will In eotiiplliiipo lili Mr, V. mini's
pelltlnll, ami llil pi", UK pte.ipl- -
lllleil 11. xluirp eollllh t hellM'i ll III" i"'l-t'l-
ll nil t he Klnlo "111 IK.
Mr. V'Oiim wan ijiiiniiione,l Ininn"
Ihe ft. tiller I" Klvo an aeeonnl ol hi
ihlliltli e of Ihe emilt iiiiin,il,m no. I,
fit 11 K I" niilli" a
he wiih Hlhjeel.ii lo II till,, of
1 nil lor emileinol of eourt, up.
the BUllie tune oiilereil to tin
rllKi' III the ,slule lonii.
liefil.liiK either lo pay Iho lino ol-
io lllKllllXN Ml" lilM", Mr. V ' K
hiontihl the e to 111"
"it 11 of the I'niieii stnt," on
pel II i, ni I'm' a "ill of linheai 10,
lie hnneil Inn petition on 111"
lirounilx that lh" liilie, Siatei i ii, 1111
euull imim uitlloul llil in Ihe
olinhlill inoerediim ho,'lille there w.i'i
nn ilU'ei-- o ellhcen.-ilil- an, Ho- inn
tin n.--t hmi ,ih all, 010 y t;
ei'Hl H ;o elteol H liil.iili t the
etaie iiml mil aitiiin.a him
The olili r.liollloi 1,1,'. thai ol
Shelifl Unnler of Km no. 111 he ,onol
20OCXXXXX30O0CXXpunn'o
the prtiiletl spoeeh from lie
r id was adopted hv a sitiel pally'
Mile hill not until lifter the house had
Hot iiiii en--- , ma hie may he .saved Ii ill'l of J
The V rench Bakery
Kdunrds & Nlelilo
202 Kant Contra!. Plume 57.
noil, lool, hii Ii Is s :, I. mm. --
lian they roeeie,l for theath.k, Iho and hn m nn ll le-- i """ noa
Mil.:-.',- hv the hni therefore, '' ni" pe preeoiline; year, heen tr 'd to ii hilt, 'i' di'iuineiat ion of
will i iho main routine,! to those
n ho n j'l-l- In aeeoi .l. e w nli llio
HIOll; ,',,,, Iheir hoi ineollie from op-i- M,m i,v M r. s,,lor and several
'ri,,i" ' !,,,; J"'1"1"'1 """''' lively lills hetw.'eii Hi" laller nml Ihe! ti0V Slilese Iit'iites eerlainlyten Is of Iho hill. Comm. ni ea it iers ' ha n in II Hi
inn. ii'Ml-.- l or In tnvol ilanre Willi jilo Iml imlieal,
mil ne riiiniiii'i a ml I' isl" Ion "f
that, eitiioi- iiwinr, to
e fii tiio. Hie railroads
II nth, os, wnh Ihe eomoiis-inne- r of "i' tile couliliv as a whole have heen
oi p,,i a ions In tlie depa n no nt ,,fil"il in linalii'i.i! ,eo '.i d It Is Irne
.speaker, Air. ShIzit ehariii'terl7.orl Mr
ii i n n ii as a "pettifofcuiip;: laier, ineiiii
and eotiiom ptlhle" lor w hieh ho w as
called to order hy Iho spiakrr vilh
the n d m on in thai .sueli laiiRiiaKe
eoolil not he ut'd tOMfll'il a lllemher
Tu ire afterw ard In seekine; to justify
THE MONTEZUMA GROCERY CO.
tiQITKK AM THIRD
COMPLETE LINE OF GROCERIES & LIQUORS
Ask for Bellmead Whiskey
Direct Importers of Italian Goods
Lucca Olive Oil, Macaroni, Etc.
I.OItF.NZI CKADI, I'rop. PHONE 1029.
cotioiierce and lahor. H Is prop,',-ci- oiirliiR inn. tlo'ie was a ureal
I" a lid , of the u m ' ' 11 I a ill np'l.ulnt; ep,n.is owihn
aiiM-lrir- i not hy ciiMini; out the prn-jt- " Ineieases in waaes. hut
veonii fi.r i hree-foi.- l lam. ii.es i w n i: for sin-- ini reus,-- READ JOURNAL WANTS.(p,, la j.,,,. Ills claim of authorship he w as inl-- l''
v. "H'"I ol Ihe Southern I
M1. nlllio leil llllleh iillontlotl ilm
iux th" ii in. .mil liii I ran he eol leet volume of Ironic nod inoaler rev en ne 111 1'1 ' tt sneaker with a similar
Mo simple da inures. s a mi or Hi,, cnai- - ile I'i veil her, i'oni yielded a luraer not w a mom. , nt lei pat Inn that his speech
j ll ii II law. K hi liniy. n lie her ri .- el u I'll to lie railroads. would lie ruled mil, iind wild tlie view
e lered or to d, will K"t i lie hepein uf "A sliply of i h,s, limn es show s that j"f sell im; ii hack 11110 the record, M
this prevision. Tin.- panic, so far as It tiffed, '. t he aT restored to piece o!'slrateR oooooooocrooocK
the tflealer p.'lt "f lil.il Ml II o i' o ' i
ll (or a llltlo the i'.iiim' ol a iiat p
until, t I" w elil ll" OIIIH of ll
I'llil, ,1 - ami of Vol il t i.r- -
olhm. U'o.ul V .is nolo le.l, f. 0111,
xuthv ii 11,1 iit. no, ,1 lo it iu' n term
of I till .! "'I lie look .il- ol
lloii oorioralloiis for prnlll a ml ra ro.i ds, .Metuled hut kIIkIiiIv he- - hy lriim to have the s eh read'harnir capital s!o, k, and also cor- jyoiol liiiiano .n'ards llio west. T'jand later "iideavorini: lo read ll liiio-- l
I'm. limns ii. .( I. ir piolil and not li.a- - i, lake tlie ra men a roads self hut llle speaker insisted that heIhK 10 fit tl
lo'iiliei ni,.
ilco-- aphiu,
ipt'l li ion 01
I.., k iiiii a hut lo iio- fa, ihe coast, we tin.l eoithl now adilress hlm-.i- f only t,; the
'hiiio',1 to ,h, '.,,, This hat every one of liieiil increased lis , eiolut ion lo expullKe.inn lid., to in, lip I,, ,, p, a ,, t revenues H !i I'i the M ,. si,z,.,- f,,r the rest of the dav
lis well as has- - laal half of Ihe pur I'l.lT. ,' , , ll,. ..I.leef.
"I w It ii the llr.-a- N'orlli-- o
ti. wincli is near Hie Canadian hor- -
llhev III" on l. I'li.il U" of m IIIiik r.ul-- 1
"Hit 1, k, lot more t ha he ma
nil" ilalil.Mo'.l Or the Malllio
lie 11pp. a I. lo ta.lt" Prill ha I.I. Ml
lillj- ii, the I'lilleil hia'.-- i en'.-- lil
for Ii" . e'ii il net ,f "i h ( "a r
olni.i aiol the I'ti-'- pri'inpliv ivm-- a
mi ii of ha I,, em tor- - "I'll, 1101; 010 s
Hies c,o m, ra anti, la hnr n
and Ihe f llp y ih,
net llle I.eo. tils ,,f n,,.
llo iml 1', m-- li r, tiny leina,
n 7.: tons
lor. Ihey
ll lino
111', Ihe
i d to all una nltnous emis'-n- proposl
Hons mid hailed the proooi dings uf ihe
house for a eonslilei a hie time hy r,
Unlet of no , innsi ill
Icr. a ml en in in; iioi ii ihe I'acilic
oast h, Ihe Mevicail holder, llnls in- -
tlie ihej
'oil! Iieru j'ncllic and tile Santa
OF ALBUQUERQUE, N. M.lie, eiii.i n nl I list in w U Oil III e I,,',, 'iuil'iii: Noriiiern I'.icilic. .. Attee linssiiii.' a mini hi l ,il Mwtsol-o-
VeuriM's i illlilitlli III rnsi,leii.
V a iii. iii, oi. r March '.! iii"
lil-- lil "la v I'eceo ed a del' tan, ,i
lei,,,.--" hy S'll'lii M.IHI.-I- '
iii o- a t em 1! lo on 11 , a 1 ,
.ihom.it lor ..I .a a iio porta lit
.veil- - i" he eol! ' , h.'i; lit
nialinn In tiie Dlslri, t of ( 'ol inn Ida
the lion.-,- . a 4,01 n. in., ndiovlined oil',
ol .'d in the nieinory of the lute
Sen.iior William lli.in, of Florida.
steios, one increased its tola!
ip.'laloo; levelnns tor ihe k,t half
'f :""i, while l he mi im om,, w a.s in
"toe ca ics increased and m olio rs
ilecreased; llle pel income
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY SANTA FE RAILROAD
of pi om m, nl in iinni the suiih!
w ho I. ill, ed to htm ahi.ut nli, r, ,1 meu 0 h lii" isMita n.-- t a n " o
.lii'lae l'li.iint',l the slat thleiii;ii Teiuii t iniiiim' lii
REPORT OF CONDITION ON FEBRUARY 14, 1903
eiiiial ina on nioila auis r.il ti'ooi operali.oi in tacil of these lines
pas-.- i, i;oi s nn rairoids iii sou, I,, ii h,'in-- i ."in,i Ko. lii .mm: N'ouh- -
'lales lilnii' .Inn t'row laws me ii 'in racihc, f IS on n.moi i ; , u i s,nh- -
lul I. Tin- - pl"Sld",t Ins ,.,. .1, "tl'l, OIOI. 1,11, S'Oilllelh facilil'.
ll.. to "111' mil lilelrcolllehlli.il ill ' .1001,(001 f,,- ,he s'V lliolilhs. TilK- -
iiiii i.o'l Mid he would lav it .,ii,i,:r-,- , ","i'' VIIIUIIS alone, ihe Santaf'"' -- ' 'illVI-l- l,' itooi '
.. 'i Ireisiit I'll, one ill than
Pt'ciilliir ol Minister. "' '"' "r and the Smith- -
S.inta M.oo'ii I'nl Ala, cii L':l - llio y'1 I'ai i'a-'- Hecemher lr.oKhl
LIABILITIES.
l.os AiikoI.-h- 'ill.. Alaich :':!. The
Second I'hlcas'o t":illl of tli,, Amein-a-
league, headed by Alalia",''!' I'llalies
I'omiskv aint a ilchiia inn oi' Chiottjro
"rm.ters" I, ot today for Hutchison
Kan.
..yr t iiiiiIiik North.
August. i, ila.. .Mar, h :M. John 1
IMckel.il, r. arc, unp. lined hy his w ife
secretary and other ilonihers of h's
ni V. lefr here !odn' for Kiiiinioo.l.
Vn.
Iii 1.. is pi "llillll I1IK he ,1 II1K of t III'
I. it" lo- - .llio eh.i'l or iIi;k
v. ., n I, .11" . .I h mi ailo Iik i ioyer-lio- r
il.iill the supel he mil is ,,f
i'l,' ll.ll", 0 ' oil 11 I ' ll a S
llll'l IMIIi t" see lll.lt
i 10 ii, ' no 'i Is n o t"lili'l lh"
a'. lis of Hie al ll ol,l ' "to a n In
in 01 ila nee with till- - loi'ir,-- - iiimi-pe- r
of a , 1 H ere 111." I, list
Wools 1.1.--" 11 test .1' f.'l
many other.
So ImooiiHiii ,i,l .Itpluo lo 't, ll" :'.
UKSOrKCKS.
$1,648,359.66
89,793.72n lie Were loal a lew thou-an- d dollars
$ 200,000.00
63,757.58
200,000.00
2,487,708.69
Cupifal .
Surplus and rrofltn
IrculiiUon
IppOMltH
M.nnlf., nml Krul Kntal
(ttHPrninpiil
Ciihli nn titind anil la banks
I'. A Ha il .1 I nr III v a rs il mill Pa
of the A m ,) let n KliKli.-i- l l.llllui.ill
(liiiti'h. du d loilu nt tile loon,
"'" ids 'Oi from injuries suslatned lasi
308,000.00
905,312.89
$1,213,312.89
ron.mder ih,. infi in ot the siao ,.noi
that he Willi In hlg opinion ll 10
erhiilnul prom euiioii aKiiln-- l a
,'itvri nm
ho wa- -
'less in thit nionih ihan in any other
ioop',i, i v, i'ihihi; il, toiler and Nn.
.'111 her We u the! cfoie, no
aia' iiiilii; i ' ii ,1 i , ii orescnieo as lo !he
r.i lines
"I 'oniniii this side of lie H,,, k
mountains wo see l ha the lin, k
lO'l w H hstandilirl llle state 1,'K- -
lo which ii has loin subject-
ed, iii, leased its ree,,,,ut.s durtnif the
l.lauitarv wlnii a newspaper
Mils la, e ca tilit in w h !'
sici-piii- I,, fot a lu c pia lliVHgenIN, roriiiiuifir iuul emplo
. w Lame STioimler.
liether resulting from n siraln orfrnm rlieumatle pains, there In noth-
ing .so pood for 11 lame shoulder as('hniiibeiinln'!! ruin Halm. Apply ll
freely and rub the parts vigorously
at each application and a nuiek euro
to $2,951,466.27
lifimlttetl to eniitlniie u,,. uiiinaij. i s I'a Ii il was li.nn m Iv,i', in Akron, (.
of the railroad ran not "iieeeiwl n ily jend held past,, tales in Indlannp'ilK
otiornte their I raliiM, carry the malln I'eilar linplils. ,,wii and liliiod ,,m:
TOTAL $2,951,466.27
last half of im; ei 111 f Iuul j is certain. For sale by ail drum;-.sl- s
sTHE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, MARCH 24. 1908.
CAPTIVATING
COUNTESS
J THIEF
Located on the Belen Cut-O- ff of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayThe Future Railroad Metropolis of New Mexico
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, ON MAIN LINE OF SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO, KANSAS
CITY, AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Brim, New Mrilro, lien in Ilia nillcr of the Itlii (, nm ,lc Ii tiu tine plain with nuii.le treea mill a beautiful lake, Silii.ul llue, Churrliea, t oiniuart lal C lub, Mercantile Stares of all I'lo.arii. I'lent Keller Mllli.a Wlnerji the Hew Hotel Helen, with all
lem linpr.i vcnienl h j reHtaurunta, a Brick Yard, two Lumlier Yurda. (to. 4
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
The Santa ft Hallway Company turn hern the largest terminal junta on ll ayntem from IiI.hk.i to California --nhtrh with ail .truant Harvey Kutliij Home, iHiimmidii.ua depot, lie. II and aipreea otllerai round heme for eighteen lull.; Intra ta aeenmme-duf- e
,01M) tarn. The lute offered for mile adjoin the Cjpol grouuila mid llurvey eating linuw; alreela graded, ld(ulk laid out; ahu.le tree,, e( . M
T1IK I'KK'lsa Ol? LOTS AUK 1.0 Hi 11 HMS EASY; I'ASH; UAI.AStH ON NOTIi AMI MOKK.Al.K I KI1H ON IC TO TWO VKAltS AT 1"K CUNT 1VIKHKM'. Till E ll.KHil T, MAKKAMV 1IKKHS (ilVKM. . . jJP
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
ARREST CLEARS LONG
SERIES OF ROBBERIES!
Beautiful and Accomplished,
Woman
,
for Many Years;
Traveled Through France'
Looting Hotel Rooms,
Wf. M. lti;i!(iKl;, Swrftnrv.President. THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.JOHN' I!i:cki;is,
sail
imi Alanh in. liie'irdiilK I" I'lible ad-- : as t,i the ,i,i,i,se of Msit here, but
vieeH at the time. '.! issued III thr'il Is II erst, a id hat Ihe ,revaililHr
I,;,,,,,. ,,(' )e It,. .vent hielt is ,n,e llidiistrialdeliressi,.ii I'inilled tile l,.,i,'DOMINATES DE SAGAN FOLLOWSSPEER
lli.v .Mormntf Jtiunuil Nuet-lu- I.Ptued Wire.
I'.iris, .Vliin-- -- '!. A series of inys-- i
rii us luHi l rii'S mi the Kivii-iu- ;
extending r many J em s hn.s hern
explained ill lite liriol ol' the lie, nil;-- !
fill, rharlllinn hilt niastjite ad j
Ciuntess nf Wltuitcil. I'd!' yours del
i 'ntiiiti'SH ol' Aloni.il has ruteriained
lavishly both at Paris and tli.' l:itern
lit- wealth ami jcwt Is havi' drawn!
itiminent and admiration from far and!
iirtir. Xow sln is declared one ,,r tlt
sident
,,l' Ihe lirill, 'f's titles. Al the New, "I' iseu ss i, , ulth the ,
W. L. TRIMBLE & COMPANY
LIVERY. FEED AND SALE STABLES if
FIRST-CLAS- S TURNOUTS AT REASONABLE RATES 1
Telephone 3 North Second Street
V.llli hotel Ullit'll Wns el etliled ( h "
i.mrlH.ri.m be Ki etu hinan ,,ve, Sm- -; QOVFRNM EN T JFJALOUS
GOULDII DENVER K OF RIGHTS IN CALUMETnay Ihe tleseri ,t I nmished "I th.nest did nut tally wilh Unit nf tli
must ingenins, suecessi in and audaci fAluinee. Mill It' 1'ieieill Illinois Xlltliol'lllt
AMATEUR BILLIARD ' '" "
TITLE STILL UNSETTLEDayor
in Control of Demo-- 1 hoiich Prince Believed to Be i
cralic Organization, Insuring New Yoik With Object of Re ('hie, u;ii, M.llell I'll The I'llileil
ous. Hotel tllleves Hint lias ever lr,i-- i
liirtl th(( hotel proprietors nf a nci.
Her arrest at X r veals lier not iih
tlni captivating. ln'Illiant countess, Imt
us ii UinroiiKlily luirclnr
rallying nilli'iii led In liei- sa rnient s
an airav of Inn .ula is' Implements nfj
hiliicuto workmanship which npcno.1
In lier all:' hotel nun, ,in tM. Kiviera
v. Iiirii sin- kiii-i- tn ciinl.Cn tin-- cnvrtod
wraith nf in, in, y and valuables
State- - ..veriiii.ent tiled In he federal
I tii- - einirt here ti,,k, a lull fur an in.pine-llo- n
reslrailunn the ilraiinup' trustees
from dn erl iint t lo. channel of the
Himself of Desiied Renonii- - newin Attentions to fomier '(iiiiiii.iii-ih- p tmii-.uh...-i-
I'illiu III 'I I i , lie
nation, Countess, Look! Read!M.irrh S3.. II. A. WHisbt
By Morning .It.urnnl Siieciul l.eoeil Wire, Illy Morning Journal Sliei'lal Leaned Wlrr.l tif fa n 'la iul.-.,- lost his elnilne t,
I'uhi.. .Maieh ;:(.. - XotwHIi- - . New Vurk, .Mareii 23. I'rlt c be ainalenr rh:mitiiiiliiii at
t'aluinet riser. The ii.ii..u of the
federal court in llie mailer will h.ue
ail In, inirlanl healine llnnli he ttles-IIOH',- ,f
the p',l,,,. e, ileej. ate'Wa'from the e'irnt lakes tn Ihe (lull' nf
M'Vico
Wherever the ,',, III, less . n,.,l Deliver.
there iihvu.VH nri'itrreil nn trriiia. v in..! HltmiliiiR Hi lie Stiisihl, "lei Is a sullnl' I'm- the. ILL' halU line hilhalds h.nielit ,vI'aet that I'oriner I'liited t before ('. V.hand of .Madame Anna iimil.1. Is lu- - uniiej down to il.'f
t,,S. !'al;ersiin iieved, have arrived in New Y 01 h I n I,,, of ( ' I,;,,,,,.,, ..;,, , tun i RY!HURexplicable l',,lllierles lfll lialflrii tlli'lSllli'S Si'D.l lorpolice. Valuables disappeared from .,,, ,,..,. ill ihe lour- -A'.'ll A in .. ,. ., few ,h,s with the ohieet ..fi result mal.es lli'dvi rnnr his intentions h, Ihe Aniirl "e. which nas i.een in pinnae neieha aetei'i.'il him ;,nd bin I", h.w er.s a
r chi- -bel ieced il' a wet'K. i aivui iieniares!t etii;;,'i de tleitioera is i, ml t ra t or.s t ,1 t ae ea 11 heiress. The ntan v
me rooms 01 run Americans in the
imiHt niystefloiis maniier lor tin dnor-- I
were always found lucked and win-- j
(lows fastened. Gradually but vnmieU
hill's coiili slants linvili'jpuny. Mayor Kohert V. Soe.-- M I" be tin' ,rin e. n siistered at a New .'- - ml Inn (each won four eames and lost om
e.xnplele victory today In 1 c contest! York lint, d 11s "William Tlnnn ps, m"1he faintest haze of sir-p- 'inn he.e, ,,
Indian I'ollco It. r lliiiullis.
IP'ii,'. Nci ., March '.':i. - The ht'ee
handilK Mho hehl Kdward II,
and secured St;, nun behniKiiii;
lo tin- I'o.'illl lei) Miiiinc, einnpany. y
inade their wa.' lo Selmi', dur-
ing lie nie lit, sti de a hand ( a r n ml
in. llie llieir wa Into the Walker Lake
Indian reservation. They n e now !m-i-
pursued by former members ,,f
111,. Walker Indian pohce.
Ihe democratic state celll I'a a I'd faive no mhlress. lie reached New We will continue our sale of Navajo Blankets alo be dlrceteil tinvaid the ( oniii ,,ri The lie Will he phi ml '(If tnlH'il'I'lnliiind W'edliesdav. hi. VV (lariliier nf
jl'assaic won Plinth tdae.- Ill's al'ler-- I
in, 1. h.v I'lefentini; .1. .1 I'tte,. pi. nra of
eu Ynlk. I.asl iilace Weill to Clar- -
""' f'"' ,'"l,,v fAlunteil. The ciutiou.s aueti.s r ,
''rv "'" '""',y 111 ,M" l'i,y'
.n'liartnieiit of Krereb M1, ety Jnvt Ml-- I "1.
I'hill- - Yolk tv,i days afler Mail.ilne linill'l
With end di with her lasl eveiiiutt tit tin'
was' 1. nine of .lr. and Mrs. Tyler M n'c.tan nil, rt'ecsses, in,, enin'e ,1
The prima 's
IS II ne peeled.
sjient in (lis,
.status nf lb
"'''-- 'ii;''Mel,ce
.lacks,,,, of Cllirltfi
t least by llioce who, lema rcsi broke tin- ..orbl's am.,
:int;' the t uesi ion if lie
intniiltees rt preseiil i'T .
id the;Ihe tw.. tact In lieiivcr. ' inmiit htimv wmieiiuns mi tne anairs ,.,,,.o,., I',,,. hi".li inn and bich sin Veleht-o- .r Viir
short time longer, and in order to keep up the
assortment and make the display interesting
we have added a jiTK;ro choice patterns
Jl0!1! Q"r selected stock. All to go at 1 -- 2 price.
Jhjs is a bona fide bargain sale, as they must
be sold.
h a vte of !i" t.i 1(7 tin- comn,li"P nrince bbi'sell' and r Madame Ion Id t)! av era.e,. In the 1. m rne s.diim; h" hh well as yourself Is liable at nn
i.f tvlii.-l- W. T. lavnri'ii. a mem her or !" bo hit Paris to hpend smile time I'iMalter linn re al .'. T lie also won lime lo havn rliell ma isni. We're all
the fire ami 11, dice heard, is eha rmli n t h is eonnlry. away from t he ci, r, ihnl id,, nri.e for man, in.ra'e. 'liable to have cuts or btirn.s, lirnlnes
("lled ntlietly tile history of till' COIIM- -
te-- They I'lnind that she had been
hoi n nf a re.,ectai,i,. prench l'an- -l
'' n.'t her 'nai.h'ii name was Ainei,
Comodine. She married a man nam.
Portal ami came to iiw in J'aris. A
lei'.vaid tli.v senaralei'l and .Mrs. I'm',
lal went to Ihe I'liited Slates. Two
years later she returned t,. as
Ihe Countess nf Mi,ntej. several
years she held brilliant: sway in
She idsited the leading' water-
ing places on the continent, but es-
pecially the winter resorts in .south-
ern Francs.
It was several years ago that the
wa- - em powered In act for icnver as I. ad widened upon her in Ihe Tiuih'.hf s .une was a disa pp,,l
a eilv and that commit lee headeil by'iapilal. Mnelil so far us the , lus of hililards
l''red 1'ailey. a 'a t elroti supporter.1 The mm who Is believed I,, be ho slniw n was concerned Wriulil wa- -
(f seal, Is. crick In the hack, neck in
tide - some kin,! of 1111 Hclie or jiiiln.
riicn I d Ibis advice and lell .vnu
lehihhins lialhird's Snow Idnlinentla r f linn bene n his best f.n'en cilllrnl 11, ir iifll'er us a prince leil ln, linte, to,la' ,,r i esall aches and pains, and lioal.'iI',n,r S 11.11' Itlellv Cotil ,ini,sand ofleil sliowiI.111! preclsl'illjudgment ('I'coimly. This
111.
tllillee. tllilde I
the Mvorcii cun iimion.
f Speer t'olloweri. '
ininiUeed was spewed ' W 1: 1 I It I TS O I I I ! I t V.
convention tw,, years e (.; s.U. STII.I. .MV.sr-:i!-
w h it li
Ml Ihe
!,He ,
Store Open From 9 to 12 a. m.
and From 2 to 5 p. m.
!' It1 coin nil at llie fiillilli: ('I'New Yuri
Hint Trim 'c
March :
Helie lie
A. J. MORELLI
Ml lt( II ANT TAII.OK
l.atllel' and tJentlenien'a Soita Clenuaa1
TreNoed nnd Iteiialred
111 MIH i' II F HIST ST II K K T
iean arrlirsi tlioushts of jmlice susiiicion d: il j'. '
ed toward the c, outlets and her sen-;- "
ived
ml
ScllJiel'er Xualll Hel' lllt ll.
New Y01 (. .Mai'cil Jll. ilde tlnppe
delealcd .l.ll.e Se for 411,1 to
their l.s.J had; hue billiard match.
Cnssirno won the afleiiinoii malcli
whh (leoriic Siiltini Hull to 2,2'- In Ihe
tliellt eallle SiltlllU tie,','. lie, C , - - c
r, mi u
in ' his city receii: ly from tri
leelion. and practically insures
in, m ina ion nf Speer for mayiir.
illllion was ad'ipled elldiirsil!'
for he
.presiden Hal noin ina ion
saliollal nrri-'.s- at Vine ,.,ie ,.'' t ,
I'alll.lUS ht.lels 1, the e,ii,,,i,ei,l,,,, ,,rl ' '''
The Bennett Curio sompany
ll, t lie cmlirmed tnniuht. 111 the con.
Irary iuh'ices from Monlnal Miiil litat
the man supposed to liave been I'd'-- (
Wlli.ed V the i u e ra in II II h ,1'
there as Ihe prince did not measn,"--
l"t to the iniiillte tlescripl inn of th
prince s u isc, e u y oblaiiied, II
that He Saan was nbliued
''etiW'iiid Sorin.'s was chosen as Ihn
place and .lime I,", 11s ihe dale for
liinninal ilit;' debeales lo Ihe 11: II
ronveiiiinii, Tlie 'coiiventii.ii lo nomi-
nate ;i state ticket will be Imhl at
1 bin. the date tn be .selected by the
executive com mil tor of llie parly.
I"1IK and pal i, nt w atcli.'lllncss by
I'Tellcil dclecl ive.s. Her uil.Mllg etlllle!
'11 ii monii nt nf overcagerin s.s to ruli.
Waiting detectives found her yester-- !
day enveloped in a onK ni,, beautl-- j
fid cloak, bendine over ihe door of a'
''"'in nf 11 weaithy American louri;-!- .'
109 North First StreetTII I! V All, SAY I II VI
Illi; MDIIMMi .lol llVAl,
Yoaknin al liite llon-c- .
Washing March 1:. V
k 111, eha ma n uf the ,, ,,1 r,l of ,1
tors nf Ihe !!'" k a Kallwav YAT Mis Look for Our Sign . . . (Indian Store)iv .j.T Tin; m siMiss I
th"'
imi nan
on!
lo reveal his t up, ,11 Ihe rxli! trni. was III the Willie lluuse lo
bilion of his passports. He Sa n, 11 s nd I1111I a bun; cnnl erence wilh
pa.sepori, ihicii lie took 'nut In 'a rls preshlenl. Mr. Yoakum was iciic
'Winn the woman was sea relied tin, It
cc t',,11,,,1 hid,!,',, i special p,,ckcisiT.y a Morning Journal Want.
ol her clothes pinclicr
tnil ke.vs, screw, Irhers
Ihan t w enty-siwe- ii pair
,11,1 lio few
of small del THK RCONOMIMT3TI1K Kt'tlNOMlHT TUB KUONOMIHTTHK KCONOMIKTI
Economist MillineryTHE ECONOMIST
(atrly tai, 'rin,"' nippers used im Hi-
lars tn unlock and lock door wit It
ils own key when the key Is in the
in-i- of tin- - doi.ir.
The detectives will Srrk tn prove,
niiireuvcr, that Hie nias,llei ad inif
countess was in fact llie active ihrcc-- l
tor uf n band of hotel robbers, 'most- -'
ly men, stutie nf whom lmvc been ar-
rested and whose asKi-egai- of lout .
uf srrcat value.
In. !, nl, a lints.
,'t. l I'M' nil cc
In wuii'iy I'l
I'tiihiclltlv
lanKliitf
i, I,, tnl ...Mr
r
i
i
K
i
1
4
1
'
I
t
i i
Economist Millinery
I:chIix..k liliilicwl ll'iSSlllilil U S
111 III ol S tl llt'illl.U'lU' till', a mil
ni.isicr weikiiroi.sliiii, cMjiii-.sil- e
,,,ii!il- a ml the hiel tlntt
It. Is
,',M 111 every lletall.
("i- tin iiiii.hI i'1'.n leu wein'
tlitl in, tlf.iiKim f.,1'
Iti'lli'llN.
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
DUT ;OOI)S, MII,T.INKItT AM) WOMUX'S ItKAI) KAU 11 AltM KNT8 KXd.UKl VXT.
PHONE OHDK15S FIM.K1 PHO.MI'TLY. MAIfj (HtDIOItS l'H.I,It;i) I'HOMlTIiY.CHILEAN GOVERNMENT
LOSES AMMUNITION M
f
'llni., j(Ja;wmv.
lv Illusion in ;iei'iiiiu nl I'imilei'
House ( 'uses I'anir in ( iiiin.
SatlllaBo. Cliile. .March I'll.
ouwiler iiouses at Ikilueo.
hi miles north of
.Sanliaip.. were
'''"Wit Up Imliiv. Six iriOllendotlS CX- -
plcsiinis followed each oilier in puick
sll"l'('Ssi,,ti. Cillisjliy a pit;'.' ill l',!C
"ie.v nil ieli was shaken to ils yory
'"ihnl.iliiin. Almnsi every rod, lent of
Sanliae,, lushed into the streets fear-- ''
u repctitieu of the k resit ,'iinii-'I'.nik- e.
The l,,sM ls very heavy. IIis )n,t known whether or not (hero
"ere any casualties,
STANEORtUDENTS IN
DANGER OE EXPULSION
?!
m 11.' ''oAT '." -
1908 SPRING OPENING
For Thursday, March 26th
We announce an Opening Exhibition of all that is new in
Millinery and Outer Garments
This U the liisliion event of II utile scnsini. kmI i in Iiik Ik- coin t I ljles lo be uorn I hi- - siihiu mul
simiiiiei'. Il ii. mi hi 'fusion iiiiii'Uiiiu Hie inillal slumiii ol the si In aiilll'iil i ical inn-- , of tin- loieiiio
style (lrsliifrs. c iiiliiiiiylni; nil llint is new inul lieaiil II ul. Iimltm Iwen itni'iieiiil linni llie foinilaiii hcail ,,
fnshlim wilh iiihiiiihI en re Kinl tllsei iiiiliiiitlnn. mid will idled the 1'iiilhin mul in man. Instilling, ntliaur
ed, , e, n - In W oiniiu's carabb
vor i;i; sri.tni.iA im ii:i ro a i i iimi mis i i am hi i amiiovs.
L'Vs 77 l.'&"-'4- & if".
,ii:
y 'V
shuiferil rnlverslty, cal MarchI.itlle progress MS made in clearing:
"P llie student siittiitioii today. The
"'indents presented an npnlor-- sic-nc-
'' 24 :iaaru"is. Tlie c, un m il tee nn
siiulenis alTairs c'nu pht e. ils i',iesr:-"iiii'-
and Is imw coiisiileriim' ti:c
b'stimnux- of each (1 ii paradcr. KJ
' llannian Clarke saws there p.
ell. Illee of , r', ,, i,,,, in , , r
"I'lBinal tw, students suspended. n- -
atlotis all-- that .me t,f ihe JIT
"ill lir iliMniifsrd. The Minimis
bike no action titiiil tin- ciiininitH'e iv- -
P"l IS.
JAPANESE DENOUNCED
AS BARBAROUS HUMBUG,!?
n it" Kons. .March al. The h .y- - t$i
"'ott is irrowinn. l'lnvehip.-- s F
M USIC The Grand InitialDisplay of
MILLINERY
Gowns SuitsWaists
silk. nil Ihf Inlesi Itrest, WmhU ut fry wravc, pxqiiMlo Wash (iootU
tmil liiipuiii'il llinluiildcicil Holies In till colors itntl Mie,
"'" siunck-- on all the walls rea, litis:
I'll e
.Ta:tanrNe are a lia rba ''ill'--'
humbug. The Chinos, rov. Hum n;
does not love the people who are now
The Cliine.se w ill cause ,
bbuiily bovcotl of the ,k, lllllli-si- ' in
mediately and can see a nniha itioil
w hich Is ex;iet ted w ithin a few years.
From 2:30 to 5:30 p.m. andFrom 7:00 to 9 p.m.
By the
SCHROEDER ORCHESTRASnlilier ( onilllilv SliiridVanava, .March 2 .'!. Ser'.'e, it llu- -'bilph Kranz of the Srvmirei ii, in-- )
'"""". ceiutiiiltrd suicide h"t'r t,,,la
in Hie ceiiictcry. left a sa: -
'"8 lie Was llespotitlrl" t,,,!il-- e
T
t (i
r
'." '"l unjir tiy i.,. ,1. nn d pr.ui ' ... ue.i St T4 ftTlvPii'ri M, w " 'v J' pm ...wf'33wMr .... . .L aa "! w.wai '".9 wr.r.K i;miim m aim ii Hum TH V K0ONOM1RTin r..l'.IiiiSAei4ijr.As.f 'riat s. .
V "s. I'yf ,: Wf - XX'Ktfcrf ..A'.
4 THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, MARCH 24, 1903.
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISIIENTS STOLE TWELVE
'Twri 7a T '.T TFT.
1 1 MlVNlONLOST HELP WANTED Female 1U.'Personal Knowledgelllllll '"I'It I'' XV A VI Kli ' In HI.- ilK.-.-Slllilll til IIIi.Ur i' Ci.l.i liW iirm i
..( S 1' St. mil Li-
lt 'li...
1': fit i
l ;m n mi
anti:u lanPersonal Property Loan Personal knowledge is the winnlm? factor in the culminating contests ofApply UiM" UVlt BIIVTtr CHARGEDMoney to LoanFOR SALE Real Estate W'ANTKI) IMp.it i' IV I'l.incVMilMn-'- i.ii.l In-- Making par- -
,,- t- !! V r.'dlHl Pll'-M.- 'i i
this competitive age and when of ample character it places its fortunate
possessor in the front ranks of
The Well Informed of the World.
A vast fund of personal knowledge is really essential to the achievement of the
ON KI'ltMTCKK. I'UN'IH, OHO A N H,K(tlt HA t,K i if iiiich, tiifitifd, fruM,
'Iitnah. U'nk"fn mill other lint t.l; hinc nUHf.ifn Mini houtw. lnulh if ell) . WI'""'1" Ha imifii ii fi'i Wm 'huN l'w
tIM IKl'lfl limt HK tltL'h fill I t f 00. I.ONlIfl PERSONALIK If mi w.ui! a farm ami r quhrity nt,il ntnl mr'.tiy privHi.
H town J(t in Hit k'" VMl men t ill)- - TiiHf: in- - rti.n!h tn rn K'vrn Ucn'll Vol v
lfi.lvRation )i."i't in the I'.,,., vll-- in rem.ori in our pwmminn. Our rm-
" " '''
' !' " bfnru i . u,' i it ii utt v ,n u ilu ill
ii til in" t unit I' tit it n "l"
?tr iipl In " Ml til ft I)'
li Hr1 t!H IliK I'iK I'-- lit I'M Kill
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highest excellence in any field of human effort.
A Knowledge of Forms, Knowledge of Functions and Knowl-
edge of Products are all of the utmost value and in questions of life and health
when a true and wholesome remedy is desired it should be remembered that Syrup
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This valuable remedy has been long and favorably known
under the name of Syrup of Figs and has attained to world-
wide acceptance as the most excellent family laxative. As its pure
laxative principles, obtained from Senna, are well known to physicians
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adopted the more elaborate name of Syrup of Figs and
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effects, always note, when purchasing the full
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rliisi'it, two ri ii'rli. I'i riifil
Hin Im's. IIimii-- )iiliti il. low re HiMir
liiiihi'd tn wliid' riuuoil. mhIU
(IiiIimI, i'H-"- rilv witter up
hiaii'M inul itouii, alsHt In iiout arD,
Tills pliU V IIIIINt lllv Mll to IH' ilp- -
prci Inli'il.
If You Arc Paying Rent
ami lour In msh. th,it in- -
n il i.-- i nl i t ran on i lor
liiriiiiiy (Itotit a proposition of i'iU
Mini?
ran srl! oi rrlianui' oiir
rt'iil rsiali', no niallrr uIhtc It may
In loi tui'il,
lisl infill ishi'il visit, irs took piafi
In Ih" asscmlily t'liamhi-- In th.- slat.
v I' '..is. nl" in mi inn,',' aliil v Allium' ami 111" Krai Sonnish lianli
ihi',,1 in mliniK. I": !,,,,. ,,. ,ki,lg ,.fl filial of all lio- -
.llllli.ll "f s.ll.l f"l li.iliilliill. 1'XffUlfil house al 7 o'clock. Til" two hnusosl "ll xvas 1'Uiiul. Iiowi'vit. that nolh- -
,r H,,.
.1,,. Kin, I, I, rn Iff, i ii f Ii ' ' ' ' ' s i'l ill ia 11 ll'W 111 lllill' sal xviT" in sissiiiii anil Ilu- Kalhil'S amlii'iK Innl ottiliiftl at San noise,
lohhies writ' crowih'il wilit spiMialois jlliai was not iiilhin th" innii'l' of till'.a hi il nf tilt, prin ffillif in tnv "ffliim ORIENTAL RELEASES liaroii Tn liii hiro siiok" onlv In icilv. wo lo scltl" tiy otilinury
Tile man's Ihroat was cut from ear to
cai' timl Ihere were gashes and bruisf1
on his head ami l'aoe. His feet
lifil tofjptht-i- ' sliowliifj Unit he lial
het-i- taken al a riisaih antase hut
Kl'eat .slashes of hlooil ami gory flll'T-i'i- -
marks ahout the aaprlment iniii-catei-
thai in" "axe up his life only
after a ilesjit'rute striiRtflo. A blooo-siainc-
razor anil hatcliet were fou.nl
In a lire place. The police, after
hours of inxestinallon. .Icclaruil thrm-seli'c- s
hafflril as far as clews are con
II ,.r SAVINGS BANK MONEY in,,, ilion. li,. ileaH Willi the tl ill it's iliiiuifcYi al ion .seems u within thiI'l Sfll ti Sf .iiliilI'l ill S !.!: , .,', I.tt
ii H '.. im lit
f t.nilil mill tilt, Si'lll
f ,. M, ill lilt, iffy
.ii;. ;tnl ."! IhtM 17lh tiny
"i" N I'll .1
Sf ifi.m ,,f Nt'W MfXli'ii.
si.Miil Si 1'i'tnry.
,.f Mn
noti i. if., si.., it, Him s
1' m. KI IfMis
llf il i.r mi fu nl tlit'.l in v'l 'K SAI.K 'l
ol' heislill III "S allil ,lisrus.(.,l 1(. pitWel' Ol' tile IXX'O f V" 11 111 f S Witll- -
lalioii ol' the .states lo Hie leih-ra- ' ill legisla ion on cilhei- sill", lo liriiisr
U'i o In lit a sa i'sraclory ailjusunent.
'I'll ft saiil llle ilevelnltnienl "Tlli'll those same seniles allil prop-o- f
Ihe colllllry hail niatle solne li'ileral hols of evi' lllaile tlli'lnselves hoarse
S
.f in li 'iiif li lltll fll"HtlVII in '.,
;.AI,I. I'.nil tliiuii: .un . ;ns Smith
Xow Y.itk, .March L'.'i. l'"ive hiin-ilic-
liiinsiiiiil ilollais which hail hi t n
ilcposiieil hy savings lianks witli ih"
(irh-iila- l hank hefoit' Hi" lall.'i- insti-lllllo- n
silsiitnih'it paxiucnl si'Xeral
Hiuli m::i.
cerned.fiheI'.'ll sl..: s I..ti uiniiM tn In. is. .a innl
IIOllfM lllMl Ki'lllf .III. IliUllfSH innl inalieis iimi,' iinpmianl xvith thetr sliouis HI..UII the srniluiR of Two mmi ami a xxomnii. of whom
ixceks.lililll. llll.l ItlOllfl'H Willi"!! IB" as plli.l to Kifvllisr hanks lliiin stal" m a ,is iv In n eompai ,il i ll" I of oaiticsnips m ui" I ,. p,,i,,. hav,. hut a X'aRlle ilesefil- -Tln paxiiient xx as mail" h i oml i. ms ,,f a hiniili.il yenr.. A Ins! for the epulat inn of H"'"'' ii,in, in.' kinnm In luivi' lurn with thetodaySimpier - Clark,.,,,! in ..',,,, ill ...i.ut ,,v 'l"lii liloll SAI.K 'I'tii.i i.iii: Iihi is) ' 1,11c- -un, Himi'il ll.ii K fKKH ,:,, ,.r M lloiK!: .1 stl.l.u lifM l,i r. u Shoe Company
Next Door to P. O.
iter ihe plan Miieh hail lieeii ni- - ' .io 1ml sai.l lliis did iml iin iiii a ur- - 'roihel ol vll: im sooner iiati im ,,, p.,,.r,., mim suniljiy nifcht ami are
I'l'.'t ed b.v ilepnsiiors anil liirh tin- - tcinli el the .stales rinhis. He inhletl; reached our xvesieni shores upon hein;; s.ui'Tiit for relative in the niur-all- y
was :ii.i'oveil lix Hie "nuns In: "1 treiiihle In think xx dial this ijov- - Ho- I'acil'n- llian the "iu'eriiuiei'it !',tr. A limit leu days ano two llai-
th" la 'I opposilion on tin. pan ol j , lm xximhl ho ii cviMlinm xx as .lapan .sends a nlosl e.inliii: i, it.i ion !ians h,i"il llm a pal meiil. Mis. Sarah
Attorney loneral .luckson. Tin- cent,., ,., ,m the t'olonuie in lln- I lis- .ni.-hei- in ihe fiii'iulliesi , Hiiiisit.-iti- ihe janitri'ss. says, and oninhiual hank ,1 ils , loots , ,r,., ,, i ',,1 u in Ida The siatts, t, . inn that our lleet xisli ihe ports of, Sunday nlfjlil the xiciini of I lie nnii-il- s
,,p,,sM,iis aain loiliix. ami ahoul i,.fH,,s and In legislatures must n,, .!ni:in. This n' ita I ion the goxeru-- i tier and a woman accompanied them,
a do., n oi tl,, in turned in their pass-- ; , ,, Ir sensf id nieiit has in Ihe mime cordial Mrs. lieriistcln helieveil the nartv hud
Stow Real Estate and
Investment Company i wtiiiv Tin:
p'spuiisiitiidy inSill I.AST ( I'.M HA I. A K. hooks to balance, I. r xx ii (hey t c thi'ir duty vitliiu ,,,',. fum''- -'
ic- -
terms hecause it realizes ihe si com o to prepare to move In ami shesp--
jtions tfst th'' lU'ieement in favor of; of the hospitality xvliieh is offered. paid 1ml little attention tn them. SheI IIOM. M. AI 111 (ll I Hll 1 . N. M. 11 he n, ml III full. A .. nee III tMils nia.l- i, i, lay b counsel for ihe
I'. 'tik ih.ti Mi" payments lo all depi.s-i- l
"i s ! M nr com ph ted xx il hill xx n
eeks
"It has boon nix k I fortune to; knows ine xvonian leu early ami mm
Ixisit Japan for short nips four lime-- ! '1 n r i lis. the iiiKlit she hoard a iiiulTh'
and each lime have had th,. hmi'i',' 1,111 ltlis ' ""' Information she can
led to his "v'-- Th" I'"11''1' 'V " l,l'lt''of l.eim; 1. res, ,, imperial
, Hint Ihe vii liin lured,i i, Has Id the iilaee
minimizinii- the vtale puw.-- l,,i) a'1!
in si n n;; h."
At the cniicltlsiim ef thi' e 'j.-i- at
thr stati' hoiis.. tlii' isit'r ,i'i- dilv--'I- I
h tlii- .Masmiie Ti'mhli' w.wiM jpBargains in Real Estate INDICTMENTS AGAINST
l"K MI.H Hull. f"l liiitflniif finni l'',sl,,.
hi.,, K llfsl in Un. .0 I.I WIiUm II... ks
.on! 'XX'uI.Im ll... ill iui.1"t.t
.1 II I iitllf 11:1 N .1 li n.l ti
I't'K .1AI..', My I, it in "f ;lll n.ifn. mitt mil.'
ii"i tv i' s iif i ll, v; in,., ui,.i ,r
l.'iii: sxi.K An mull! n I.'il "in- il, n,1 liiifi,,,In '"if "I Hit' ni"! d.'s! mill us I"
Atl....,fH,if ,.,, nf n. a.,il .is
r Mfiintr, a.-- xx n ,... ;
l''t HI SAt lO Ml Urns f
.,ii ,,.,,! I,,',,,.,,.
It it ll 111. tl.'l'. ft llll ilf 'K tf.ir 4. ,fKifini'i, it..i iiiiiihit rt.'iu '.it- tin", tim
insl, I.t"-!- ll'tnlf nit , t Kiim.i n f..ir li.Ii.tv if
ft HI .1 A i; - II klit.1i ..f In ns. .11, .1,1 furnl
not. l.uln.ll Km iilllliii t". vtt'Hl
..r Mitilini ir
ltili SAl.l'l A"i"m r lii.tinllia. i.iih.
Kint Hii'ialrui l ni (. XX'.itklni ,v Sun. ,.iiNintli IJltill- ilrift: iih.'l, lit-,- "
I't
.; s.M.l : n.i ir k , t...,v i i,n
.1
.i l ha y Inf ,i Ir, I '.,rl i. s i"l,
Iiitf ' s. " II i an .1" s,i In ,l,i,m
111 ' SI'I' II'". Mi '' 1, ,, '1,1,
.iii.'i. ,::' X AI. T S.ixxx.o
. i; s.M.l': i:i I. k ai ,n.t" a
.ii, .,It.il. hnii.' .' It .'"i "
II' f Mi r I I'll. ni" I in
liauili.'r of ciiiilnei i'e liamiuel took ha!-- liail an x . i t opporluiilly totn ri.uni' .lu.Hol II
ami nut tf,. nmi-iie- was one ot n
veitf?t. lianano had a reiuitatioi, of
hi.x-ii,,-
..,."',... ..li"l.,..lif the miV- -'DirCTC un ri Ain nlaee. There 'vie ov. r I'm imesls' h'arn Hi" fn.'ii.lly nltitiKleIUV I o lll-- l. U' W!i',
9 ItllMI
flHIH'
il IK ,1
a ii t'i
sealed al Hi" labl.s in in., hall nhifli trnment of .lapan loxxiir.i mat oi tni:( .. ... ,. . ,
'..
Mil.) Mil.- Ilx- -
li.llh ii
'no ! ... ..T tl.
A t: ""tl
i'V H i.i II. 1.1,
.',.011 "i linn... iuti. I. t
..Oil..!,!.!,!:;.-- i...
.'': i .".i u il
ftivai.,
;xa.s p,'iil'usel il. fill xx Hh Alii.l'l-- ! I'nil.'d Slates. u.r
San In." IV li. Maul, r:.-T- h. :,;,., ml ,1a m, n ese tlas. ,,, Ta ka-- ! "The Japanese liaxe lin-i- enet'sviesj Th). was made I'V
ii ' ii ihiil was i.lii'in',1 Manlihiia was riiiMl.v a ppla iiil.'d and xx a. d reeled toward the civilization amtl A,.,.(.f siclsmondo. u ncplicw. Til"
oyi'i'-- i xxi. iirio.-i-s iiiiioed Ki led n iili Hi" cliaiilai i "f Korea, xxhieh has come p,, qui'stioued the man lonlphl tni:'''--- " doors ,,i a fail, tile j int.., T, aml.s.s.i...r I..I.I his audi-- 1 under their i. rot". lion and control: of: the hop,, of nblninint? some clexv.pahlicaiii'ii. i,,r n int'ii; an aiiltle in ,,rs somei h iiib' ahoul Had" relation ""' ''' '1'nnK I'ciiinsiila of which tin.. 4. :hich il n, 's assii'i, that pets, ,11s ,xx,.,. ,a.,aa and Ho- lii'iid S'.ai.-- now hax.e a lease from the Chinese I'oxxler Tnfi anil
'"niiiiciiiii' iiiarriaei iiinl.t' the "i xi l' . . "., ,
,,,"",
v, t aovernm.-n- and of Km mosa which! N'ew York, Jtarrh 23. Itepresei.- -
stale ,11 'nenhhi.ise and f h,. ' ,., ,m n k n let 11a ' im m exposi-- : ' h. y look ox er from ("nines" aftm- the.lU've Foxx-le- nf Xcxv Jersey, authorlinv livetli.lt llmii nil. iron are K in a I e. a f
Imih, M.tili' lifxhl,$:( fiaiuiA "iiHic, H i. F mrthI r ftt.
1 -- 4 rni-- fi tn n i r h (ah t rt.hi ft i. a. .',--
I l 0 H r""iil. Irt" f! 'ii fmtnit, meA"!.
W Otitinl, it war I'.n t
M,..i !' ("'.in U -, h,i;. ,;M.r
Ir(. l Ol ,
1 27 ISO !. new In., k nf. m'-d-prn, tiofcu in
two
'"fy. br-- rtwlt- -
itit;, In
I rutin ; r..M,. trU k o i'l;it,n. m idtrn,
tiitril tt'iiiii flimii, Ot-- i ir Una
:l II" poinled mil ( "hi!1l"li al Toki ol ihe "I'lnvii'i ciirreney hill, an-nounced 'Tail ami Fort" us ills pres-lilemi-
ticket today.
Ihe el'lecl of Ihe f en t ,' 11 ill e. n is Jolt such a purposeless task a:
ill I'hiiad, Ipli ia ill IsTl'i upon the st!k!and their people's preseni problems
xas iiinsi..i tniliiy. it havill". been
found that (lie federal slann.s on
ll"l fitvi'i Ins' nitons" 'file ll"Xsp.i-ptM- s
..t l'"'t,. ijiro an xpresvipe m- -
WANTED Positions
IX i
I (lit 11X1 f N
A'l all AM, H (in I'l K
xi... iii" iinii i i piiiii . ntin m.i.ini l l ll I'AHI
II". s MIXXI II un, I IMIM I I I. Slli.fi,
lio iiit'i, sinl littxt. nl Irtnii
mi in mi ihi it r xik
Itrrr an ii y tin Itml H lit'lliT li,",
l.iot us i, call, t'litini. IIIII If ynti Imvr
rt'ti ilr M, irk In lti. I txlll mil uml ffft It
i'iiiI rt'ltirit i.',n,.. It, on, S,.nt.l In, If tilf. 1,'n'
lla.lt oi .). ip an .llol up'i'l still ll'ii'llt to lest Ihe highest stales-- ; Slllllll lo Slll-cec- Wllvtf.ilin "itixxih of ffiii'i'i: ' c'uniuet t'e he. i,iansliii of tin- leailiiiK nun of Ja-- ; Annapolis. March 23 Tlie ilenio- -
I ami Hi" I'nu.'l Slates, pan and funiishes every reason lor ,.VMir iiieiu'iers ,,f i he" leKlslature met
In -. Hi" .1 ipaii.-s- its from; sax inn that they have no desire for caucus tonight and decided uponI '.'."Mi f r""in hrlrli c t n ii.Kourth Viri Ihe I'l, lied States, he sill, I, aim, in, led MK'II il n ll r pose ios task as a war xxlin S(,
.lhn w s,,,i,, . the:''ui) ii fmnit eotUic. i ttth. tc,
liiKlialloll .,i;.ililsl he f,i!n..tr pll'ill-- i
caliou in iiiti'stion
lo seii'e 4'lniin of llriit-lH-- r. j
V ifhiiiui.,n, Mau li An appro- -
prta.ion o! JJ."i.""C was remnmeiiileil
t.'tlax h thr house colltllllll in
il.tims 111 sill isfat'l ion of ilauiaesj
lo a bill" more than , million v, if the Initial states. accessor to tin.' late Senator William
m hriik. bulb r.'n light.
ask Yru !KOv'i:u vontr''t. and this his , is,.M u, mailx 7 n, mm. nun Japan is ma nii'.st iik Ihe ureal-
- j
ven in llmii. Then he sai.l: '" nierprlse in ihe oraaniw n of:
"Ti,,' i .:is.,ii for il'is smbb n mowth sieamship lines and the government
Wliyte.
Ih.Hi Hietlofis'l'iKtorsx- - Tuft.
l lie in thai insista net Knoxville. Tenn.. March 23. Hool' ximr i lliiilt, to .Lilian is e a ' i in
L'lft(4 lirirW blh It!" 0hthu - h Ii iun cut (tttf. tain. H
ffritjtrlWHv
Jio -- f. fruniB fiottitf, W. rD-
i r I m vinti(. ry tr ma.I is Mi - 4 ' 'wm rnctt dvtlltif, InMriixiini
is 0 , in
.,,.iv I, in, ti, in,., i i,,' ti,',. 'sonahly short lime much of Ihe f hi- - publican of the Sec-nn.- 1'oiiRrKK.sionalawatiialis tailsed bx 1, mull in IIO'I to the pt.tp- -erty in li.lla. fol.. of Wllliain Had.'lll'l. a lirilMl sult.lecl is "k,,' '" '"' ,,,,,we,' th.- - thlae, thai xlurtiw ti'" l thirty vears P.1'"" V'1"'" held rival convenlions ati'niieil states ami fhina and between same hour to, lav hut holh endorsedAmerica lliis always ,,., n ton pilncl- -1 : v hi'. i ti - 1 as n Cure for I'ronp. l'"l cusbiim as a buxer ol our siapies.MISCEiLAcJEOUSiiiA iNK r.jiiux inn, nn. i . ni' itAt a 'iiitiiiM ; ('"'(! I.. in on W. Oniral
xnht.tt ( ImHi m
oilier countries ami fhina in Japa- - Tint.
llese bottoms
"fhina. wild her 411(1,11101. nnii of cit- - I'- - Hredye Itiirus.
izens is in a siale of transition. With Oakland, fal., March 23. The Am- -
h.-- of venrs ul.t frii-ii- i Irctliri mr i im m nv's X 441 . 0 l 0
'ilesnies tteili an exeeiielit remetly losfrint; in that xxay our iniri hasini?
for eohls and throat troubles, Cliaiu-- i iow until in late y.ars xx.- itemui I"high
Grade offee liellnilis I oiutli tlenieily is iiiinina let; lu , , f,-- ti, eountix main .'ci viliza I inn Ilioiisamlsas a cure iur Troup, says narry xx u- - , i,.s iis,., io buv els.nhe,,. thus . . ,rutirlin for milA. FLEISCHER tl A It W ; K rm r.t, svMii it na bi n hln son of Waynetow n. Iml. When Riven ' ' snt nmx.'s more slowly m ihe dre.IK-.-- I. nolo S.u,i. was burned inttirtfll' IM oIilfT A KUpplV on h'liut. (nit
"wn fHI..i Mn. H, K
.'.1 M- - H .,lt! 111 ,;ft!,v RKf.Ai. ruTATF, iMiirnvm, iritrr 40c a pound.
ns soon as the eroupy emmh appears,! , V ' modern progress than other mnrniiiR. The Haines xvere suppemen
this remedy will prevent the attack.!"""""1 V""
,'
" ar" n;l,l",ls' hut she is steadily moving. to have been caused bv burstins !It Is used successfully In many thou-- 1 "rl' so "' '""i '"'i'"" rn.. I. ho-- , - are today an Asiatic power. an oil pipe in the engine room. It
amis of homes. For sale by a II drug- - j """ ' Plates, machimix. etc. e exercise sovereignitx- - over an ai- - was- the laiKi't vessel of its kind on
" "
-- -
- I' "Mometinie xe hear raiher harsh chipelngro of H.non s.iuare miles with this coast
IHIXIMt, ttl A Ml.
ttfU, ft --rA ftuilM Try a Morning Jo'imai want adiSold in one-pou- nd sealed cans,
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sFor making EFRIGERATORSquickly and perfectly,
See Us When in Need of
Builders' and Shelf Hardware
Garden Implements
Farm Implements, Harness and Saddlery
Our Line is Complete
INFLAMMATORY
PUBLICATION
SUPPRESSED
delicious hot biscuits, hot
breads, cake and pastry
there is no substitute for
r IS!!
.y
Riiii iiii is n
sszzjl' Kir sbud aEUsji' Ki'il: i.tiCREAM im. ' " 'Kiglit . to Please,mmn nm m winu'.... tsi
ROOSEVELT WOULD
IMPRISON EDITORS
"La Question? Sociale," Organ
of Paterson Anarchists, is
Barred From Mails at Request
of New Jersey Mayor,
l'M-44"l"f4- 'Win m-P:- p BAIN
1 1OLD HICKORY i" ,' 1T FT r .fv Vi I f, Iff ,., I 1 e1 r.M .i
The acSive principle of which is derived
from grapes, pure cream ol tartar,
the most wholesome ci all fruit acids
Ho zklumNo lime phosphates
B. Morning Journal RtwcliU Leased Wlr.
Paterson, N. J., .March Presi-
dent Koosevelt stales 111 answer to 1111
appeal from Mayor McHtldc (o
elude "La Question- - Sociale" from the
mails for the purpose of .supprcssins
the publication that beside diiectinK Those caring for health must avoJd alum powders.
WAGONS
We arc the people that have
the right deal for you.
.
Writ for Catalog and prices.
Alum is a sharp, poisonous, mineral acid MsF?vi ixs& V W;Y vr I
SJnfiytc label. Buy only vlcr
that the newspaper be denied the use
of the mails lie hail requested the
department of justice to make every
effort to prosecute those r'sponsil'le
for the puldioat Ion. A copy to lie
president's letter to t he department
of Justice was enclosed by Secretary
The most peifooi system of,;
sanitary cold stoiac ever do-- !;
vised, All parts adjustable andjj
easily removed for cleaniiiA, j
Constant circulation of cold,1
dry, put o air, No musty odoi;h
cream ol larlar Is
named.
locb as the reply to the appeal of J. KORBER & COMPANY
214 North Second Streetflavor of one aiticle will not!
,,f.t.4..t..l.4.fr.t...t.,,taint another,
iNIuyor MeHride. who made the presi-
dent's letter public tonight.
"I41 Questione Sociale" recently
published an appeal of inllainmalory
character w hich resulted in he ac-
tion taken.
President Roosevelt's letter to tlv
department of justice as sent to Mayor
McDrldr follows:
"To the Department of Just lee: l:y
nd pajMM-.- lint! sit.M-- irniitVrs and
t.t thp nCi'ii rrs if the Khn irjr AMERICAN CAR ISSubmarine company ttio pajirrs to hp
issued and severed al once. Also .stih- - PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
Come in and set: our display,pocna w to the pcop o. ( on ncct icut CLOV SNEAR FRISCO 117 WI ST C'KNTItAli A VI. MIC, TlXKPIIONE 781concerning" who Mr. lJllcy tcstillcd ;ihflavin g aUcnijitcd lu inilurnrc his
Tticso fiithom-na- arc ret urn a llc
Tu'sday. M;iivh :.
F"or this reason llir com in t tci dr- -'
i m tn lto'd no Tiicol intf in 'J'hnrs-la- y
as was plaunrd, and instead tin
cum ni i cc w i1 resu me its Ilea r in; a
week from that date.
SANTA FE TIME TABLE.Race Eight
Ahead of
Leaders in Lons
Hundred Miles I'lices liin;e. It, mi
Italians Break
Dr. B.SVS. WILLIAMS
it k n i i h r
1HBM.TT IU II.IMN"ItlHlMS H-t- - - -
Neaiest Rival;
Down, $10 UpCRUISER TACOMA JUST
HAPPENED AT LA GUAIRA
my direction the postmaster general I?
to exclude La luestione Sociale ol'
T'atersnn, N. J., from the mails and
it will not In' admitted to the mails
unless by order of the court or unless
you advise me further that it must be
admitted. Please sec If it Is not pos-
sible to prosecute criminally under any
section oT the law that Is available the
men thai are Interested in the semlinij
out of this anarchistic ami murderous
publication. They are of course the
enemies of mankind and every elTorl
should be strained to bold them ac-
countable for an offense far more In-
famous than that of any ordinary
muijerer.
"This mailer has been brought to
mv attention by the mayor of Pater-
son. X. .1. 1 wish every effort made
to Ret at the criminals under the fed-- !
oral taw. It may hi' found Impossible
to do this. I shall also, through the
(secretary of state, call the attention
of the (invernor of New Jersey to the
matter so that he may proceed un
'Cmmicc
Walciv
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CLOVIS is having the
most phenomenal growth
of any town in the south-
west.
It is less than nine
,N,HI miles.lead of
had absolutely no connection uiih tin
Vele.lli hl 11 sitlKition. 'I'll,' vessel, it wan
declare, I. is simply on a cruise In lie
West Indies. It ,levelut,e,l tnihty
however, in connection with tile move-
ments of the Tacomn thai her name
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We Can Turn Our Hand;
to unvtliliiK III Hi'- I'luinlilhK line and
I'dteitiv I'luillliiliK is a Ml'eal,
lie tile work cllrrtivclv and colllilete- -
lionu ill every house. Ilcfective I'llllllll.;
,s at tins
OIIS. 1IVIllilTllnverycruise. X- -
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me is a ureal curse. We arc as eiual- -
Well.
Man h
filed he
stopped
on the
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tlreen Klver. 'o..
The lirst Frencli ear re,
1 this a f lernoon a lid
ten minutes, cuiitimilnir
Icordanee witli tiie aiinouuceinent e at
only
way
der the state law. his attention be-iii-
further drawn to the fact that
the paper Is circulated In other states.
After you have concluded vour inves-
tigation I wish a report from von to
serve as a basis for reconinieiulai ion
by me for action by congress.
"I'rider section H s 9 :i of the revised
statutes lewd, obscure and lascivious
books and letters, publications for In-
decent ami Immoral uses nr of an in-
decent or immora1 nature and postal
cards tioon which indecent and scur-
rilous enithets are written or printed
are excluded from the mail, and pro-
vision Is made for the fine and im-
prisonment for those guilty.
"The newspaper article in itucslinn
("dvocates murder by dynamite. It
specifically advocates the murder of
enlisted men of the L'niled States
army and the ortieers of the notice
force, and the burnliitt of tin' houses
of mjvate citizens. The prcuchlna; of
murder and arson is certainly as Im-
moral as the ciculatiou of obscene and
lascivious literature and If the practice
Is rot already forbidden by the law It
.should he forbidden.
"The immigration 'aw now prohibits
the entry into the I'nited Stall's of
tiny person who entertains or advo-
cates the clews evpressod In this news
The is makingtowards ()i;,l n.
made last week, notices nf a reduc-
tion In asps w ere posted nenetalfy
in i li e cotton cloth mills of Jtliode Is-
land today. Tlie amount nf the re-
duction was not stated, but the mill
rapid progress
Iv al home lu putt n ur in modern
I'lnuiliiiiK .systems h we are al. ropalr-itiK- .
I.ct tin do your riumhiiiK work
and you will never have cause for
i om,la Int.
Standard Plumbing and
Heating Company
months since the first
building was erected, and
it now has a population
of more than a thousand,
two national banks, di-
vision point of two rail-
roads, large round house,
Harvey Eating House
numerous brick buildings,
railroad shops soon to be
begun, opera house un-
der construction; from
40 to 60 buildings under
construction all the time.
A rULl BET Or TBITU F OapproximatelyW cut Will RO
and will affect
f :'j.fMin opera- -
owners sav il will la
111 per cent. The wi
into effect oe April II
in the nciKliliet hood ,
I. Illicit, I, l' JCcail.
WasliiiiKton. March 2.1. V letter
addressed to speaker (!iiiiiinii from
Itepres, illative Charles lalllelleld
of Maine. teiuleriiiK his resignation as
a nietnher of couuress to take efiect
SepteniLier .'to next, was read In the
house today.
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UTAH
APRIL 4--6
1908
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BANK 0 Fine lAt'S FACE
EMBEZZLEMENT CHARGE
UfjmrlnuMii t.r Hip I'iiKimI Hint- -i u, nillnKR, upwitrdf from. ,
rulnltHi Kitrurllua ... M
All Work. Atmnlutftly (Jnaniiil4
DRS. C0PP & PETTIT
H.m IS, N. T. Armljn Rullrilnf
KAISER TO SPEND HIS
.
VACATION AT CORFUI'lllsliurK. March Jil. U'llllani
Isolds, l'niled hallli examiner.
nctiliK under adefeo ol' I'nited Statespaper article. It is. of course,
in-- j
excusable to nernlit those already here;
t Attorney .1. V. Dunklc In, layto o..on.ol.r,.tn u..eh vlou'u Those villi! I hstlj
made two Informations aKaiast John
K, Voun. alldilor of the Kai niers'
I)eiesil National bank of ihis city.
and Henry Reiner. payini; teller. I (il) AND
MM ' "II ' i .iill III I' f, j. at., mai i: it i i.
Nolit' is luicliv Khi'it Unit tho follnwlntf
luiMK 't hi tint lit lt;im IIIimI iHillfc of IiIm
i'i mmiKi' Ihnil proof hi Hpoil of IiIh
lllllll lllllll'l' MI'l ljollH It; Hllll 17 ol1 till' J.'
m M.uih .'!. IS'H ('it SlHtH, h;V!. an iiiim'IhI-
it t.y Hi.- f v'U Mai y lh:i;t uv HmtM.,
1(11. HtMl tllHl Klllll IHiUll' Will IIIH.Ic ll'- -
fort- M, W H ntvrn nt Alt'iniUffMiit'. N. M
on April d, WmH, vl; Mt'lllmi rirnu, h.'irlMonirln riiHCi', Tor ili SM '.
hililiilo.l In Hot-- y. 'I', 7 N II. :V.
Mi' MiiPiti'M till- folloivlliM' lllH'M'H t') prnvi'
tll.S II I'l II. ' II N ll'fltM Hti'IT!i' 11'iH.SfMHloM of
Mllll ll'.tl'I lor IHIHIIV Vi'.IIM llfXl
Mm- Mill' r y i.f t lit- n null p,
I'llM'l.io Hit .II r V Hli vn i.r , llill'tll.'I'iMI.--
N M I.c.tinli'.i AM.m of l'ini.,1 WVIIrf, iVl'
itoii s. i iii'i'ii ir AiinmHfi.iif. ftnij i'Miiuujf
Sii ni'tipy. nf A hiifjut'i n N. M
A n v ii K' ni w ho ili'iri'M " prntf'Nt ii nuttill' It 1" W .1 III (' nf Mil pi pl'on) nr llu K IM U
of HIIV Kit tin tl Hi Ill I'll Holl II II 'I IT Im Ihhh
.Hill iriiUti litiiM tr tin- i.'pivrl iin'ii
WllV 811. h pi... if Kllolllfl o ir Jlllouril
IK' I'll il II Itpi""'' 'I'1'1 H ' ,"' ill'oV .' till' II
UoliiMf IJIIH 1111(1 JlliU f I'l CXillMlll'' HitWllHIHr nT K:ih) .1 il ti lit)') f.i "fl.T f v -
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MANUKI, II n'l'i;ci, lti'ih'r.
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els to Sail 1,1
l or the ulsive
i: will sell lickwitli ,inliez;liliK and
nun of the bunk's
and itcibei' were nr- -
them
inisapplyiiiK $x.
inone'. Young- and retiii'u in rale ol
write, publish and circulate those ar-
ticles stand on the level with lliose
who use the mails for distributing
poisons. Xo law should re, mire the
postmaster genera! to become an ac-
cessory to murder by circulating lit-
erature of this kind.
(Signed)
"TH 1001)0 III-- : KOI iSKVKI.T."
The postol'fk e inspectors have
commenced an investlgaahui of
the newspaper.
Ilerlin. March "I!. lOinpeior Will-iai- n
and the empress, accompanied by
1'rlnee AiiKiisl. their fourth son, and
princess Victoria, their dauKlitcr, are
to leave here tomorrow for Corfu,
whi'iT tlie cmpeior Is to spend his va-
cation. 'I'lie inifierial yacht llohen-zoller- n
is awaiting tlie arrii-a- of tlie
imperial parly at Venice and will take
horn over to l 'orfu.
Their majesties wiM (ravel Willi a
hire,,' SUite. ilKdlldillK I'C p lese II t U t V cS
of, the foreien oil ices and lllelllbers of
the imperial and private cablnt.s.
AinoiiR ihe guests ol fl mjieror are
Prime 'Aw Fiiestenbure,. Proi'essor
Stowerw. the niariiie painter, and(..l ,0. , I...,- le.wehiellv n ho
ii mill :i I ami I H
liinii iu davs i9mw,mwr I
on sale .March -- II. '.'
iiil I, final return
from dale of alo. NIinvor iM In
allowcfl on the return trli at plcns.
tonight and ?i"ii a prelimi-
nary liearin;; liefore I'niied Stales
Commissioner W. T. IJn,lsa'. In de-
fault ol $ i: o fl bail each, they were
commit led to jail. Mr. Itoihcr has
been leeleil with tile hank for
thirty-tw- o yeiirs and Mr. Yoiiiik twenty-l-
ive years, Imtli having risen from
lire wllliln final liniil of llclo'l
al licl.ei ol'lee for lull inform
(nil m w n an m
Hon. il I
NO TRACE FOUND OF
MONTANA FUGITIVES ijnyWi "he confidence of all of the of- -
licers and directors of the bank.
Fresh Candies by Express
Weekly
Ruppe's Prescription
Pharmacy
Phone 88
THE WM . FA R R CO M PAMY
WholesalM and Tt!llllRAI.r.B IN IKIHI1 AM) HALT MB ATI
r.ir Cattle nnrt Hnirs th Biggest Mar-
ket Prloep Is !ftid.
was a! one lime fjermun naal at- -'
tache at n and who Is now:
.'idjutanl to his majesty.
T. E. PURDY, Agent
ALBUQUERQUE, NEW MEX.
TRY A JOURNAL WANT ADI
W'liefi lii necil of "ti iii for ucncriil
Iioiischoi-U.- jul lei our "inul" heKnown lliroii;li lite classified coluiiins
of the Mnniinj; .loiirni.l j oil 'II nd Ihe
Kill. 'Hy II.
The alleged del a lea ton will have
no effect on tlie hank, wlnVh is on,"nit starts liuestteailon id Helena
.lull IHcaU. jrlllisyl- -of the stroinrest in Westernvania. The inst it lit ion lias TAX COMMISSIONER 'FAILED TO PAY TAXES!capilalnf
in el
of $il. mill, nun, a surplu.1. This a f- - slock
ii III I'CCSthe trial of nun. mm. and tota'
laoe of co Viii-I- , sciianifcs
illlii lal f rom llis ,loli.
Helena. Mont.. March :
ternoon, the time set for
('efn'ee KranU" Hauser i
leDonald op tlie chai'Kt
the oriental Limited Si
last at. Itondo, Flathead ia
vesication was started
the escajie of the two m
nd (Icoi-R-
of
ptcniher I!.
utnti', an
n frnni the Springtime
$:; t. '"in. im".
The diivoto rs and nfficers of the
hank exores innie reKret over Ihe
of confidence of their employes
over the loss of the money.jlhan
j I'ciiii- - iMiniti Sli' iiiiii n Made Idle.
Altoona. Pa.. March 1!3. Ileca use
New York
issioner ..
m o ft' , e
.Muni! I'll. Tax 'oiii-.-
M uller w as r, mo ed
uiKhl hy Mayor .Mef'h
ler o M ii !er announc-ss;,- ,
the mavor exd;t ins
Ian In his
(he disinpostponedthe hopecurity
Jail. JudKe Hunt
Hie case until Thursday
L. B. PUTNEY
KHTAIII.INIIKU in
HnolMiiln lrter, Flmir. Trr ut Onn
Agrlit for Mlfclifll
,l limtKHIfl K NICW M FX ICO
Havinrj purchased
practically all the lots
which the Santa Fc Com-
pany had tor sale, wc
still have a few for sale
on fjiiitc reasonable terms
of the loniinueil dep'-essio- in busi-
ness the I'ennsv va nia Itallway com-
pany inilellnilely sifji ended 2.1 in Al-
toona shoo einplovos today.
At the same time an order was re-
ceived liierettsiiiB tin- workiiiK time of
all the men retained to fifty hours a
week.
that duriiie his term of office, Mai-
ler's duly asesscl taxes, with pen-
alties and Interest anioiintlna to lliou-sand-
ol dollars liavc n mained un-
paid, lie al'i called attention to flic
fact thai Mulhr appeared In he the
heaviest delinquent tax payer In the
honiiiKli of Itichmoiid, his home
county, and that the cilv was com-
pelled to advert 'we his property lor
that the men wi!1 be captufed. Tliis
afternoon several prisoners confine,
in the county jail were examined. No
clews have been discovered of the
whereabouts of the fuRlllves.
4
lHtc Set lor Ki'Mmtj Trial.
San Francisco. Cal March ii:.
.IuiIkc Ijiwler today set next Thurs-
day. March :!!. as the date for begin-
ning the trial of They J,. Ford, chief
counsel for the Cnfted Itailroads. for
allcKed bribery of former Supervisor
I). T. Coleman.
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B. li. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
I'mprlelors uf
Altiviirmlii I'hiiiiniiry, tor. old Rnd Flrt
llijj lihind fbiirinacy, l ur, Kunt Ceolrnl mo4
llriiHilway.
(Ml tM OI HI ll( Itll'l ION.
illV ti I'lHil ''lii1 Vfiii. Ill ti'UuiH :.
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n 'ii i'i h 'i1, iiihI liiiit in lit i,. in. u;i
lly mux l. n in mi ii !i ih.,-- ,. i,'
nil ' i Inn m it hn i' r.l"--il-
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Hotel Sheiby
( HAS ;. (U('1I, I'roiirielo--
Xev .Maiiiijiciornt.
HATKS: $2.00 Sprcliil Halt's by Week
Husyyel!, X. SI.
PROFESSIONAL CARDS
Hush .1. Collins, Attorney at Law
C. W. Gianner, Uon. Mgr., Claim AdJuiLal
Ami ll iintild irlv.- - in-- Hn-ii- iiddilioiiiil F Ito tSe Irritatednhn-,,,- ,. lohi'iihi,.,., ,,,-,- ,lit IflH f l,l'l- -f l( ii .,i,v ill .1 ,,irlIs llfiw hi inn ,1 Ihl 11 till i'i h' Kxlrnotrd Ilonry l or Ht:Kmiiu Ii'iI liniii'v. lo iifiniiils fur $1:I'm AKI"iiiiii. I''iis-- WimlA. W. HAYIiKN. Sikhs "I iinili'ii.ill.n t ion on thr pint nt'in lfly tlil'fitlKll III,- n ilunl'. of ;tli,i! ii. h"l"l.J'ir A hli'itnii n, Siii, ml Wnnl
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(iO-- ll run fur SYOO. Orilrr liy slal
'I'liiil niif'.s h.ivf 1,,,'ti W. I'. Alien, P. (. Ilox 2(12, Alliu-J.- 'i
lrd In m i niMllil il.,. i,, H hi l inTq in--, X . SI.
tin- fnllnw illi; ,'lluii , -- i li inns mill
tin- Mi'Kinh-- (' itv Ki niihli, .in. a! IMinrlr. Ilanrt Hf'tK mt SfltlnK of
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'llllllll.ll, .'lid , II, Mill :ii;,. Ilu- .
ol' A Ihiiipim ,i:.. In t li'iill up .'Hid
I'm- Ahl' t in, hi 'I'liii-.- Win il
II. II. lililHil.H
NOW IS THE TI M E TO COM-
MENCE THE PLANTING OF
YOUR GARDEN AND THE
SEEDING OF YOUR LAWN.
WE HAVE THE FINEST AS-
SORTMENT OF FLOWER
AND GARDEN SEEDS IN
THE MARKET.
PHONE YOUR ORDER WOW
ll I." Kf tii iiilly I'd in Wnsh- -
UKl ill III. II ill s i uf till . III- -
1 1. $1.00; Plymouth KnukM und Hindi
(
M iiiurt-iis- 7T criitH per srlliiig, l'liono;I'm' A Mi l iiiiin, li'iiui'ilt Win d
J T. Al l.A I i I.I N. 08. J'.U. JMCUlllI'P.
weekly puhli.-he- d in Unliup. Tlierf
Mi'iiif-lliiiii- in tin 'in Mtufely i niiii! y,
ol' thin ih'.-i- Alnuiiia,--
VI'LNTIMl. ITS SI'l.iOD.X.
Kl'lll IIH'KSMKI. I'l'lllll Hi,. 1' . N i Illld
SOT'TH WESTERN
LAW AN'IJ t'Ul.l.Ki'TlUN AQJJNCT
tUi'Iiaed)
Officii' taolTl I, N. T. Armljo Bld.
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Jt. A, SLliVSTIOK.
NOTICK Kill ITIII.lCA'l'IOV.
DfPiirtnieut uf Ho Ii'ltMtnr, Lii.n OfQfi !
1'.,, N. M Jn. 18. ltton.
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I'm I, 'i- tin- laptioll. "Whut lltii-l- Ih
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IIIIOJ,,i- - lilt, 'I' n "il'ly sort, nnillur" Mourns uinl idiiiihh"- ol' nr
toils kind;., iis I, ir lis posslhl". Ink
Hi" pin, i' ol -- ml h ,H. lid" i X
iTOIVXKYS.fH'f ytsir proof In yuiipnrt ,.f hts cltaim, vizlixi',1 nl a ho a June 1. There is in H'nnctra,l Kutry Nn. 1 r 1 . made Mav 21.I'.-- i llnnnl f I'.ihn mi. hi. Tin id W.inlJ. ; llii,l,l.'S. llulieiilhin lluil Ilie r.'iil.ll'kalili- in,.---, And llle Mornllii; .loiirnal - a Jour- - f..r the KKVi Sec. If. Tnivnahlp 3 N,
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Tit"'" ' '"" MI,IK' Tin- WnshiliKton ,','uii" uueiuiic X. M.. on Mari-- IB. 191,11.irr jinn
JOHN W. WILSON
AthirneT at Law
Callfrll'iin M.i, la. It, mm 1. N. T. Armlja
liiili, has. hniqufi-que- NtiW Mtaleo.
U V, D BRTAN
A Harney at Law
uffioa In 'nal National Hank BulXlag
Albuquerque, N, M.
I'm I!, mid i,f I'i, In, nil, m. I1', un til W.inl
l s ;i isi; WA I. Ii.
.ni(i to iiwi: vt.u i:.
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Mylr.l hv Jmnnal a- - tlm "humiiin ! : UHtta? ve. ..f l.oa Paulliua , N M.;
... ., . of A Mai'jiiTiiue, N. M.im O Inn I'iilir srn. inn u t m a mihki t. A r..... 1MIVSMTA.VS Xt
STTBOrOXSI'Miini not Jiim Unit liirp the last tu
In ilie t iii!1 ' Him small m u hi nt'
Wdlhir a U'iir, Vhii at a t .u- - lift. L. Bl'RTON
,'hvslclan and SurgaanCffira. fit,! SnUth Waltaf atraal.
mi3tm&M&2WStmKZBmaEI Ai.Mi,iii.-r,,i'- . N. M. 10I- -.
Hrn' in llV "" ' "lf"'Vni nl.sMlHh-l- V.t ivM.vshMlmmK M,ml,lian maimi-- i -lluflli,' '" ' Th.-r- hnrt,j,.M i, nunUonM ivhi.-- haw ttmnvii Mn It K Kill fl HI l( AIKIN.
nnt h,,n ...f a m ,1., a. - ,1,1, wKI. mmhM. H ma ry , 1. t nu"a,M.!" nunZvl Stai.all'I'IK l mllllll allnosl hr said Ihlil.i-- i s al A Ihlni in .a Inlo a spa-n- Ulli,.-- s.oiiu l; N. M, Mar, Ii 11,
""' IV'" " ll,IM '"' " inl fodii", d rausiiin it lo siiiii:,i HI,,- a il n !. .1 l,'",.,. jB ,,.,,i,v ,,,, ,h r,.ii,VK
oil any ol' llietoph's llhiell l"l-- ini'ii- - il t I" nil lii- ami Mililt enoiu nt oy- - iianitsl tt.iaaaiil hns lil.it 1111' i" ,.f hi., ia-
lli ilrd in nivi' Ilu' hnrn-l- Him rnrour-iii,i'ini'i-
of iniir H'.'Si-nri- ami
latl'ill. lint nnly I'm Him pi Ii Hi Hi'utl,
but a ''tu n a i it a ' i' n' ma n- - Are Yois Sick
n U. HUST
iJhy.lcian anrt Burgeon
H.i'.ma ti and S. N. T. Armllo BnllAinf
A itiuquerqiie, New MexicoIn mil nlf, iiiasaim h
"iijti..iie,i i,y the pi'.s ,,t. That ii,,,, id. t.xhndy. V';"!!::''",T' i!":' '"L u'
or nn:f eon I", not In- tin,' to tin, letter, hut ,lf M. .,.,, - ls:M , .,!R. s:,n, m,'ini- -
,,,, ...I "A man Is kiionn hi Ih,. romiiaii, ,d l,v tli- - a.-- ..; im,;; ijt.siiiib.
will lliMti'hy lmplnr tin- h lie nl' ymil
l II lt IIJH'll
"I 'it- iijn'i it li- il h a a inl we will iit .el" i.- -hi ill, the Si, 111,' i.S t ,1'
ims. sua DfiAcii a Turi
Practice limited
Rve. Fni, Nusn and Throat
OfiillRt nnd An 1st for Hanta Fe Toot I.ln.
ffit.'p "fWi W'-n- Central avnu. Huurai
fl to it a. m. ; 1:30 u 6 m.
II w.-- pilll nl' ill All N, Mt nation. I'luhalily t In ri-wm a n'lit Inn In it, i spa per, so tip. .MnnniiK ",, - jo 'i."I """"''-I- ii 'illl Hint has h.'i-- , ... I, ', I.n, no... Al i,;.iii 1..I--i'',i, Ml, land In S.'c. J. '1'. ,iJournal of AlltuqU''i-ii-- when the y"" ft I K'
pithlieans ol' AteKlnl'-- ius"i l"di i f ...
the i u into It- - hid" hy passitiK rfxn i'r"vu lu"
Ordinary
Drinks
lln HV Ul ,111 IH'SS.'li
of All, il.,n. I,U" helolv the ,.,in;! o!si,1(,. M.,Mlm ,,, o,,.,.-,,- . ,,,,,, .,,,
"M ,,""l,"""lt' "" l"'1'1' '"'l ale heel, ill! rod need iMIhollt II.
.III. II, Ihe Ir, himlloi, ,,.--. !., .,,.,, ,u. , ,,, ,,,., (.
"Tl"' '"'Xl ""'ellhlf "I' the .soelel.l :1Vl, , !,,,,,.,.,, ;1V ,,,,,, .U,.,
lii.il ', litiliiti. us uilvi'ise pus- IL
'Ilifl',' Ih ii, .i ..iild In Ih ii, , ,, dlnK
In H ' iimIi UK oil ll'liml, In, hilii'i nn.V
,,li'..l Inn tluil nl ih,
hy llli- T.sldi.ll will hi'
puss,-- , I hy niiiKivss n iph.
IlliillKli lint till t,f tlii in. A ,',11-r- in
(illl In iishui ml. Tin il Iw mil int'icK
tin. ii mi . n wtinls It, hut h,'--
ails.' lll, lif't'l'SHil fni' II Im
on nil ulih-if- . Tile hmisi' Irti.li-i'- nir
.lust HH ih'ti'llllllli'll u till- M , ,
to ii,iii,' kind of , inii'iu--
1,'Klslitilmi, h h mix Ii in, until on iiutli
(nil nt this linn- Hii,' ivlnil It will li,--
All cniplov i InihllllN hill to 'il -
lis-- till- rotlsl ll Illt'lUll IM'll It ll'.-- III
Hie pvisiul Ih ,,l
pnss.iKf 'Ml'ic hns uc,). In, n any
,1'Milil ithtiiit lluii, nnil It n h',1 tic
Hhll t'liiK lifmi II lo i,'- -
iiitmi rmmirs- - of th.. iiii.,-s-i- lut
KlU'll llll m l.
An l hills i , it unions
o' III" I,S -- ihlllty lur lnl,'"il :, I"
mit Inn ix" . "nil, ik lii inlliiiii.ls iiiiiI lii
iiini'inl Ih,' Shfiiii'iit n,t. li,",,' Is nid"
dill'i'i-i'ii,',- ' ,.r opinion. This ,lu ,! ,
,,!' t,'ls s fu jo. pi imoiiii, id miimili
, otijyr, SMiiimi ii- - It Is said I,, h,- utni'liK
III" mil'ld" couth lot - uf III"
nnil hi'ti"i'ti him and son
'
,',llll.S.,ll s,
" ",,,,", no, or, us iliii V ,.,., K ,,,., r I. via;
politua! polh'.i. Aee.ldiilK tile JolU'-- i , f.oi'li-la- lu ArnB.ni .if !... I.unna. X. M;
1)113. BltOXSOM BRONSON
ll.iTiipnpallllo
Phyal'-laii- and Hurgenna
Vimis nr si, ,rn Phnnps- Offtca
r. sicl.'ln-e- lUTai. A ll'U,Uf rque, N. M.
nmii- in'lii-- f rum roriKnHs than tlit
inill liavr hail willmut Him niisai;.'.
na I'm lati im nt a
sht'Mi Miti'lv U in
""'" ll,ilj.ll!l Vlll Uf l."S 1..IMKS. X. ami' til" his- -
"lass hi- i, ., iiiit uf . ll.ii. uin.', X. M.
"III I" I,"', 111 tile t ', li II Nil
htlihllllK on Ih" "VeniliK of Ih" Mi-ni- l,!
Monday April, and nil are Ill fin-1- . most id' the Hull h, use It has no company Ihal any-- : ";n';;'.n'u'.' V '"V," ,"!:i""s!lane lneli j,,,K hr lup-- hody eaii s, ,rept lio- ih 111 Is ,,f ',ly .ui.sta ii! i.i t'l'i-a;- ii'i'' ai'i'.l.r ill,, taua
of th.- nn from tin. im n niin: 'lei iiokuk lies and il Isiirunt I, ,1 poli'i-ja.M- t r,.tniu.n of 'la- Interior '
sosston down , the pr,.s",,.I'lMna. and i, is si- a -- mm, t" u' rJXr, I'ZT..
I'll, Hi ll ill it,', to III I, ll,l. , he
no a III Hue, II' ion feel dl'poM-- lo ion.
Iilhlll" midliim; III the Iiii" ol plants.
tilt. W. M. BHICItlDAN
Ihanisipathto
I'liy.i.'lnn and SurKana
rlrrtdelllfll I.ifa ig, Albuquarna. N.
Telephone 8fi.Iiies, or ',,','il.s mil donation will IH)'" Ihat It cm ( i s In in rf t i'.iM.i tin,- ;iinl ii hi rn-- rvimni.- Hie"' liine. Inn lie, a hnuiHlit iii hy ,1,1
nl.e will, ,1,,-,,- alihotiy,:, II ,s alai - "L" ''tiV.ni'i'n,Mi
to il 11, ,11' III, '111 to e il nn l, win Inn 11. DittN'Tisrs.
erals-oft- en h.' d il i ra x who hiiv"
not III" on r of 111" i'V". a, ,i u i, o.l ,, "
Iliankiully ie,-- lie, and properly rare,
lor In I'rni'. al tin- ivniial
" MAM K I. II. ,TKI0.l III i luf,r lis r ii n I'll to hurt a- r.
"ol "I Ihn Willi,- llou-- e Varh'ly" ipllhlli-ii- parlv, A pnllllrai , nit-l- il llliIlu- pro-i- lit and lli" i imnhhrnii ., . .. ...
DR. J. E. KRAFT
lirntal Rtirsrenn
R.,mi, Ttarnett Bultdtiiu. Pkona T44.
App'.lntnipnla ma, la hy mall.in,' aniiiuai
-- iiiuiai nire an unoeitaKiiiii; i i kivs- - Mini i i i i it III eon,.!-- ll, "'d lo ., ,, ,,,.,. i, ...ir
Mi l li I. 11,1! I'I lll ll A HON.
.small IIiiIiIIiii: I laiill Nil. H..I.
ii.i:al el tin. Int. ui.. i, tin,, Slaii-s-
l.i.inl ulli,-,-- Siinlii ,. ill, .Marrli 11,
i:a,:..
Ni.n-,- If, It. nil,-,- tint! thp f"li,.i ,,R
IIKI'eo
pllfslli
f SSI '!,' Hislo the Hint is hesl
Mi ii oarlisan point ,u
In Ih" mailer of the ,op oiled
e,' in,-t- hi In,-- n Mi-- s K;it li i li ,1,- ham: n ah i; i.ia aih mi w ii,, i.,, ., ii. Hie :,i at,, in lias lil'-- ie, lap a iur in-
,',o, ml, d in-
- and he duke ol Ihe A liruzi, theHill rohKi'osstiH-- h,,i
W. JENKS
Aa.ayer
Mlnlne and Rngtt.aar
fi((9 West Fruit avenue. Pnatiifflca Bnx 171.
el-- at nffien uf F. It. Kent, 111 Baulk
Third aircet.
""I-
,' 1, III lllillO' lll,l fll'M'f it, s,iii"rt ofItoll. The presldllll that a . , s f ) till I'M 0 . II h's ''"ai. ',, hi s , H'li lli l.tal 17 "f tin-
laths of haflMlat Ion would he a I UMirli y. in ar n"" 'l V":'
loner of slreiiKlh lo Hie .. '"' "'" """ "'"'' wl"pn rl j Inn in iireii-n-,- is dan'- T' ''"' ,'" l"""f '"'
'Ilien Try Hie
Alvarado Bottling
Company
M'l ( I VI S.
Alumni,, I i in I'll I Walcr
AUarailn t.in-e- Ale
Aharmli) lriiion Smla
All mililo
Aliai-.-nl- Hoot Hei't'
larailn Straw iierry Soda
Alxarado ( ream Sodn
Alwiraili, Irun Itrcw
.lariido Orai)-;;,- ' Soda
New Voili lli la'd slate- - hy nlltholiu
t 'ia t "ill" em' ay in, 'III . lint i el a -
' ' ,1 It tll.'ll 1," illlllollll, e.l soon In ei, ,,,,, ,, i ' a. .ol" l'1'l..l.. It ! - ail1!,, ill A uq u,' a,-- .I' noil he anil ,i ie;,r lieliec. ' 11 111 ' " " - e It res. as II rule, are -- II, Ul of llll-'S- . M. i.n A fill Jll. Plus, vl,.
.suns, ',1 to lake 111" view lalilo- - mfah- - lliiil , ,1 1, i, I ." let. Ml" to Ha' S. II. , '.in ay in e r h,. a n tiou "
'hat Ihe h'ss h"l do II,,' ir-- s liny lln He ivln-- no ,lisea-ei- l "rows
CIVII; KXtilXF.H'.KH.
PITT ROSS
County Surveyor
Attnrnfiy laifore U. S. l.and Pepartmant.
l.Hiai Serlp far aide. ,:ivll englnaarinir.
Helil nienuo. opp. Morning Journal office.
llllll IIO Htl I'lul Uolllll ll" Mlloi'M'd
hv imikiiiK ,,r iippimiui; to iimkr
hilivi-i'i- n i i mi pi,-I- u:
iind ii r, 'iiildh'un , oii.n s ,,i
iliii'htlnns. ml lent Ions mm nl,' ttinl
llllH V'h'H Im i i I hi Ih,' ,K, rutin
iiii, I Unit f't'oiii ii"i on Hi, if- uill In
"I'lllll W OI ll" I, rl i'i 11 th" llll
lions,, mid ih" r.ipilid. inihii Hi. in
Ihn itpt , liiili' ol' ,l mi ppnsi-t- diildid
lldlllllll.-trnlio-u
a.
...t. I. 'I' 7 X., It. J i:., and Una. H,
T. 7 X.. It. :l K.
It.- nn, ncs ll,' fi'll'iii in,, ii il a. i,'s t.tIllS H'IU:,i ,'"!,, Ill,,, ,11.1 ntll.'eSi' ,".S.S''Ssi"n ,if
SMhl liiat f"- til, ,,t,i laivl fa I'l'.'illllK
HI haee la del end and explain, lira ly. llixill ialil I.e. Oil 11,1 I'll CI' Is the;
Alaail ihe first of llrsl month Iheieaus,. of itiue-i'iit- of illl hair troti-- l
f th" l"U nslilp, li'.i:
ran, hi af X. M Rafael
'ill in, oil, li, ill wl'l he lee, ii hi", me, and dil 11, if is C!lU-'- In il "ret-Il- ;lli,' R,,,i,'i
.i mil I, ii ii, ilie hous-i- 'I'lii' only win i il.iniliulT lo1 . A.""''"!,' a. X. M A llle,!.,kill llle and, so tar. 111 ll'
hail pirpiu'at ion thai wi1! positive!'
.y tile s..r, is Xewhl-o'- lli'tpi-- i
f ivralfa, X. ,M ., toid ,1,'stis tiiueia of
X M
,1111- ',S"I, ii It, i t" protect acaiast
lie a I'liiil lie.' "f wilal .a' n ),., liienvs
'I'he apprnp ii, Hi, in hill'-.- w hi. ll nl- -
"al- - l.iki u ij deal of lime, are
V"t to he nliMileled. and Ihefe a IeA DI .Mt I II ol ( u; l olls
Quality and Price
Oar ;iim is iii;ility nj and prin1
as loV ;is p...ssfl.r, ItlC lot nf liltOKit 8tyln
tad ;hmi.h: v hivMnIi. writ
nanlf iind tiiiisla'fl. You expert t.i p:i y
y to n (i yoa ll in hem hum at !'"'.
Aimut tttty il' ft'i'i'fiil )i;ini.riis; atso wlni"
and i.'k undoi'Hkii-is- i:oi'(.a ami
In Ihe tllsl plaee, tile dlllaultv un-
der Italian law and Ihe piuai.
III, s of 111,' ol ill house of Sal ol ol
ai auiiiiin it ninrria!o hrtnien a
ol the hlood anil III" ilalluhl,'!
"f a . ii e uei nol .A llrsl eon
l"-- ,l lulli Tin- - has hei fi a seru-
m-. Iiii- h. n . and Hi It wile not
oi ei lite A no-- ii an hi id" of Hie
"I I, ' ll oa Id not he i -- l. d u il Ii his
ii oi rap I. and instead of lii inn in
Ho no and at eollrl
u on Id oh- al Turin
111 llll' Si" dl. e. llle ll II ll.'S ",
. - nl a ii ;i:a in-- Ihe ad ire
ol lo- kii'M ' Is led In-- i- ted a
di ion a Ho- I, a e ha t liel e
it h d on t l,e oak, iind hi- - nor
, III.,.. a i, ,,i
' ''" ''"''-- ' ',''w-'1- , '" "f '"""""',...' sediniei,: ili-- mnier' ,.,.as ll.'il hail, h,, will ,.,,,,. ' '.' liy eli ,l""f si, "in, net lie i,llii",l ,1111
.
, "roii.s drtiKs. It nlliiNs iieliini; in- t. Bn,. ,.,rm,iv m tin- - , ta-- .e
"" 11 "' I Kill lantll makes li.lir tlo-n- i and sot'l th"""' ' I'll" a ad pae-- ., .nunlii" 1,"
'poliev of' the don, in o t ''',l-- llitlli'SH of saifl eluiitiiilil. illld I'lli't cvl- -hl,""!as stlli. 'Iie'.lioy the e.lll.--e. you r,- -j, ,,'!, nihil ,.f thai aill.-.- l.y
"'' '" '''-- ""' Pos-ihl- .- move ih,- Sold 111 e d i; cliilaiant.
nolle, .not ih" ,,, ,.t. I, ., ,.. i.. ,.,. MS'I-K- . It Itcelsler 'it IIH
Tlx old names lint ;t ins)
impnn cnicnl mi ilie old (Iriiilvs.
Sulil hy IciMlinn firorcr.v slun'.
mid all hars.
CMi'a lliic is qiuilily -- Irirt.
(cut if in paid )i pnrily and
i IriinliiH'ss.
Alvarado Bottling Co.
I'lione 727.
1 !u X. Sc niiil SI.,
Allill(Ui'l(in'. Xeu .Meylni,
Men- - n uinl Jl .'ai wni-- i, iiiils at l..Mens
.',' linn v '. 'J imir for liju,(.Kill 1.111 M i l l I
Ji el of t llis is lo (Jll e a s lew npool tun -- a 111 pie to The el lie il le Co., let oil
hi.- - a.-- null ha loi- t "puhliemis to'.Mali. Two si;'..--- inal l.no. It 1 SriSal?Srf. .v I'S J K. J.eli:Slieeiill imellt.- -11 Hi Iicrk rinake ii ti ,1,1- - iiiid ,,, demii, r.,1- - I,,
III. Ike p.llllil'ill l.lpilal i:, ,!,l,,,,s j,, Kl4 Wlth.. in., ho, Mint
.
.1 Hep.--, ,. Hst.HIU-h- holse ll
WStCenipalAve.a or ' '""oko. i! u .is i i
San lin 1st ,'",ii, J.'ie.
H I',!-- I.1.11l"l,,l ,' .. .1.1'. ilie. '
i ...-- s a,
Mail Orilels l illeil I'roinpllv.
CASH BUYER'S UNION
122 North seeond Street.
M M. HOI, DI-;- Prop.
iil.ll if
aw-.- . a. I.. "'ill la- at Hual,i's m,.Koii ,ii,1 Til,'"" '" "''' I f I re t I gilting e,l,s,lai and Th,n-,la- . Tin." ,ll"a ll a " 'i ell & llmviliR- III oke to sell wille liiil I,,!
III nil a h'l" a ' ,1 a t nn
Ilia- In adi a li,',- ha siiipl nl oi al, a l
lllll 11 II he III "1 Id, a, e ill he till
loiial n s tl," ti ti
Slat d. 'I'I. lies Ihal ,,'ln,-- In- -, s hi thr
lute id Itolll k, l ' ', 1. a l or II Ah--
'.,, ki a a - in, loan"! ,1 li. in.M i ,i
am! Unit - t he ,1,-- i.m ol' he
ol' TlllllllialO Hall lo li.'l "lunlil.
,1. 1' li.H to li, ,! nun .! .. I..,
t lull.) i , III- - ol a l ol I - ii II
slllleil tu la , n.. a einidi. - 11- ,- i .a, ,
- 'ttoiiu Hts a, lion - in. ,". He
n, aloi!ari Is , opioii-i- . Hi- - Italne a
I.IM He tills hotli ,1,. and i at. tn
ittllni't nil- - in fit ,i and Italioi
lit. la- Hns i ul' t. ilio d
all olln, spiiiki'l - nt. Hi-
-- III',, ll ill I 'h Ill 1VI.' Ill "I'l'ii: a
non lo Mi. i 'lei I. ,nd ii a- -, wiiih- in-
( iTeet ii e. a o u ,i Id,- ,.liiih
his poll, - Hut h, - n,. f,,r i, p.
nr tin- - j ,',. r.
Chil-illi- .,..-- lo Mo- l.ile ,d .Mr
Kol'.lk"!-- ( Hll" ll., II her ,.
mill he li" ti,,- h'-- He.
loo, is an , it ,i - n on' la a
em In,II ell to III in,;farsonIII II 111 11. I' to nl ereoiiie Ihe ol, eet lon-1- "Ins u lie shal iln: III his alik and Spring Styles UVeTHE AZTEC FUEL CO.i!;h
a ll liiat lie tu, n lane i .ai Id not
he oioi ii a na ie
II. lei llle i'i lllll' 1,1 lie, - lu- . -
ill- - ii iiiil, ha- lolip, ,1 Ihn- - In- to
'anil. ,n X, w -
Sa in day iimhl. while tp. Soul ii
slain hotel ii a- - hill nine, the "
I'll K (TH en IN TO 14 IIAYH.
I'AZO IHNTMKNI- la i!a ra llli'i-- tu cure
,lny ea.-- f Ilcultia, Itllni). Hleedlliu or
pilea In a to 14 daya or money
refunded. 50a
Nnliu' for Hiihlletii ion.
Dep.inn.eiit of i lie Interior, l'nited
Stairs l.nri.1 I'lfficu. Santa Ko, X.
M , S. :,..
-- in. lion ilie eli.meillelll. 1111,1 M -- I"! Ill !' Itov li I' I'ope. th" genial
iilli.n-- . ah., a- ii -- pii'lid K,, HhiiIM inlni-l"- i fi lltiido-o- , was
,i,l, - .1 I'll,,.- - no diHlhl ilia: M. alllolie t, i a liuhlet--
.111,1 llle dllk. leu ii ,,, , I, The lllilllsler is ,.,v tall. lllll,. ,'ltld
olloi ha! "inaiid to the ,,,.; " ,,U 'holts to suhdii., th,
CAN 1 lltMSH
MILLWOOD, FACTORY WOOD
MOUNTAIN WOOD
ALSO
GALLUP AND YANKEE LUMP.C0AL AND COKE
Xmiip Is heieity given that the fol' liana - mill. led tinle d' 11- "111"'I'I
'
. oil pled Willi Ihe ,,,l)a ,,
her sha rl in; ill llle it h- Hi ion n
etid tin- - nit, rna lona .una in a
" win, saw ,ili o ,!iiiiiiant has filed nn- -
.lllalill.s th- -
,,0 r ,,js imlion , ,.,k,' finali. is ih voied most
,r,M,f I.- iipi,,,t 0f his claim main
re-e- human se,.Ml,n , ,; UM, ,T of (he lu.( ,,f ,,,.L.,
pulpll. lo W hiell lie
I'd' his lite. iryniB
iwwfiara'" t "'ia'' .1, 1SJ1 (Ctl' Sin--- , Sail, ns amended
M' a , lit of men 11 a I, d a a s .nn
t tin- ot Mr ( 'in Is r.. ii, 1. a - n,a ., i. oi j
lis U int. Tin- Mat,- I,., a il. ihli mil
,,(
hliililiiii; of l ihl.o AT3S.50 PER TON5tel. ,w""" in,,'-- , pv lhl, uf ,,,.brimrv ji, ,s.,;i r:;s o - load .ni.i ' , in I'a, t o the'iji,,,-- . , ...... ...m!111 11 111,'., II !!'.,' oil; in
11, "t til" tlain- - .,1' In, ir II
id- - th..-- ,. of th" l;,ser:l. :
oh-'li- aill lie Ilipealed like II I,,, ma,!,, I l lama I'lmnt I Vnur Order-- Offire Corner l iot anil (iranile A,.ill. 1tk. nt I. as l.unas, N. M., on Mnn'tila- . o n ' a -- ii y ii ,, - h '" IT. lliOS. viz Hentrl. I., de Sedilio
.sliowim the nob -.VI' III le
to .',1 a, , d his e, ua i i, ,i
tin- - ilnia ut Tom a
of I lido ,s hit,' f our tins
tor and tin- naiiie nt li
ia piaee .Indue Tuft In
Chi.,!-.-.- has not i' hi
,'hli.iKO also Pees
s. .Ill I I '.'111 a I. the li'l,v r . I,
i : a ll le ali.t the Hoik la no St
l!;a- A Ihiniuel tile - otic, It" I, w
he llle most .1 1,1a ho t.a ' mill
,1 l a ll w al "i er Ion!
LIVERY A S I) HOARDING S I 1 B L H 8
SI1--1- 8 West Silver Avenue. Telephone 57. Alliiiquerque, ew Meilnil'.
)t ' "" ' """" ""i'"s h.- Hot hold widow of Honlfaeio Sedilio, ileeeHsi-ii- ,
"' ii Ion Lot lll.il Hiemed ilieyltansti- - f,,r f,p small holdinfl tlil. l Xo, Si;,v.he, and l...i up ii i i , t Illinois pi. I, nn' n sections "1 and '.'a, T. 7 X., 11. 2
!"
''''' imi'l'sl.-''- "f eoinse, hf-.-; jt, , ,,,, follow illl', vv i t liesKea
'" el'aai e "f I'liii.-- on nil (
.,n,y(. s m.,i!,i conllnuotis .idierse
", mid also of t In- sav lira po.v. possession of snlil tract for twenty
;'' 1,1 I'leniv "f mil' on so, , years next pm-oillnt- the uniey ,.fions oiiiv im a hi n l' minute did (hp tow nship, viz: Kslanishido niero.
"" "M lend p.t-l- c. use vvoik, and of Peralta. X. M ; Cuiilermo oionii. of
j Ihal wa- - w a.n an ovei ealolls. hill Heraltil, X. M.; Anh eto AraRun yindividual da-h- e, I a hneket of Caici.i, of lVtalta, X. M ; Hernarrtino
Ha tin r i lei , nor lllaek ol
ll hooish liii.-l- at on.
lie w "aid p lei ill Ihe ll.lllii'
, no, Huiiiii-- t the on v The Way It's Donel:
- tllloii !,, ei (I) ,1 speeiill ,1
pet, ll lo lio- Heiaid that se t iona
.'lent- - 111.11 he e"', ted ill ('hum I'll-le'--
lotus, Hid ( "a niotie-- e have pledeej
' to ll , - to he deal li to uphold 111
u l 'h ma.
biost lino of low and hiuh
shoes for Spt inu and
Slimmer wear that you
ever laid your eyes on,
All you have got to do is
to piek out the model you
like, let us tit you and
then be aejeeably sur-
prised at the reasonable
pi ice we ask for so much
style, such peifeet fit,
and splendid quality, Try
a paii ,
Men's Styles - .$2.00 to $5.00
Mil. " llis pee. h h. ii , a,
ol the New Y a k I, a- !a t urn in 'i, ..,
"I 1.1' " tl.n k K Itlll'llhK - llll ll
111. ll lo.lel loo Hnyile- - Is l l llle ,,,
o.i ,;.,eiuoi in.,, k h,,- - diop.-.-
"' of he 1. ii I,, mn 'n. la w i ,fee has ii r, k, ,1 t he ... .,,,, - opp,,i
t lltlil.1 .
Win, in,. I., s,-- nil llll ill, w, ok- - ,,!
Our lumber In manufacturoij at our
own mills, from the pick of th blbody of tlnitmr In the Bruthwe.it, ac-
cording to the report of the goveral-ment'- u
experts. A lare Block of dry
spruce tliiiioiision nn hand.
w""'r '' lire. which, however. Spdlloi. of Hemllii. X. M.iul; nein w i,',,. ,,f the lo.ii'k. uinl lilt tlie Any person who Ufslroa to protest
.. in u ' r l ull, sp, inl, i s him from ncainst th allowance of said pro.,f, orf""t SpiinklniK would nut who knows nf any uih.-t.ii- i! in reisoii
''4'1"""-- disiinh Hi" einianiinity ,,r 1 under th laws and rcguliitioi'S of the
jllapiist nl miy t line wli.i i ha t n i erior ilopartnieiit why sml, pi oof
no', oa s,.n only i nn sav.-- so th" feel- .ahoul.l not bp Blluw eil, will be Kiven
Tli.i s. I, II la- e II , lllll II 11
.. k make ii- - he! lev e h
i thinn as i.n eipinioxial
'S I,,-- , l ollll-e- to take .1 Hem
ok. Why not buy the hast wh It la MVi 7 f-- ft") "! ; t-- l kind.
1
ink's o! llic i e v i',' i i,l can opportunily nt Hip
easily Inuiulueil hun descrirnal. cd time and jdaef to
" us he i, , ,1 y relink", I th.- - vouiik man the w itnesses of said claiinnnt. and t"
th"
,,l,,. ,tl.l,,- '.' The m holl, The MM fhrolli, 1,. s,htvUHo ami in,,,,-,- - w,t he lh, lemeni ,.r IIThere la not emal.dat"a on ,P,. ,!t,1((lll ,111(k,. (, a
ft gr. tl jra ira maa iwa. . n . .fMJ3 Kio Urande Lumber Cot
'"I who hud .leliiK.'.l him with water: offer v Idpn, iii tehiittal nf thai su ' Women's Styles 1.50 to 5.00' , ' " "' ' .' Hint Hie!'.' is il Wide division of I'hone S. Corner S.l and Maniu-u-- o IHiotlnr. that hn.k.l of water would milted hv elalie.nil"'" """"! -I ,.11'l.v I, tin,. opi,,.. ,.,k f (h had tt bettrr effect if ycu had I MANTKL H. OTKUO, lte8iDtcr iCIlildreil'S StylCS 1 .00 tO 2.50 f- -- ll
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AilHEB ARGUMENT ANNUAL CATALOG OF FRUIT SHIPMENTS
TARE URGES
Words of Praise
For the several ingredients of which Dr.
Tierce's medicines are composed, as given
by lender In all the, several schools of
medicine, should have fur more weight
than any amount of tes-
timonial's. Dr. norm's I'uvorltc Prescrip-
tion has TUB HAIiOK Of uoNPsTy mi every
battle-wrappe- r, In a full list of all its
printed ill plain Kuglisli.
If you are an invalid woman and suffer
from frequent headache, Inick ac gnaw-
ing distri in stomach, periodical pains,
disagreuf We, catarrhal, pelvic drain,
draggiifiit'Uown distress in lower abdomen
UNIVERSITY OF
NEW JEXICO
Attractive Bulletin Containing
FOR THE SEWER
SYSTEM
COUNCIL SPENDS $3,300
FOR PUMP PIT AT OUTLET
l:.;:;:;,;,v::;;,!''::..'!;;r;;;,r': p-rrwrn- r
verslty ot opinion; ih .lis ,, ft r- - 1 w, 1 - i " ' , -- N Jr.I
it ii v trx f
' tV-,-'ku- H;.'M'i:...n L:
A t s " i l L i . ! V
y." fc r !..!. y ii- . i (, !, ,. V, l " -1 yt i . m ' ill .J X :W;e redue.ioMS se.ved , call f" , f-- V T ( , 11 , .. h ll t. M
ed an,!, lion p. lb, lab,,,- It mi I..,, Hi J rmirr. h,?.tmwj mm
liumors ,,f a suil n ,be It (, ' V - ' ' f $ V
'VMI1II depiessed the ,o:,elS n r t f l i '' ','.,'' fUft," V --'lie mil: ,. the ,,s, ot ,,, . I' f '
way in ,:,. .vmpatM Pa S ff 1 ' ,
,,.,! recove.ies were later i , , ' ' " 1 T-- n
am ineidei.l-- . aoart tr.-r,- .to
I
F
. ,.
'
I ( 1., J J '8 ' V I
auiioun, eniea; that two M,; fj
ti us Business at Pi esent the
Digest Siiujo Item of the
Santa Fe and Developments
are Carefully Watched,Announcements for 1908-0- 9
Just From Press of the Morn- -
or pelvi, perhaps dark spots or specks
dinelg before, the eyes, faint spells und
klndl(iJ symBtomseutisid by female weak-- ;
ness, iiLfthnr derangement of th,. feminine
organs, Wi can not do better than ttikalr. l'ierrfefc Favorite. Prescription.
The lisiital, surgeon' knife and opera-- I
ting talfyniay bo avoided by the tiuiely
use of M avorltit Vrevrlptlon" In such
F-tic officials of Ihe Sam
portins Journal,Expenditure Absolutely Neces-- 1
sary in Order to Keep the Old j
Curom A n n rr I n li o M nu;
that fruit shipments from Call-no-
form the most important
item of i heir entile tra flic. The
record is being' watched
lornta
single
SantaThe annual catalog of the V ' cases. hereby the nbitoti.ii c:i:nbe- -
TT77 fr. port. int nnanei.il in it iiii-m- ,.., . ':, .it f. - :,fainWilli nioie than ordinary inter,
cause of the grave doubt that Tis a;a J tll-- Lie.Xls
..rom-f-l ".i.-nta- bank and Ihe Ki,t.-;.-- il V t " 'TI Tt UITP I IOne Can Be Built, lan can pe aim it and a tnt curried outin the minds of many as to the r,i
ability to continue its payment
per cent dividends on ils oat.'t.'ti
of $ 1, 2,!' .".11.000 of common st
iluO-IaJiJ-J- j. U'bfrW "l avoliui
Prescription " compos, ,1 ,,( ITie very I est
native medicinal routs known to medical
I ru.-- t eoinpativ werean.oil loein-ic- c.,;(' c. V y A, j.-- y jlm.ajls t. :fr,,.., their ,lliti,-iihi,v- Ti,,. ..nit $ CiVlN I . x-- k'.Vf Coir.?'". P.iv- - r t.'ifleilinK'1,,,'1,1 ol orices was more la,..i- j? 'v.''.- , ,
able I,, the mdustrial group Hun i. f , ,1 ?"J
.J: Cl IrUC (tUixl.ly. -'- i, "
raile.s. Kv, cling the l ' hi f, k i f-- "H:e''
"I near, ;.. wl.lc I! ' S - S . 1 " bt. hl(SX Cl) I '
Lily of New Mexico is just frmn the
press of the Morning Journal and is
now being distributed from the regi-
strar's oft'lee. The catalog which con-
tains the announcements for Itoiv.'n
lis an atlractivo volume of Ilia panes,
jand appears as hnlleiln No. 4ii of the
1'nlvet'sii y. It shows a tnaiKod ad-
vance in enrollment and in strength
science for the cure oi woman s peculiar
ailments, contains no alcohol and no
harmful or habit-formin- drugs.
Do not expect too nuu li from " avoritn ltb.it t...-- smarilv. th, re wo; little ., t'flP :!c5; .... , . AiV Xr
"Prescription; " II will not perforin mira
For everv month in the ilrt half of
ils current liseal year the ro id showed
gains in ils gross earnings, but owing
to the large increase in ils opeialiug,
expenses every month in that period.
with lite exection of the opouin., one
showed a decrease in net earnings andj
for the seventh month a decrease was,
shown both in ,'jross and net. For tie
seven months the increase in g,os--- i
cles; it will not disolve ,,r cure tumors.
Ku medicine will. It will do us much to
establish vigorous health in most weak ihal , I, lions in a, el a p f , v'i i'.,V: , T ' P'''nesses and ailments peculiarly incident, to iron and Ibe iradogeo -- j R (1 y ' - ' . nTr t i t 3
Those gentlemen who doubt the
of spending money in Albu-
querque to b ii j 1,1 a sewer system, wlio
are opposed to haste in nuil'limr sad
system and who nre disposed to ait
around und tit Ik about It whil the
old system goes to smash, have a life
sine argument before them of the n I
for the new system in the action of
the elty council lit its meeting yester-
day afternoon it voted to spend $:l,3"U
in patching up the old system so n
to make it last through the summer'
Political parties may fuss and fume
and lengthy and faull i i ht plat-
forms may he drawn tor political pur-
poses, hut the sewage must lie l;ept
moving if Alhu,iuer,u,' is to continue
in business and it is noted that of the
live councilmen who vole for the ex
in all de pa it men i s of ihe insi i! n t inn.
'There have heeu several important
changes and additions to the fa, ally,
while a number of changes and en-- l
largeim-nt- have been made in ihe
courses of study. The ho,, I; is a . red-
id to the Pnivcrsitv management and
women as anv nieuicuie can. it must no,
given a fair etiance by perseverance in Its
lo taio- , :i nio,-,- l,o,eiu. &j l 1,. --' :,.,....''.;. ' '".,- - n ' l;.1voutlook. The market dev. L t 'VAUKft i , X w , ..tVtl1 V ' A 1
.Ceased ., IV, ,1,1,1 StrelUMl, t I ) f J i , ' U (. H i)use ior a reasonanie icngtn ot time.pi. it M.v,riit.,mi3- -7 or, and the ,le, r, as,- in net Vimi c,:li't :,fforiltrain as a sabstit forwaswas ul ' ' ' rS:. ;;: . v.:Hjlijv.;-''s- f v .lj',;,;r,iil'ii"l$4.r,l.', li.Ml. know nc( an post tioo. sues and Ihe M.ol and , oppei K ' : ' , .v
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Dr. Pierce's Pleasant Pellets the best
laxative and regulator of the bowels.
They invigorate, stomach, liver and
bowels. One a l:uuiic; two or three a
cathurUc Kusv to take as candy.
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party will not help a rotten sewer
tern and that the only thins to d dp
it Is Intelligently eypendeil money.
The council accepted the bid of A.
W. Anson, $3,300, for the construction
of the pumping pit at the outlet of
the present sewer system. Pumps ai.d
machinery are extra. The work is to
begin at once and will he rushed 'n
order that the pumps may he running
against the coming of the spring(loods. The only other bid was that
of Fdward Lembke, which was about
$4,000. The council took no other ac
' ( ompetlfor
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.May ti, Wednesday Second Semester
examinations completed; preparatory
com meneement.
May 7, Thursday, Class day exer-
cises; Alumni banquet.
May x, Friday. I'nlversily
May V, Saturday, Summer vacation
begins.
August 17. .Monday. First Semester
begins; assembly of st urjrr.'s; evum-inalio- n
and presentation id' certifi-
cates; registration.
September 7, Monday, Labor day.
Xoveniber "t, Thursday, to Novem-
ber sti, .Monday, Thanksgiving recess.
December 11. Friday, Declamation
contest.
cha rpi-s- .
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tioned in tlie seventeen slates. Th
December IS, Friday, Fxaminn'.ions
for First Semester completed; regis-
tration for Second Semester.
December i, Saturday, Winter va-
cation begins.
'MM.
January 4, Monday, Second Semes-
ter begins: registration.
February L"J. Washington's
p, ,so.
In the hist fiscal year the surplus of
nearly $10,IHIO,000 was almost all writ-
ten off lor i mi nis und other
who wish to lake the examination
should ask for application form I0!U.
A in,-- n y jti .. a sabs, ,, a, X.l.-'- . ."A i !, 111,1, ,l ,. .l,l .. 14
.,,-n- i, I. lie,,-,.- oil ii w :i Kansas 4 lt lave k.
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py ot th, "I. so Hook," and a copynecessary outlays. The earnings for aJUDGE ABBOTT of "infornialion It'itardiiig ICinploy-men- t
on the .National Forests." Th,
papers in the examination will all be
lot warded lo Ihe civil servic i: -
tbnt year were equivalent to 1.', pel
cent 011 the coiiiinou slock, as com-
pared with i;.!0 , cent in the
year.
dl. slateFebruarv -- ll, Fridav, Inter,
debate
( Hv governor's proelamatihor day.
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n and the results announced in dueMen Accused of Conspiracy to Ar- -
time.
Friday. V mversii y Kxperience, ,., litoroiigh Icnowb-dg-
of forest coudil ions, und a sound bode.'April
1(1
April 24
1'hiy.
giaie EXAMINATIONS FOB ana,
ton, 7.7 In1, e"tu $.1.1 nil S.iiii: unlive lieiten $4;;.-- , n"'L1-
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Swindle United States Face j
Jury in Federal Court. j
IntcrcollSat u rda',
rather than book education, tire fbe1(athleti,
May
oil est
Sunday, llaccalaiircati
T RANGERSFORES
dress.
May ;i, Monday. Oratorical contest.
.May I. Tuesdav. Second Semester
examination completed.
May 5, Wednesday. 'rcpu tatory
commencement.
.May li, Thursday, Class day;
Alumni banquet
May 7. Friday. ,'niversity
qualities sought in examining aptpli-- I ',ii,K,, , u,i 7 .' .'. Hoes llo,,iiU sua,,, aeadv to f, ' '
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Be Held April 23 and 24;
Tin co Hundred Extra Men
Needed by the Forest Service
This Year,
Nearly the whole of yesterday's ses-
sion of the I'ulted States district court
was taken up with the hearing of the
government versus Charles Webb and
Robert Miller, charged with violating
the internal revenue laws and swindl-
ing the Southwestern Hrewery and Ice
company by selling; beer without Ihe
proper revenue stamps and neglecting
the formality of paying the hrewety
(ompany for its product. On account
of the illness of one of the jurymen
it was necessary to draw a specf.tl
venire to secure a man to till the va-
cancy. F. T. Hlundy, assistant revenue
officer, was placed on the slant! as .,
witness for the plaintiff. Mr. niandy
is one of the main witnesses for the
government us it is said Webb made
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Washington. I). C, March
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r at tlie supervisors' hcadquur- -
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d duriiiK
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important bearing on th j:i and 1M. II is cstinialedmore rangers will be reqiilr
,r than were on
eligtldes to I'd
be furnished tlie
the present fiscal y
duly last year, and
lliese vacancies .will
by Judge Mann at Alamosor-d- o
for the Murder of Van
Sickle at Oroe;rande, by the coming examiforest servi
nation. Th
ranger are iuiiiism,-,- ,,. no- ., ,,g-- mihi,i,i-i- ki,,,m,,h ,i,i icias a ,o'i' , ....o, r.ooo- - ., ,, ,i,,. ,; i,,,- a noo sample.
themselves, and lad by the forest i ,l I" , ,.,,, (. til r.11;xaininaiion.s will be held
merous objections to Mr. Hlandy's tes-
timony were offered by the attorn, :
for the defense. At " o'clock an ad-
journment was taken until 9:30 this
morning, Heacook and Ackerman ate
attorneys for Ihe defendants and Fill-te- d
States Attornevs Leahy and Ab-
bott are conducting the case for the
government. It is expected lh.it the
trial will he rather long as there are
a number of witnesses to be examine,'.
ril,1 I,Ill seventeen states an. orb s nt vice. ,,'"ml it it 7'.r M,.,i',' ,',,,1 i7' , 1 '"" ndierilscnienl In this jiaper
Working nmb r the dlrc tlon of lhi- rW v7,u Cnirat . ., Orleans Coll, ,11. has its scpamt,. errand It, (ifnorm.tn Mia Morning Jonrnnl.)
X. M ., March 2.Hperinl Dlitptiteh.A hi mogordo, the following places:Alaska-- - Ketchikan.
Arkansas Fort Smil Ii,
Arizona Benson, I lougla.-stal'-
N', gales. Itoosevelt.
Show l,ow, Spiingervllle.
California Alturas. I'.isln
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.,i,iK. an., s, 1... n cia.bs. r..iiii.ii,: .!'..', in-- Itltl SM.I.I, llll.s. Willi WOOfi
;ny toand a large amount of tesli
he offered in evidence.
The territorial trrand jury w
ably finish Its wot U an is- di .e'lng a fair ed'c-allo- Is fib.,- to 'ul-- ; i'."""ea sieet a, :. :,,,,,
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(ill ' hn,- V; ,il, a h '; aI'll ,,, ,1 'a .0 wcounty), l.os Angeles. Nevada City
Frank lleflin, alias Frank Known, lull
who, when asked by Judge Mann
what his real name was. said it was
Stephen Berlin, was on Saturday sen-
tenced to ninety-nin- e ye;, is 111 the ter-
ritorial peniientinry by Judge Mann
for the murder of one Van Sickle at
Orogrande last spring. In this ease,
the readers of the Journal wilt re-
member, the defetidanl entered his
plea of guilty to murder In Ihe sec-
ond degree rather than go to trial. It
Is said here tiiat Iterlin is a deserter
I'm in th,, I'nited States army, and lor
that reason assumed hjs .aiinus all- -
Xorth Fork. (JniiK V. Salinas, San laiis 'hily those tu.n who arc at mi ''I
...... '..;.. I! sl 1: . M.otHiS A 1! F. M AHI--years of age, and not more than 4ti. '" ""' ""I" "V .,-,,- , . . i , ,, viobisno. Santa Itarbara. Sisson, Sonora
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IN THE GREAT SOUTHWEST Colorado-Clllbra- n, Delia. Denver ', good physician .011,111 ion arc eiig.etei ,''.' higher in tin- In maik.-- 11 It sa 1; I I imoll M M.; H! SI ll l I V
I In take the ,"an,iaallon. The la ry "k pa, v "'" si,,,! qn al .pi. la- - I - l III Ol SI rtKltlOH I'l.AN- -Durango. Kstcs Park, ilbnwoo,
, paid to begliuieis is $75 per niont h. "",,! '!''!'',',' era 7 7:, 7 :,! 1, a (:. li", ti.l. I.-- Ha- marl.c! s,Springs, (Snnnisoii. Da Vein, I.cadvill
Meeker, .Monte Vista, Saguache .Compensation runs as high as si , ,,.i s..in ,1 i.!'3 ,vas linn and bigh.r a, the m. i.igel ...... , ... 7, ...7.. ....Santa (oloiilalloo llcpnrlinoul Is-sues Attractive 1 older of st
to tin- - HoiiK'seeker. per year for rangers who
ha.-- had ''" i''"'"' r'"' '"' with la ,hd s ' a 'I :' tvl, , i.uSteamboat Springs. Weslcliff,Ida lio lloisc, Hailey, Idaho Fall s. some experieu, nnd demon,! 1: ;!' ,,,. ,na, r,,v a- a ". ml ,, mg . . . :... ., s . . .,. ..,..,,,',' ,v, Avlt
Kooskia, Maekay. Meadows, Oakley
the
Ihe
this
Court is pi act ically ove- - here,
jury having been discharged by
court Saturduv morning. During
their cipabllitv Still better ida s,,. h, a in w ,, y :. a $l;'.; '.. 'it I.' v, k I M I I 'I 1 l. V ti Pll'viT A
are linen to these men, for II IS th": lref.;l,e.l ... I' Lead v,a; biclei al ill. Is lid .1! , ., J,,-'l-li- ' wrvivi'I'ocatello. St. Antony, Salmon Citydepart
ll C. I.
just is
j policy of the f,,;,.'l service lo lid "- -j xl, ,'.!",," s, i ,',',''," ;,, "w.-- ,i i. 7
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I
."nil, ,11. M'li mi ' - .1 a,,,-- TT -
I vn Helen in hir.her positions by P' .1.. ' ,. .t.'', but uiicham;,,! at ?:: 'oi i, ail K, L
"'lThe general colonizationment of the Santa Fe, of whi,Seagravcs is the manager, hassued a folder telling of free Wallace, Weiser..Minnfsota- - ''a.-:- : Lake.and.-- Montana Ashland. Dll Imoiion of rangers who ,,; .i".!'' 7 7 ' ' iiW Tl fi UtJfWIon. Ilozeman, (Ireat Falls, Helena Ihelr capacity. ,,- ,', ,,,., ,. ""'si'" don. I ...ally Hi. im i v., 'It V 1V 1UU 1U1 V II Iitsim- -
est.
on- -
the great southwest, which will P
full share to Increase the lid" of
migt'Htion to Ibis part of the w
The folder Is compilation and
Hlghwood. Kalispell. I.ibby Living: --
ton, Missoula. Sheridan, Tbomiison p . n r i. n 'riSE,'-"- " : :. 777
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" tf SK'
lei 111. but one criminal case was tried
to a jury, which resulted In an ac-
quittal. Tlie jury has been busy, how-
ever, on cp-i- cases, and .fudge Mann
has succeeded i" clearing the dockets
of this county and getting rid of much
dragging litigation.
LOVDItS.
of good helath should prevent sick-
ness Instead of letting themselves get
sick and then try to cure It. So long
o- - you keep your liver, bowels and
stomach in a healthy and active con-
dition you won't get sick. Jtallard's
llerbfne relieves constipation, inactive
Yittb li a,, pielei e, ,1 - legal. ling Ihe fall s.,ll ,'l. In lie' It -- H I i 'IM IEl AM r-- l-S fS P" ''"'" ' n..rlli.- -l cnii-.-.- l mrv e s'i 'Jf 1 ''"MM
densatlon of Immigration literaturefrom Kansas, Colorado. Xew Mexico.
Arizona and California. It includes
a summary of the homestead and des-
ert land laws and glees tin- acreage
of such lands to be taken up by coun-
ties in ail of the states named. The
book, in addition, contains articles on
"dry farming" in each of the states liver and all stomach and bowel trou- -
he- - hies. J. II. O'Hielly Co.named, the article for New MexicitiK by Prof. J. I). Tlnslev ,,f the
js Complete
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i.'.;ii Ml1, ' Al.-- t opened 'a lower al iLV ),&jyn a.c, ,.,., and ndv cl t KITNW O CP FT 3N'ew York. March 2il.-Ir- regii ty; vhll .j - Every what
marked file movement in pries in th, j '.My . ... 'S0(T1C Of tllC thfrtCfS o.ii .ad a share to TT "","'
sliouing of all the InlestAgricultural colleire. The folder
one of the most attractive vet issuci
Our delicious Cod Liver
preparation without oil.
Better than old-fashion- ed
cod liver oil and emulsions
to restore health for
In milUiii'i'.v, suits ami eostiiinesmod.
hv ,n. t... .,,i... a... .1 ,.1- - ' al the Kcoiioinisl, Tliursilay, .March
".(lib, afternoon und evening. Music."lent and will prove a bringer of t,--
su!i
Old neoole, delicate children market itusines- - was in '" '"' ' " '" '"' ', Hlock today. . nilflht tfl knOW " "' " '.' "i
and has I liiei
.f"L i". " ' '"'s"lai ,,, s.noderale volame a- - ii , . - J
j Early Ohio Seed Potatoes, Italian
land Native Harpc Hulbs, Onion Sets
,and Seed. K. W. Fee, tiu2-fi(l- 4 South
.First street. phone 10, liulk and
Rrr: SI K IIK
as President Koosevelt calls It Is not
nearly the menace to increase In p,p- - for soe ,,ast. c lOQay can 02 icamuu ai.iv sSZ&,m MEN AND WOMEN.
whoi.y ,r,.ssi i. Th.re is s,i,i a; m no oincr way man ;;,:,'';,,;.;:;,, i wwxZhl zs Bi ) for aaiiftttirtl'htruM.mflauiDiAtioikL.uicliuii i nai lieu, 11s among mi an rs a re. , ....e,, ,.. , f .,,.r,. b ,,,, n riety., .. ....And eight out of ten of these death
weak run-dow- n persons, and
after sickness, colds, coughs,
bronchitis and all throat and
lung troubles.
Try it on our guarantee.
., ,. ,.r 1,,,,.,-es- i ,,i ,,iv int hv rpnr inn thft arts ,.,, ..,.,. K,k i,, r. IBare directly or Indirectly caused byj Ot'R pnr.KT IS Ql ick sai.i:s
""'Km hut ll mis as well. Swo.-- j jp thc C0lUmrlS Of "' ; S' A ''Vl f'SslSeto,.ment was bulleh in the main. II gh '"' ' "''" ' V' '
.
MtNMn. P1
',.i,,.,s we,,. nt aii ih,. son .oi ine wiorning journal u . i.a,,t was ,!,... i .'..i.t-- s.'--
trritHLiuut or ulccAtloaa
uf mucom DiIQbrD,PiiulMi, nd doi MtrlA
gont or poiaooout.Sold by brac-tUta-
or tent to plio wrppr,hf aiprcnt, prftpnl, lir100. or 8 bnltlsiU TS.
cure,, diarrhoea,' "dyntary, 'sourAN "I'V,,V.VIi,T.'?V.i',,.,Vr!1
stomach and all infant ailments of SHOW
this nature. Just the thing for teeth-- 1 VOC MONEY ON VOI R MKOCKU-i- nbabies. Trice 25 and 50c. J. H li:S. !'. i. I'ltAIT CO., 2H SO.
O'lMelly Co, SIX'ONI.
. . .... . 'm. ,i rv'..: were r, lower 4:.JW tflBOslJ. H. O'Rielly Co.r Druggists; iiuikc ior in crease, c, ,1,1,0,1,,,-- - t :
lav's budget of news included I'otc- - 'at :,. "1At-n- VAi ui gi KKui ft-- ' a.
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,i..nc i. hi. ,hh ..n ti,.. ik FfINE PICTURES ON lis ooon 111: : 1 : i . and
'III ll'I'UI villi Wtl'I'OV'SEASTER S PECI AL m h( rrsei val ton. lin en. r aMr Hurw.-l- l.tit en
pin.'.-- lit II- EXHIBITION AT CRYSTAL College Men Are Said to be
the Smartest, Most Critical
lt.ib. ri L, A.latr. h iii'oiniii.'til l ( lover Moving picture Show nt ,ii small family in the mountains nt 1'ul-- 1
'' "r
"f I'lovis. "In. Iihk, .111 1(. Ilii'utcr w,.ni. Siibio.ls; '"'.v. New Alcxle.i. A unod homo iin.l
.Vrt.-rS.Ti- i Here nolorc. i iiw.l- -i in.- salary .;.i. tor Unlit ser-
ve s Apnlv in nt L. 11. I'ut- -
. !. t.n.--
ask nr..isaatauaxi mm&anauns&n
Oi H IMMI NM: M(ll h l Mlol
Mill l:sTllt Is NOW OI'MN OH!
Oil I! lMl ( TIllV. I I' I')
SHOW Mil 'I III M Ml l IN
M'lti v. (Mii w rot.
'A
,0 Dressers, andThat's OneThe
IKON HrKTOO Mr,
Im 111 In Hit- t lly fur the pa.-- t week,
refurns this mmnluii on ac. oiint
of s matter, wlili h his
.M I. ;i!.t!i.
Al. A, Moms, timber expert, ha
from trip tu Mh headwaters
of the I'i'iiiv UlnPV he Went fo estM
niiilf on Mini.- timber I'm pthnN- par- -
tie. Mr. Ross no simw in thcj
niDii ni a ns.
"
"j
.itnull.' ni n.ruin- -
...1 i. ,
niKhl .,.,a 11 1..
Krintkeilx loilire X... li.'.l an.) Kr.'ii.l -
I. a la" u. 4". 1. ii. lai iiKaii
wili ;,w. a Joint "iilia In Illi-i-
in. mi, nn.l irii'iiiU an Tiii'Mlny.
VI. ir. ii 24ili, nt !. .r.-l- in It.-- . I M.-- s
ill. ill .Ml iiili.-i-- mill ilieir I'rlrnils
jar.. illil". 1.. alli'llil
A ,.I III" l hi" In i . . V" in "11
u, n, i v me last hIkIii In the nf- -
Ideal Shoe Store
lit W. CKNTBAV
JUl I I HV 11.11 SK IV NfcW MIX HO4'GEO. W. HICKOX COMPANY I
ts.uiie very fine in-i- nioviiiK pi. lure
subject!. r..- - on exhibition at the Cry- -
slal theater this week. Tlll'V ar.
H.'ilrl.-- Hudson. I'll.' Story of An
I'll.. Omnia .it Seville" an.!
'"I'll.- Niuvh vveil's I'iist Tin
first is n beautiful historical subject
.l.iii.iltiK faithfully the adventures of
til.- Kent ni'ViKaii.r who iliscuvered
the Hu.lson rlvr. It Is un ininri'siovc
(shows the Kplanil ill nutlin.'s of ' '
' ' " ' "...ay. um m im"
"li(,Mt I''" t Iter K n i. l r ho. Uer anil 1 1 ml- -
suilili-nl- H.lai. Fnlher Knirl;-- ,
" ooi ker th" city keys to
Minis. m ami li.il Ii vanish nKiiin. Tli"
slot y l an "KB W an .h..l-- j
Mia.ll taken nf a illi" jlisl lleel.il, ni
tl ' eMU alio KainlliK H.s It
is a siiemille stinly anil most tine
.; the mercy of an enratieil hull he a US"
M.s s v'eet hen rt turn him ilou n.
s. ene ami eliarit.-- an- al! ly
TIIK 111 lll.MT AMI I.AIMIIMT
miHK AIAS KMU-I.- I li; AMI M.W t
KKMI IN KM II MATI UIM. HI M KI IMItl HU M I
"Ink rr.nl" 1 A N. Ntximil Hlr.-.l- . A I III l MUM I. N. l JH'Hf-l- -
" of W. I'. A iiiinihii ..I ly so in 'in Knstet The Drama nf --
, Ueri'iiliwixfn musiailie anil hear.l
v"f" l.r.iiiKht iiji for vi 1." is u (lieture lotnani-- nf a Afatn-jin- linejn-i- anil tin- same brush
shin hut no .1. linlie uas taken .lor who rnirnus.-l- Ihrous lilnisell' atiitiK In your lae" :is th next, vust-- ,
Ani.thi-- ni". tun; will h" l In Mi
M. tea It s o! file "V.'llinK ni 7 ii'
Mrs. darenee ami till. n.
wio nae ne.-i- visiiiiik ,i s. i Nomas spa iiisii in this pi, nil" anil the lilillfth.y eat.h .lisease.lliiches lor K.'Veiiil ve.ks. I. Ii lastjlixlit Is very real, li,. "Th" Newly, j ('nine to a naih.-- shop here every
jue.is r irst ,M,nr is a eie'.er iniiii'iiy,11'"!1""11 ";,,i i n
niinih.-- ami inueh la ii'iLt j ,v '' v " use.l.
'iiKiit roi- ineir home in it
All... Freinh Is the iI.iiikIiI. r m Al i.
( ii.1m ini( prior to ip n 10 t i,i l-- vv;i
1,1 .1 I.I.' I' IM 11I ' n'l wl
all. .1
,, .as V. I'.' - in Hi"
(ill 'III a I.iim ii.-.- V- H
Al i' 'I'l'l ' - ' ' K ".II nt .. In
it .ill il '! ..III Sail!;.
I! S l'hlllis. ..I Santa !, InHi" . Uy .'sl.'r.l.iv ..11 a lin- in. (:- -
II. ,l. "ma III ..11. i.l I'ii iuii
.111 In- ril .v.-- t. lay .111 a in "
Mil.
Tl ,,I.' I. Ink I!. I" kali lo.li;.' v, ill hl,
i r in. .1 me in ni.t i . iiow.s h.ii!
this viilim a .' o', lo.'ll
:. .1, l '. Al .a nr. of III" 'lit II
I," liiii.-- al San M.kiii I. m ar IM
l, .i. is in III,- it on hie in, ss
s',,.,ni,,ii I. una l"lilin,-i-
nioj niiil' (.ooi Si!.r I'tt", w li. re In--
a II ,11,1, ,1 lie- i ml, Ilea II eo . II 1, ,n.
Mm. .n lloylo letiirns i'I.ivIi tliit
mo i .lint' iitii-- sp. it ii Vw .l.is In
lb, "II v al IIiik o I, li iii,-- '.i inal
.1. v.. mil. ..I Ti iieo. In. In. ,
in lie- ..r a ,l.ty Hi,
I,,,-',- .. V"u is I, tol II I.'. i' II:-
loilll...
All r , (' '..In ' II Will
i po, :, Hi,- a
I, Man il "II h - no la;
,,. liniloi III ii in r, c,i r
tain.
ii It.-- of th nor..! :;nl
pi ruliii.: sonii' liiiic li
;i Hinilnr A m j t ' n i o k'h, Inin, iuratni tin- nni tin m n t only hopes lh;it
'v-til- yejfH ;i t';ih-- in the pnlih. t !i will he ;is s;ii ii;l;otory mm ih
'iii.-- innv rnnohtM.
AII'i'imI Hu.in.'-o- ;ni! Sooiill.'
y,.Hi..,l.y lil.-.- Hip It m proof of tlnl; TIMl'SlS ( 1CI I.
in th- - r..il.,i StfU.-- ms n- -..M,l,n. W(H ,.,-- siwni Molll in -
't"inl hy tin- ,ii invvH ami' iUK ,;,,,(,. lArri in hnuilc-wi-r- 'triiid.' ull t il Izoiim nT Hh- Sliios.
I'nilrtl Sliilt-s- cniilli'il to irol Inn Myorinl is t h- inosl unustnil tiy
Irtcdoni Mini tin- pursull nf Im pjiltn vt iumwti for tin- vun of calitrrh.
iiii'I.t tin. Hlj.tN iiMil striiM--;- , .Mr. Swjhi.I follow nntur.' in lu-- of
Copyright lyoS by
Hjrt Svhatiner ti Marx
The CentralSCi. Avenue Clothier
I' Me- -. I. "Ml .'.!. I..:., mom Am.n j ,.:,,, ,,,.!.,. olV,"! S,,;"r ' '""""N-W;,.,.ler- ii la,mi.a,-- al ' iy.-rs- t y ,.,
M',V' i.Ww MeMeii, has I eleel , n lei- -,. ,.himI Al. H. Hornhv,i ..I SI ,lowship ni rouiali"" Iiiiimu.'ik.'s in til
LOCAL ITEMS OF INTEREST
in tlif ..viil Mint y ii Bh"Til.t n.-- -
tf ft inir iiimi tilritf i.i.p.i
Ih IMH'I A I. 'I I'll K.IM M'll I'll IV.
I11M y.ur .aitlH' l.li.1 inMi.'wn Iin.l ll.fl
tlillM-- Will tH' Uy u
III. 'I In- l.'i. i'la.iii' in N". .1.1
1 'ore. it si
Wiishlnxtoti, 1), '., M ireli .:! W
MeStleo lill.l Alizolla. I'll l:i
lilll 'i illles. lay.
Itev I r. Hi, hauls of this eil, le--
Meivlees at l'.i.ilali, lane. .In ..nihlv.
Stiinluy 111.. I'll IK
There Will be a V, oo.lll,, II ,11
llleelltlK tills a li, .oil al II ill II..'
I l.l.l rVllows' hall
The U'olIIMIl'- - II .Mh ioll of II
MethinlKI i:.l'- opal Inn. li oiilli v.
nieet Willi Airs. Tin. IP". I.'" Sail "
K.lll II si Til. !,!.. all in .1
n'. loek.
,l y II Kb I.l I. av. i ,l il
Mlof M IhK '(' I 'Hi (.In I'll. Il
N. M , (O lien tio-sl- li U I! '
I.. II. I'llliuy '"" v lr
Kl '" ' "ilh"'
(Hi "'""l"' - ",l.liavhl A. Itilim-r- i.l III" l;;nn,r
Sli.llilll i ai. pane, i' i
tileKI'iini Siiti,la, mo i nine, a
INK the Miih len .... of his lal I"! a
Albmlnwll, I'll Th.- i PI. Mi lilll
Was a el II. III h I, . .1
elKhiy years of iiKe. Mr. I A. Itl't
net' mill nun i Ion. it Hi. Iliuii
etl III '.I lilKllI I" alien. lie la'
TIllS II ft el II II '.' ' .'V.'.ek
Mm. T. A. WnlU.-r- ill X M SiK.--
RVI'lllle, Will lilll lain II I' Ill '" H ol
I hi oiiiun's 1, nil" M It a ,,
Ihe Mellloilist i:pls, ,,.,,1 null ;i,i.i
l.ll lllill.'S i.l th" I' .OKI lion uiio
nr. Iniir.'sie.i in pttniaal ml")
h oi I, Th ei i HI l" n "I'I
I'll Mlli.llH'.l laK rill pel I"". Til" la"
pel H bliisiie.l n ll b" pla, "'I I'
the II.II W 1" K 'fl. !,!! f
v. ii! lie set veil ami a pi, an, nr..
AI.I.KN Vl( HHI Y.
riiunliiiiK, i'liinlnu iiml i.iiImi-nli- il
H on W't ; ii.
207 'i. I ins! (iiilnil Avo.
I '
TWMllll llll! Tf THEEVER a g
RKRSPWHMB&'Wil f MPS
J. H. O'REILLY &
aie In the "ilv I'llosls ill' I'
'. la s, I" . Il.l.-ll- of til" I'llll
i.i ii fi.uipa ny M is. ,i ul.v H a "Is
.1 l ... ...
fill. il.iiliks ilri-- iia. .lavs
.In I'I lie's n ii lee ol t SI ilav
I." III- In llio ill,-- lire of til"
' i III). IV il ball o .a be lilies
IMI . i, reman,!.-- lo Jail
I , 'a in 1. y of Saw a no.-- is in
be ilv on bu a m Al r I ..ii'tnli'V
eason Why
Hart Schaffner &
larx Clothes
nr.' so wry iomlii. in .'till.'re
low ns. Tlirsc ctollKS nic not
mail.' lor i.tlli'se nun only: il'
joii iii ( r u.'tit In iliai's
no rca-o- n win yon riin'l dress
in stile.
We're re.ulv In show yi'u or
any other man Ihe best cirulies
cM'r seen in this nnin: lliey're
Hart SrlialVner ,V Mill's i lollies:
raliriis. i; ii'ei'llv lailor.
ni. in slle. coi'r...'i in
lit.
S.'s( iitnitt'i's uottli ol'
you ever saw. We ean show yon
suit, in many si.s I'roin $JII
lo s:'.(l.
S. R. Dale Realty Co.
1(1 H.nlth Broudwmjf. .
Solicits Your Busines
Notary In Office.
ooooooooocxxic
FRENCH AND ADAMS
Licensed Embalmers
I.AUy ASSISTANT
irdephon He I'i flu St. Central
G0OCXX)0O0OOOO0O00O(:
LAST CALL
you expert to
plant Ha r d yllnse s. Shrubs
Honeysuckles, (M-
ima t is, lldSl I.) II
Ivy and etc.,
DONT DELAY
"We Klow- -
!VS
THE FLORIST
ALBUQUERQUE, NEW MEX.
Notice to Taxpayers
Assessments for the
year 1808 will be receiv-
ed at my office at the
Court House, beginning
March 1st to May 1st.
According to law, 25
per cent, increase will be
added to those failing to
make their returns before
May 1st, 1908.
S. GRUNSFELD, Assessor
GR0SS' KELLY & COMPANY
l;UlU nil u.vvuuicactic ivici uiictiiia
Wool, Hides and Pflu
B SKH'lllj.T,prTon.'ifTT f,Aq trro
A. W. HAYDEN
Contractor and Builder
412 W. Copper Phone 110
'" toh... '
Wallt.il. Mil . hl.-- lv nillM t'l Cil f -
r:v riF.Kvooii typi:wi:iti;i:s
I 23 I'l l! i:m .
alim gi i ;i:,h i; i i'i w hi i liti: iiaai.i:.
sell on credit fnr less than
others do for casii. You can
iii r 'i im rsC Ol ie VOLII" Tami V ai 3) ,UU Def
e, maharam, 5ie w.
font I'd 3 VfinUfi,
Misi:i'iii i!i:i;i:i! shop,
mi:!'.', liist ('.-n- i ni I Avi'.,
Hope lllilj.
Iiiil miu think of ill"
ilisen.-- e snr...iilin eapa ity of a harh- -
"le,.- hiiili ,,.' 'I'liillk nf fl tll- -
uner. Think of Ihe razor on the
v,Mir
,
,.,, won, h-- 'where
H A i u i ; U SH' M
Kast i 'etiti al Avcniif,llne MhlK.
WOLKING & SON
MKMOIOi; WINDMILLS. TWKS
wii si i:-- i:i i ti i:i:s. i;li.ihmii.im.. m:ii(. ami
ntt m... m:...HIUUl)UUI lHU, IMUW IV.CAIUU.l'I'l l, I IS.'i 7117 X. I 11.11 I II
MISS C. P. CRANE
Ann, nitiees liar spring Millinery at
LOW PltK i:s.
Millinery and Dressmaking
Parlors
.Ml! N. Seeonil I'hone Oil
1 I O
1VV 1 1 ? , V Pi V Tl t PTJ
.t l m..
rashion IVlilhnery
118 SOUTH FOURTH
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Simp no . Central Ave.
Pliolln HI".
rKAIN l A. ilLriltiNi
Contractor and Builder
All Work HtrU'tlj fimt-Clit-
ItPHhlpnr 1013 S. Amo. flmna 1074
DR. H. D. PETTIFORD
i i i:i:i i:y si i:i.i:on.
Pnictlcrs Therapctilics. Siiryt-r- inul
Olis(t-lrl- on I (tiim iWivinc, Ihiiii1,
'nch i c, Ciiiiim' and Incline. Icle- -
phone 1(10. Keidence. 7;t7 South
nller siriTi. Alhmpiei'qiic . M.
THE
PA LACE
BILLIARD
PARLOR
118-12- 0 SOUTH SECOND
ELEGANTLY FURNISHED
THROUGHOUT
No expense has been
spared in making this Par-
lor a Resort not surpassed BIG
anywhere in the west.
10 TABLES and
laise
Domestic and
W.
Imported Cigars
and Tobacco
Otllre
WAGNER
HneifHMors, Alliiiqtieriite Iliirdware
v n Ivll "ii .,lii.-- r eomi.-i-n-i- ullli lli; ir m Hi" ''iiy
im II iltll'iiut on. ion. le Ibe .'rls,-,- Lutiiey Sllb-- ami wil". nf W'inslow
ist'in in 111" vnhiilv ,.( Su w an,-"- IvM-i- ill tin- elli y.st.iilav on u liil.
.It' T NeW'll.'tll n hi n Jolinl
! 11 atp. i, li.,.ritil.'iul.'iil ..I I'"' I'I"!
lit. lain n tu. ,i o jiio.ri.s, nits H"ii"i
I, .i ij una In .i. ill i; H, 'I ma ,rs con
il Ii In- n. w da el ill M.'Htlii.
a Pinuiil. a uom'I linielil eivllj
illin. if. li" has be, ti III ell li;;" i.l
1. nitii llo- . n ta r e
Hon ol llir r... vellum lit dam ill M si n
I,,., l.aitlllta. ll llirolll'.ll the ellv
l.t, lal ei t,- tn h; home III j
iii a Mi llui w "II i:.." t'l i ',,lo
do a tin- inn p.ee ol' iniiiliK
a r. oi s. on,- in teat ion work now
vriii in ii ii a t i c of Nweih'M. ii ii il .li
S. oi ill. ii n.u i of Miih
'.'Ik- ImiIIck srlliML' cIjism will tltoct :il
Mil imm ii'h Inh huihlliiM tin-- 'i"'l'T- -
n al J o'clot k. All holies Interest.
l, whether ill) tm iiihet's oi' mil, an
'" nno't til Spechi tet ill;:
wiil he accoofileii chili inetiiheis. A
f'rre srwlliK clm;s ftr yoiniM Ki''.s wil.
he he HI the lull 1'OOIIIS SltlUlftay
im u ni n tu w hieli all yoiiihi n w ish'
i m; to le.t rn to sew a re u v
I'niversiiv of ('ilie.mii for l year
anil will l.'aye in June in lake up III"
win k of liiiehiliM Spanish in that In
st n in ion. Air. r.pinnsa nan in en
Kranti-i- n v i'ii t s leave in niis.-ue- ny
III.' New Mexi.o iniiiersily fai'illly in
nr. in make II possible fur him III
in opt the honor up. ni him
by th" I'lileiiKo university.
A, Straus, uf Las was a vi
Thomas II. (''iseh.-- i a ni" dou n Iron
Santa last hliihl on a business. Irlp
('. II. Illmendorf. ol lOliiieiiibu I'. N
AL. was In Un- ( ilv on a
l.llsllless trip.
K, W. Inak" ami A. H. .MeCariii
.of.."
i no .a u aim
Al Sll 11 It le, of III' Sa 11 a Ko colli-
pally al tlnllllp. was in Ihe eil yost.-r-
ilii ' on ti Imsiness rip,
J K, t'lark. territorial ai per n ml
I'lil of schoois, mm ut ye.sieitlav in (In
eil,' ami left htsl inkIiI fnr ,ns Ciiici'--
Where he will fttteml meet tin !' Hi'
lioanl of Is at ihe Aurieuli urn
olhKe.
H peeia roue la ve ,, 'ilc, n in I'mn--
a el e ry No K T. Tim .sla y e
al ":'AH o' lot k pi confer the f r
of ihe Tiniple ami Malta. Alii
s i k KtiiKht.-- i are welcome. I'.
th r of the Ian I'otn.. Ilarr l: ,lM
n . oi ,h r,
IIukIi Kinney, vi'.ih of ae, , i
o pueiummia al Hie residence o f tlis
auni, ,lrs. Thorn ill South Walter
Vtreet l
.Monday inotiiinn. Tin
otinu man died alt. illness last- -
llitf iuil e)ht bout ' e u it . n i )..
li. la have Ii. ell the illrei't
"I Ins death. II" was taken vi'ilt'lilty
'II at iniilnivlil Sunday nnrhl ami ill. tl
al N o'.lo, k Monday nuiiniliK. lie
rain, to tills cll from V14sh--
1; t and was a llllllher nnin hi'
ad" lie had )..- t y b. nltliy
IIP to Hie lino ol his sinlden illness
H.'liltlves have been ll. .Illicit nf hi-'- ,
d.'ilth and th. i, inailis an- IndliH h"M
Pllllllllll IllSt II, I. Ms tnan III. tn.
Kricnils ol Mis M, i;, Haiikolcr will
be .mi'Ved to l";l,n uf her llelltll
wlli, ll occurred last in
Pns.l. Airs, Hnllkolel lilr.l ill this cily
for some time and h.e a iiuiiibcr oi
rieli'ls M r. I 'a!' lorn- will tit
live this tllot'lilti'l from Kl I'aso with
Ihe remains, which will he taken
.Milwaukee lor li, trial, 'I'll,- of
DIAMOND PALACE
Icaitliii; .It'ui lrr. cmnil A venufl
frluil OnlciM I'll Sciut u
ii'ur r Viik.
TIm- ih it ri's? cli.i nuc nj.i in Tliui sla t
treiitiriK iliseiises ol ll. respiratoi y or- -
Kims, lis its heulim, balsallls are tak -
Il in uilli the ail oll tints
. ..i';t niiiK un1 ii usi 1( n Mil ct'iiis i:.
lhl. throat ami Mums, liiiliim Jili
ranrrhal ii' t'nis.
Colirl' rnini'S wilh alnioKf the first
hi'ca h of yurtn i, vh h las) in t; ami
romph'h' curt' follows i!s falihlul uhh,
'I lo re is hfu illy a town or villanv i"
the whole eoiintiy where there nif int
many vvhn have hern cured nf catarrh
hy fhi-- natural treatment. In Alhu- -
lier(Ue the J. II. it limlly ( u, ca n
lell von of eustomels who have beer
en rial !'ealrrb hy llyomel. many oi
1. e n, fl . r t hey h a tl K ven u p a ho pe
of even relief.
He uise in time anil use llyoniei
at the lirsl sytuploins of emarrh. Io
pot allnw 111.' (iie;.se to extern! aloNH
the lii'Iieate mneous nienibrane, Krml-taill-
RniiiK friim the nose tn th,
tlir.int, thence into the broneliinl tubes
ii ti .1 then onwanl ami downward untPj
the ii ii km are reai-hed- Hyninel w!ii!
i lire nil etlrable lornis um) sttiKes e'
ealarrh. 'Ihe J. II. o'Kielly I'n. take!
all the risk of trial and oh'er In re- -
jlitnil the money lor a Jl.tin niittit ilil fails tu eure.
RESERVOIRS COMPLETE
FOR BLUEWATER PROJECT
I Ml In laliou Jaiierpi M' in Wrslrni
itlenchi ( 'miu l.v - :'Hiik
The work of consfrm lion of thr i
lor the illuewalci e elopmetit
company, al liUiewiiter in western Va
leticia coiintv, i.s complete ami lie
I'oire of two tmmlreil imn v!iu h ha I
heen eiiKfiK'etf on the work for .seveinl
months pa Inn been la i.t off sav
for some tilt v in en who a re still em
plnyeii in con ti iictitu; the canals.
The Hlueuater roject is one ol' 'H.?laresl prh'ale irriiin t Ion projects Iha.-fa- r
atlempleil M New Mexico. It wl'.l
reelaim a considerable acreaue o t nc
jlamt ami wiil oju'u up a prosperous
farming district im media ely trihio.
tii Albuipif num. Work mi this pi.i- -
OHM Hi'.n H I ' HI v
l,n"K ""' "ilsl '"'"s'
vo r,.KK a IHtt.n 1 ON DAT
Take I.AXATIVK BllOtij yulnlin Tahlrta.ItukrIhIh ri'i'iiml iii.inc). It It fHll to cure. K.
ir you akio i m i:h ok anv- -
Tlll(i DAINTY 1 TIIK (il( ICIOH V
1,1X10 YOU CAN AI.'VAYS I IM) II
AT 1'. U. P15. IT & CO., 20 SOUTH
Sl'.tHIM).
ONLY 00 S Ol' ALL
STYLKS. Wil I'ltll'KS I'liOM 2..'.l
i cp. 1 1 riti i.i.i: n iiMTi iii:
t o.
A FINK SSOHTMKXT Ol' A 11 1'
SlJCXItlS. sa.llll AMI IP. IT- -
i i:i ci.i i i itNiTi iti: co.
IIisJ tl IV UUU III HIV W W I VI I I I I I w w
the Morning Journal.
I Arbor Dayiit v
i
Get Readyl
Slart now: don't delay, lie- - A
oieniher the c'lincress. Call on T
Tlie Nurseries for )inir Trivn, T
4'llllllH'ls, shriitis mid HeildiliK
I'lniils. w in Ih- - pleased to suh- -
mil ,rlis's mid furnish priicll- -
I'lll Kill lit--. T
Arnold's Best
is a trade winner, Have
you tried it yet?
Large Sacks $1.60
Small Sacks 80c
We aie able to sell it at
this low price because we
receive it direct from the
WHITE AND YELLOW
CORN MEAL
Graham and ..Whole-
wheat also diiot.t fiom
the mill,
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
liOMKK 11. WAKH. Mgr.
Marble Ave.
Arthur e. walker
Klro Tiistiranci'. Secrclnry li:t nal
HiiHiliiiK Ass.,, liiiion. I'liiiiie 595
itT.i West Avenue.
OCXXXXXXXXXXjOOCOOCXXX)OOOOC
Albuquerque tstarind
Automobile Co.
Antorn'it)!les ilatly tn pulntii In tli
Kntan:ia Vtillny. Siit'.'lal uarw to Onld-e- n
tsun Pedro und oilier pulnli,
Aiitoniohhfi for rent by th flay or (hour In ana nbuiit ttie city. Parties
hiiiihn gpccliil reinut trip ticket fl tn
lOgimu'la ami return imiy toti'nanRe
them for hourly Bervir;j In tu city
or other points.
For further tnf irmntlun Inqutrt at
the tlcniTHt Ticket office (ind ferar- -
aire, 408 V. Coppur Ave., A lnajUttf- -
que, New Mexico, i'hone 84H.
jOOCsXXXXXXXXXXXXXXX)OOOOOC
.
f'RYS,Tft T,H.., vvTRn
ti i is wi.i k
MOVING PICTURE SHOW
10c ADMISSION 10c
Indies' Soiiyenir .Matinees 'Liiesilays
I'lidays; I liililien's I'oy Mnlinee
eiery Saturday; .'oniilet.' elianize ol'
IH'orrani I'liursilny; (.rami aiiniteur
carnival lYIduy ni;lit.
A few choice fronl seats, 0e; no
in prices.
HESSELDEN
CiKNKRAI. CONTRACTOR
Before you hit if ft let me figure on your
niilldiniE. 1 am la a position tu save you
itiuniv.
ul THE SflPKRIOK PI.AMNO MIU
Ti:i.i:riiONK S77
M tn. mini ns I'homI'i iy l il l l l flhi
N. H l'r.'rliitln hi.,1 limw .l..eHilini'ni
THOS. F. KELEHER
LEATHER AND FINDINGS
Harness, Saddles, Paints. Etc.
REYNOLDS
Cents' Furnishings, Suits to Order
V curry ll.r mot . tl.il.. li..k uf l Ms' I I IISISIIIN.IS ilmi Um murk!
..Urn.. HU.t uur lirli.-i- will Mini .it, In inul frl i.r.iniinl.l
( 111 III N A H I t I I. I AMI" MUM S till SIM I II si I OSI1 N I H I HT
I II r III 'HI KMT IMttli Z
HOI Hit III I WICO. HI NV I II SU
I OS ASM I in
Z
, a. uf rclilril iprli Zee04-
408 West Central Ave.
& LOKEN
NONEMAN
Decorators i
sill 1 s . ,
I 111 I I slPltl I s I. Il
4
III ir IITV T I
Xi
lliir fUturri, al.i lliillilllic MMlrll
4U.I. lu:l K.iulh I l.l Nlrat. t
'
.4.j,AAl4.4't.4.4'4.M4''M..
I
SANTA ROSA
Mrs lianknler is an unusually sad on,-
Last llccelllhel. her twelve vonr ol,l
r;;;;,'s';::1l'l;:l;hrce, some of the things you ought
b.ve b.,,1 disinter mi win i.,.!to know today can be learned
he taken to .Milwaukee hy the be- - nAAJ
reaved btiMuind and father Mr a. HI n0 OtllGr W3Y tliail by
is cull, ct. d with tii,. Y..iiiir'inn thp nric in thr rnlnmnc nf
CHAUVIN &
Painters and
Mill I 111 1 II II 1 I I
I'll. INK Hilltowi Wiiiw tn -- ""-
'I' MuKiiinc ill Alilwuuk,
l'or rlsinscH of iho Nkfn.
Nearly all diseases of the Hkin such
m oezi'ina, lot tor, salt rheum and bar- -
iH'io lieu, iiir t iiiii iti it i iicn uy riii
intense ItchlnK am) Hmartiii,?, which
often makes lift a burden anil tils- -
ul.w-l- Kill) r.mt I Oil If rllwf lYIAit
i The ALBUQUERQUE .... 8 TCRE DRUGS. COLD SODA 8Q A Pull Line of Tollnt Article 5
OSFtXJNT) ST. AXU GOLDAVfi
T T.! PLANING MILL
- s. . a.w11JILAAAJ--.- '
be lia.1 Iiy upplytnit ("lianilierhilnSalve. It allays the ib li ok nn.l smatt-Tjin- c
aluiosl Instantly. .Many easea hav
been eureil bv its use. For sale by
iJtu
tthuw ('M.a, MU.tun I iirtillurf, nturr mid
A. t. I tlVK. I'r...rirt..r. I'lii.n
iiii41HiiiJ.iil.i4ilj.lllli HARDWARE CO
Co. ronn h st. and central avbCHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything
"" "'""""".
See the n. lieiidueur lit I be
coiiontist oH'iiiuu. Thursday, March-Music-
Poll tax N now one nn.l payable atliutihir's. enrner Tiilial ntul Hold. Of-f- ii
e epen until 7:30 p. in
Ho not fail to intend III.' economist
nM'iiiui!. Thursihii, Mnrcli iiuh, Hllei'-- i
H.siii nud cti'iilni;. Music.
i 'i i 's hoot un it. thi: m i itin- yt Ai.in. vi.Tovs iticriiiISIOKK.
A fiVAP n.ma and two tole nut
b ld m en.si. w. P. Matotlf.
tl WW Uold nu
Spring ApproachingALBUQUERQUELAS VEGAS
XXXXXXXXXXXXXOODCXXX )CAXXXXXXXKXXXXOOOOOOOOC)OOOOOv
The Time to Buy Your
Garden Tools Is Here
sue tint stock or iioi:s, h ki:s, shadls, shovels,m iiiii it i i,ii: iiosk.
ALBUQUERQUE FOUNDRY AND MACHINE WORKS
I nstahl sit, d ISM. It '. Hull, l'i..i Ictor.
Iran and I hiss astuirs. tire, t,,i! and Lumber Cars, ruiley. Orates,Hurs. liabbllt M.'tnl. ('..liiiniis at,,i iron Kroiitn for ImiiiilnKO.
Het'iill.. on Mining ate! Mlilitoj Macliili.rv our Sperialll.
loiindiy .;im Mde ol Itaili.niil TracU. Albiuin.-riiii,'- , New Mexlio
XJ. WOODWARD i
t TIIK M HSKHIKS. Ii l'tioDf 1:11:1. (lid Alliuquprqiie. A
'cocxxxy)cxxxxxx)oooaxxxxx)ocx j Journal Want Ads Get Results! wamm
